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DISECCION Y ADMI.MSTKAWOH 
Zulneta esquina á XTeptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
í 12 meaba.. $21.20 
J 6 I d . . . . $11.00 
3 I d . . . . $ «.00 
12m68eB.. $15.00 
lala da Cuba. . { O id. 
' 3 I d . . . 
[ y¿ meeoB. 
6 I d . . . 
3 id . . . 








Mairii, Agosto 12. 
E L RBY m AVILAS 
E l rey Alfonso XIII ha llegado sin no-
vedad á la villa de Avilés. 
Sa le ha hecho nn recibimiento muy 
entusiasta. 
PARA. S A N T A N D E R 
A las once da la noche el rey se embar-
cará á bordo del Pelai/o, qua zarpará 
inmediatamente para Santander. 
L O S 0 A M B 1 0 3 
Soy sa han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 13. 
E S T Á M s T l I M D O S 
Servicio de leu Prensa Asociada 
P a e r t o E s p a ñ a , Agosto 12. 
D E T A L L E S 
Antes de rendirse la plaza de Barcólo •• 
na hubo varios áias de combate* 
Han muerto 167 personas da ^mbas 
partes. 
Todas las casas han sido saqueadas y 
varias mujsres y niños inofensivos fueron 
maltratados y ejecutados. Bntra los pri-
sioneros figuran el general Maroano, Pre-
sidenta del Estado que mandaba las tro-
pas venezolanas, oô o generales más y 
veinte y tres coronales. 
Washington, Agosto 12. 
L A B ' ^ O I P E O O I D A D 
Hay indici os ¿e q\ie el presidente Roo-
sevelt conV/uc^rá el Senado para una se-
sión extrrioráinaiia á crincipio de No-
viembre, i fia de que ratifique, si es 
posible, (el tratado de reciprocidad con 
Cuba, a\ cual solo faltan darle los últimos 
loquee y las firmas del Secretario do Es-
tado y del Representante de Cuba. 
Nueva Yorz, Agoato 12. 
S A Q U E O D E U N A O I U D A D 
Según noticias de Caracas, los revolu-
cionarios venezolanos han empezado á 
saquear la ciudad de Barcelona, do l a 
cual ce apoderaron recientemente. 
Waehiagron, Agosto 12 
BUQCJB P E D I D O 
El Cónsul da los EsUdos Unidos en 
Barcelona (Venezuela), ha pedido con 
urgoncia, el envío de un vapor de guerra, 
y el Sfcretario da ílatloa dltjpuosto 
que ealga inmediatamente para 'dicho 
punto. 
B L O Q U E O I N B F B O T I V O 
E l comandante del cañonero M a -
nhias telegrafía dosde Cabo Haitiano, 
que es inefectivo el bloqueo que los revo-
lucionarios han puesto á aquel puerto al 
capitán de una goleta americana que en-
tró en ©1 mismo, de:laró qae no había 
avistado nincúa beque da guerra en 
aquellas aguas. 
Nueva York Agosto 12 
D I S C U R S O DB G B O V B S N O B 
E l representante Grovesnor ha pro 
nunciado en Onío un discurso, en el cual 
manifestó que si no se hubiese adoptado 
la enmienda Taller, los Estados Unidos 
hubiera podido anexarse Cuba en bue-
nas condicioneí; que esperaba que pros-
peraría la república cubana, pero que no 
tendría inconveniente en admitirla en la 
Unión, si lo pedía. 
Loaisville, Agosto 12 
D B O L A R A O I O N D B U N Ü U B A N O 
En una entrevista qae ha celebrado el 
Sr- C. Castellanos, da Ja Habana, oon un 
periodista de ésta, declaró que si Cuba no 
quedaba anexada á los Eataioa Unidos, 
antes de un año, no lo sería nunca. 
OUioago, Agosto 12. 
P O L I C I A S M U E R T O S 
Al tratar de prender anoche á unos la-
drones que ee habían introduoido en una 
casa del barrio aristoorátioo de esta ciu-
dad, dos policías fueron muertos. 
Avúcar de miel, en plaza, á 2.11[1G ote. 
Se han vendido 2,500 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.80. 
Harina, patent Minnesota, á 13.93. 
Londres, Agosto V¿ 
Aiúoar centrifuga, pol. 96, á Ta. Od. 
Masoabado, á Ts. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dtaa, 63 3i41. 
Consolidados, á 95.1i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.3t8. 
París, Agosto 12 
Ranea francesa 3 por ciento, 100 francos 
87 oAntlmoB. 
Golfiio de Cimil8m.--MaTi88 Gnerims fifi la Mana. 
O O T I Z - A - O I O I Í T O I F I O I - A - X J 
C A M B I O S . 
O F I C I A ! . 
I B I D I O T O 
Banco EspaBol do la ís'a de Cuba 
Negociado da Ayuntamiento. 
P L U M A S de A G - X J A 
¡Segundo trimo»tre de 1902 
U L T I M O A V I S O 
So i i t i co saber h IOH concoRiouunos de p l u m a s de 
aj^ .m, que , v e n e i i l o el p l a / o (jue so les c o n c e d i ó , se- ' 
(flin uvanolp pabUoa4o con techa Ül de J u n i o ú l t i m o , j 
p a r a o l pagq s in r ecargo do los rec ibos de l segundo 
t r imes t r e , se les r e m i t e n lus papeletas de av i so p reve -
nidas, p o r conduc to de los i m i u i l i n o s , & ü n <le que 
Mnoarfan á f a t i s l ace r sus adeudos a las Calas de l 
E s t a b l e c i m i e n t o , ca l l o do A g u i a r n ú m e r o s 81 y 83, de 
diez do l a m a í i a n a a t res de la ta rdo , en e l t é r m i n o 
de tres d í a s h / ib i les , que t e n n i n n r ú n e l d í a 1.0 de l pre-
sento mes; a d v i r t i ó n o o l e s que desdo e l v e n c i m i e n t o 
del expresado p lazo , q u e d a n iucursos los que no h a -
y a n l l enado ese r e q u i s i t o , en o l r eca rgo de l c inco p o r 
c i e n t o sobre e l i m p o r t o to ta l de l r e c i b o , á v i r t u d do 
lo dispuesto en e l a r t i c u l o 10 do l a í n s t r u c c i ó u do 15 
de A g o s t o dfel90°J. 
Sabaiia nr do A g o s t o d « 1 9 ü - ¿ . — ? l D i r e c t o r . R . 
Ghlbis.—Pablfanese: E l A l c a l d e M i m i e i p a l , ^ D o c t o r 
J u a n B. O'FwnU. 
8[ L o n d r o i 8 div 
„ I d . 60 d i T 
„ P a r l t S d i T 
„ I d . 60 d i v 
„ A l e m a n i a 3 d i v 
„ I d . 60 d | T 
„ Batadus Unido* 8 a [ T . . . . 
„ I d . 60d|T 
, . E t p u f i a 8 d^T • ) p l a c a . . . . 
G r e e n ó a k o i 
P l a t a A m o r i o a n a 
P l a t a Espaf io la 
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Linea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
00 00 oc 00 
Obl igrac iones Hipote-oarias / B o n o s 
c no? 3 1 3 
NOTX01A8 OOMBR01A.LK8 
Neto York, Agosto 12 
•Centenea, á $4.78. 
Deaoaonto papel comercial, 60 d[V. de 
á 4.3i4 <i 5 por olonto. 
Oambloa sobre Londrea, 60 d[v., banane-
ros, á $4.85,1(4. 
Cambloa «obre Londrei á la vtota, á 
$4.87.7(8. 
Cambloa oobre Parla, 60 d^., banquero», 
á 5 francos 18.1,8 
Idem flobre Hambnrgo, 60 div., banque-
rofl, á 95.1(4. 
Bonoa regletradoa de loa Estado» Un'-
dos, 4 por 100, ex-intoréa, á 108 1(4 
Centrífagaa en plaía, á 3.13¡32otB. 
Centrifuga N? 10, pol. 96, coato y flete, 
1.23(32 cta. 
Maacabado, en plaía. á 2.15.16 cüa. 
A v i s o <i loa n a v c g a n t e B . — R e p ú b l i c a de C u b a . — 
D o p a r t a m e n t o do O b r a s P ú b l i c a s . — S e r v i c i o de F a -
r o s . — H a b a n a 31 do J u l i o de 1002.—Luces de p u e r t o 
en los de r u o r t o V a d r o , Bunes y Ñ i p o , costa N o r t e 
do l a p r o v i n c i a de San t i ago do Cuba.—So av i sa por 
el p resente q u o , sobro e l 10 de A g o s t o de 1902, empe-
z a r a n á func iona r los aparatos de luces de p n o r l o i n s -
t a l ados ú la en t r ada de los pue r tos de P u e r t o Padre 
y Panes; y sobro e l 25 de l p rop io mes e l i n s t a l ado en 
el p u e r t o do Ñ i p e . L u z de P u e r t o Padre : E l apara to 
i n s t a l a d o á l a e n t r a d a do uste p u e r t o es de l u z o c u l -
t a u t o , a l u m b r a todo e) h o r i z o n t e , y su c a r a c t e r í s t i c a 
os huí b lanca f i ja do 5 segundos a l t e rnada con o c u l t a -
c iones de i g u a l d u r a c i ó n . Es t a luz debe verse en 
t i e m p o c l a ro o r d i n a r i o á l a d i s i anc ia do hl m i l l a s . L a 
a l t u a de l p lano l o c a l os do 11.10 m u t r o s sobre e l n i -
v e l med io de l m a r . E s t e apa ra to est/i ins ta lado so -
bro Bn m á s t i l que se ha e r i g i d o en la P u n t a Mas te l e -
r o , s i tuado ú so t aven to do la en t r ada . L a casa de l 
t o r r e r o es de made ra , n in t ada de co lor g r i s , y e s t á s i -
t u a d a a l Sur de l m á s t i l ó i n m e d i n t o a l mi smo . L u z 
de B a ñ e s : E l apa ra to ins t a l ado á la e n t r a d a de este 
p u e r t o os de luz ocu l t an te , a l u m b r a todo ol h o r i z o n t e 
y su c a r a c t e r í s t i c a es un g r u p o de 4 ecl iuses, que du-
r a 10 segundos, seguido do u n espacio ne luz b l a n c a 
l i j a do o t r o s 10 segundos. E s t a luz debe verse en 
t i e m p o c l a ro o r d i n a r i o á la d is tancia do 8 } m i l l a s . L a 
a l t u r a de l p l a n o toca l es do 11.50 met ros sobre ol n i -
v e l m e d i o del mar . Es to apara to e s t á in s t a l ado so-
b r o un m á s t i l ( i i io se ha e r i g ido en l a p l a y a d e n o m i n a 
d a • ' C a r a c o l i l l o , quo so e n c u e n t r a en l a banda ó l i -
t o r a l S a r d e l a en t r ada . L a casa de l t o r r e r o es do ma-
dera n i n t a d a de b lanco , y e s t á s i tuada a l S. O . de l 
m á s t i l ó i n m e d i a t o a l m i s m o . L u z de Ñ i p e : E l ana-
r a t o ins ta lado á l a e n t r a d a de este pne r to es do l u z 
o c u l t a n t e , a l u m b r a t odo e l ho r i zon t e , y su c a r a c t e r í s -
t i ca o í u n g r u p o do 2 eclipses y u n eclipse s i m p l e , se-
parados p o r dos espacios de luz b lanca fija, i n v i r t i e n -
do 20 segundos en t o d a esta e v o l u c i ú u . E s t a l u z d e -
ba verse en t i e m p o c l a r o o r d i n a r i o á l a d i s tanc ia de 
8J mi l l a s . L a a l t u r a d e l p l a n o foca l es do 9.50 me-
t r o s sobro e l n i v e l medio del m a r . fisto a p a r a t o e s t á 
i n s t a l a d o sobre u n m á s t i l quo so ha e r i g i d o en l a 
P u n t a de l Sol ó M a y a r í quo se encuen t ra á b a r l o v e n -
t o de la en t r ada . L a casa de l t o r r e r o es de madera , 
p i n t a d a do g r i s , y e s t á s i t u a d a a l Su r de l m á s t i l ó 
i n m e d i a t a a l 
Afioa de 
T e u o l -


































. , 1000 
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„ 1000 o 
, . 600 
F00|1000 
$ 100 
N O M B R E S 
Obl igac iones l ? H i p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d o m i c i l i a d o en l a H a b a n a 
I d i d . i d . i d . e n e l e x t r a n g e r o . , 
I d . 2 í i d . i d . i d . e n l a H a b a n a 
I d . i d . i d . i d . en e l e x t r a n g e r o 
I d . 1? i d . F O. oo C í v i i i a e g o a 
la 3 » id . id 
I I H l p c t e o a r i a a P . C . ' e aii a r i é o . . . . 
Bonoa de la C o b a n C e n t r a l E » l i w i » y . 
I d . 1 í h ipoteca d e l » C ? Q a a C o n i o l i d a d » 
la. 2 » Id . I d . i d . Id 
I d . OonTert idoa de l a I d . I d . . . . . 
I d . do la C o m a p ' . C Í a G a s C u b a n o . . . r . . . 
I d . del F . de G b a r a á Holgu in 
V a l o r 
J o m p r i . 
311 
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„ B. 860.000 
£ 600.000 
„ 900 000 
„ 90O.U0O 
$ S 4 0 0 0 0 
C ; 4.000 000 
„ 240 0 0 0 
9 voo ooo 
„ 625 000 
„ 400.000 
D l v i d o r 
do 1901. 
51 
2 p . 8 
6 P g 
6 f . 8 
8 p . S 
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. , 100 
$ 100 
„ 100 
. . 100 
A C C I O N E S 
B n n o o Kapaf io l de l a l a l a de C u b a (en o i r c n l a o l t o ) 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o P r í n o l p e 
B a n c o del C o m e r c i o d é l a H a b a n a . . . . . 
C o m p a l i l a V. C . D . de l a H a b a n a j A l m a o e n u 
de R e g l a , L ' m l t e d . . . 
C o m o a f i í a F . C . U . de l a H a b a n a y A l m a o e u e a d. 
R s g l a , aocionea oomnnea no ootlaablea 
C o m p a ñ í a de C a m l n o a de H i e r r o de O á r d t n a . i 
J ú o a r o • 
CompaCfa de O c m l n o a de H i e r r o de M a t a n r a a i 
S a b a n i l l a • 
Oompafila del F e r r o c a r r i l de l Oeate 
I d . C u b a n C e n t r a l R a i l w a y — A c c i o n o a p t e f e r l d e » 
I d . I d id . i d . — A o c i o n e a c o m u n a s . . 
I d . C u b a r a de A l u m b r a d o de G a a 
I d . de G a a H i a p a n o a m e r i c a n a , Cot a n d a d a . . . . . 
I d . del D i q u e de l a H a b a n a 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
N u e r a F a b r i c a de H i e l o • • • • 
F e r r o c a r r i l de G i b a r e i H o l g u i n . . . . 
C o m p r a -
dor. 















V e n c e -
dor. 
















V A P O R E S C O R R E O S 
ttCoiipÉ 
A N T E S D E 
ANT0in0_L0PE2 Y C? 
B L V A P O E 
ALFONSO XIII 
Capa i la D B S C H A M P a 
Saldrá para 
el 20 de Agoato á las cuatro de la ca.de lle-
vaniif» la correspondenci» níblloa 
A d m i t e pasajeros y ca rga g e n e r a l i nc luso tabaco 
pa ra d ichos puer tos . 
Rec ibe a z ú c a r , c a f é y cacao e n p a r t i d a s á flete c o -
r r i d o y cou conoc imien to d i r e c t o p a r a V i g o , G i j ó u , 
B i l b a o y Snn S e b a s t i á n . 
L o s b i l l e tes de pasaje s ó l o s e r á n exped idos has ta 
las diez del d í a do Balida. 
: L a s p ó l i z a s de carga se firmarán p o r e l C o n s i g n a t a -
rio-antes de co r re r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n nu l a s . 
Se r ec iben los documan tos de e m b a r q u e hasta e l 
d í a 18 y l a ca rga á b o i Jo hasta e l d í a 19. 
N O Í A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a u n a p ó l i z a 
flotante, as i para esta l í n e a como p a r a todas las d e -
m á s , bafo l a c n a l pueden asegurarse todos los etoctoa 
que se e m b a r q u e n en sus vapores . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n do los s e ñ o r e s pasajeros h a -
cia e l a r t i c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o de pasajes y de l o r -
den y r é g i m e n i n t e r i o r de los vapores de esta C o m p a -
ñ í a , e l cua l dice a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n e sc r ib i r sobre todos los b u l 
tos de su equipaje , su n o m b r e y e l p u e r t o de des t ino , 
con todas sus letras y con la m a y o r c l a r i d a d " 
F u n d á n d o s e e n esta d i s p o s i c i ó n , l a C o m p a ñ í a n o 
a d m i t i r á b a l t o a l g u n o do equipaje oue no l l e v e c l a r a -
men te es tampado el n o m b r e y ape l l i do de su d u e ñ o , 
a s í como e l p u e r t o do B U dest ino, 
l^'rffcin A Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s pasa ie-
\ y k V r J i . _ ros que e n e l m u e l l e de l a M a c h i -
n a e n c o n t r a r á n los vapore s r emolcadore s de l s e ñ o r 
S d i i t a m a r i n a dispuestos á c o n d u c i r e l pasaje á bo rdo , 
median te e l pago de V E I N T E cen tavos en p l a t a cada ¡ 
nno , los d í a s de sa l ida , desde Jas doce á las t res de j a | A M P L I A S y V E N T I L A D A S C A M A R A S y 
tarde , pud iendo l l e v a r consigo los bu l to s p e q u e ñ o s de , l l r „ n r . p T . 4 r f F , p I T I i . T J r r p . 
ruano, g r a t u i t a m e n t e . ; M U J J U Ü-JN i i t c r u i i i M ü . . 
E l equipaje lo r e c i b e n t a m b i é n las lanchas en e l 
m n e l l e de L u z l a v í s p e r a y d í a de sa l ida has ta las 
diez de l a m a ñ a n a p o r o l i n t i m o p rec io de 30 c en t avos 
p l a t a cada b a ú l 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
' T h e Coban Silgar Reflniog Companj 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, seráu I03 siguientes: 
Granulado corriente en barriles 3i ota. Ib. 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
E l v a p o r e s p a ñ o l de G.500 tone ladas 
Capi tán S u b i ñ o 
S a l d r á de este p u e r t o sobre e l 4 de S e p t i e m b r e 
D I R E C T O p a r a los de 
SIITS m i i U M i l 
LIS F i l i S M ü l i MUIS, 
y 
A d m i t e pasajeros p a r a los re fe r idos pue r tos en sus 
C O -
Id., Id., en saqnitoi de 25 y 50Ibs ) ote. Ib. 
Id., id., en eaooa de 300 Ibs 3 | ote. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 41 ote. Ib. 
Id., id., id., en saqulto» de 
25, 50 y 100 iba 41 ota. Ib. 
Id. id., id., en aaeoa de 300 Iba 4} ota. Ib. 
Los saquitos de 25 Ibs. están reenvaaados 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Loa sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loo establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Iginaclo Nazftbal, Mercaderes 29. 
Sros. Quesada & Alónos, Obrapía 15. 
Sreo. J . Rafecas & C*, Teniente Rey 13. 
Srea. A. Gorriarán, e. en o.. Oficios 62. 
Sr. Fernando Uonat, Tenienle Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
gres. Drtlaga ir, Áldama, Obiapia 1C. 
Sr. Francisco Roig, Corrales G< 
Depósito?; genéralos: Tomante Bey número 9 y Cárdenas* 
MM 9 0 - 6 M y 
E M P R E S A D E V A F O H E S 
D E 
MENENDEZ Y COMP. 
DE C1ENFUEG0S, 
m i s m o . — E . J . P a l b i n , 
SeBoroe Notft."io« de t n n r : P a r a C A M Ü I O b : G . M o r ó y B e l l i d o - i ^ a r a A B U U A B B a : T . A r i a s — 
P a r a V A L O R E S P . G . A r e n a s . 
n s b w u » 12 A g o s t o ae I J » U Z . — B e n i g n o D i » g o , « B d . ' c i ert^aente l e t a r i n o . 
N O T A —JL.Ü. B o u o s / A o c l o a y a o u j o o a p u á l es >. n £ 6 C u m u e y l a c o t i n e l ó u e» á r a t ó n de $ 5 oro 
Kapafioi . 
d o l S e r v i c i o de F a r o s . — V i o . B u o . M a n u e l L . D í a z , 
S e c r e t a r i o de O b r a s l ' ú b l i c a s . c 1 3 0 2 6 - 1 0 
B o n o s H i p o t e c a r i o s do l a C o m p a ñ í » 
de Gas Conso l idada 35 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C o n v e r t i d o s de 
(Jas Conso l idado 4 0 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a c e n d a -
dos 
I n g e n i e r o Je fe ] C o m p a ñ í a d o l D i q u e F l o t a n t e 
37 
0 0 
S e e d ó n Mercant i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 12 de 1903. 
AaírüitRES - E l morcado Biguo quieto y 
sin opernciones. 
* Sigue el marcado con deman-
da moderada y uaa peqaefU alza en los tl-
poa sobra Loadrea y los Estados Caldos. 
visita, 18.1i3 á 19.^4 
de 19.1[4 & 20i 
8 por 
Londres, (iü días 
por 100 promio. 
Londres, 3 alas vista, 
por 100 premio. 
taris, trea días vista, 5 3^ a 
l.0ü pre ralo. 
España, según placa y cantidad, 8 día> 
vl-Jta, 23.1 [4 a 22 1 [4. 
flambargo, 3 ú. vieta, de 3 1[2 á 4 por 
lÜO premio. 
Estado»Unidos. 3 días vista di-8.1i2A0ii 
hoy como slgae: 
Qroenback, 8 3t4 á 8 7.8 por 100 premio. 
Placa mejicana, 40 4 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5,8 á 8.3(4 por 100 
premio. 
..urtsff* f AOOiroHíH.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientea ventas; 
10 acciones Ferrocarril de Cárdenas y 
Jácaro, 69 5(8 
¡l-.CUo plata española, á7(). 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
D E L A 
P H I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S B A Í Í O L de l a I s l a 
de C u b a IJ á A\ v a l o r . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 76 á 7 6 í 
C o m p . V e n d . 
V a l o r 
1 0 0 
85 
50 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obl igac iones A y u n t a m i e n t o M h ipo te -
QbliffacioneB b')poeeci¿faa de l A y u n t a -
mionto 
B i l l e t e s h ipo teca r ios de j a I s l a de C a b a 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l do l a I s l a de C u b a . . . . 
Banco A g r í c o l a 
B a n c o de l C o m e r c i o 
C o m n a ñ i a da F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a y A l m a c e n e s do R e g l a 
(lia:!luda) 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o de 
M a l a n z a s á S a b a n i l l a 58 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a i l w a y 
L i m i t e d — P r e f e r i d a s 
I d e m idem acciones 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o do 
Gas 
B o n o s do l a C o m p a ñ í a C u b a n a de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o A m e r i c a n a 
C o n s o l i d a d a 
P . § 
47 
1 1 5 
00 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o 
de l a H a b a n a I 8 
Ob l igac iones H i p o t e c a r i a s ds Cieufue-
gos y V i l l a c l a r a 100 130 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
R e l i n e r i a do A z ú c a r de C á r d e n a s . . . . 
Acc iones 
O b l i g a c i a n c s serie A 
I d e m serie B 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s do D e p ó s i t o 
de San ta C a t a l i n a 
C o m p a ñ í a L o n j a do V í v e r e s de l a H a -
b a n a 
F e r r o c a r r i l do G i b a r a á H o l g u i n 
A c c i o n e s 
O b l i g a c i o n e s 
F e r r o c a r r i l do San C a y e t a n o á V i n a -
les 1 10 
A i cioneti 
O b l i g a c i o n e s 3 16 
H a b a n a ) 2 de A g o s t o de 1902. 
L o n j a de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 12. 
Almacén. 
2.000 b a r r a s g u a y a b a L a Cons tanc ia . 
18 p ipas v i n o T o r r e g r o s a 
2 6 ^ i d . i d . i d 
15 cajas de lOOpt p u r é t o m a t e 
12 i d . de 50^3 i d . i d 
12 i d . choco la te M 
20 i d . o)en A l a m b r a G r a n a d a . . . . 
15 g fs . g i n e b r a V e n c e d o r a 
10(1 v i n o M o s c o r r a 
6 0 cajas s id ra L a P o m a r a d a 
10 t e rce ro las m a n t e c a L a C u b a n a . 
15 c u ñ e t e s i d . 
20 cajas l a tas i d . 
10 i d . í i d . i d . 
10 i d . i i d . i d . 
33 j a m o n e s Ca lde la s 
1 0 cajas cognac V e r s e i n . 
13 p ipas v i n o S a b a t é s . . . 
5-00 qt ! . 
45-00 una 
64 00 una 
2-50 48] 4 
2.25 2412 
L ó p o z „ 30.00 q t l . 
4-00 n n a 
3.00 n n o 
16.00 n n o 
2.25 u n a 
13.75 q t l . 
14.75 q t l . 
17.50 q t l . 
18.00 q t } . 
19.00 q t ! . 
40.00 q t l . 
8.50 n n a 
•19.00 u n a 
D e m á s po rmenores i m p o n d r á su cons igna ta r io 
M A N U E L C A L V O , O F I C I O S 28. 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
GapitftD Qraa 
S a l d r á p a r a 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y tténova 
e l d í a 27 de A g o s t o h las doce d e l d í a l l e v a n d o l a c o -
r respondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e c a rga y pasajeros, á los que ee ofrece e l 
' u en t r a t o que esta a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a -
do en sus d i fe ren tes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe ca rga pa ra I n g l a t e r r a , H a m b n r g o , 
B r o m e n , A m s t o r d a n , R o t t e r d a n , A m b e r e s y d e m á s 
¡ ." ler tos de E u r o p a con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o . 
L o s b i l l e t es de pasaje se despachan has ta e l d í a 27 . 
L a s p ó l i z a s do ca rga se firmarán p o r e l cons igna t a -
rio antes do cor re r las , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n nu las . 
Se rec iben los documentos de e m b a r q u e has ta e l d í a 
25 y l a ca rga á b o r d o has ta e l d í a 26. 
L a cor respondencia so lo se rec ibe en l a A d m i n i s -
| t r a c i ó n de Correos . 
' N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a n n a p ó l i z a 
flotante , a s í pa ra osta l í n e a como p a r a todas las d e -
i m á s , bajo l a cua l pueden asegurarse todos los efectoe 
| que se e m b a r q u e n en sus vapores , 
i L l a m a m o s l a a t e n c i ó n do los s e ñ o r e s pasajeros h a -
? c í a e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de pesajes y do l o r -
' den y r é g i m e n I n t e r i o r de los vapores do esta C o m -
p a ñ i a , e l c u a l dice a s í ; 
" L o s pasajeros d e b e r á n e s c r i b i r sobro todos l o s b ' i l -
tos de su equ ipa je , su n o m q r e y e i p u e r t o de des t i no , 
con todas sus l e t r a s y c o u l a m a y o r c l a r i d a d - " 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de equ ipa je 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s tampado e l n o m b r e y a p e -
l l i d o de su d u e ñ o , a s í c o m o e l de l p u e r t o de des t ino . 
D e m á s p o r m e u o r o s i m p o n d r á su cons igna t a r io 
M . C A L V O , O F I C I O S 2 a 
E L V A P O R 
V a p . a m . M a r t i u i q u e . de C a y o H u e s o , con ca rga , c o -
r respondenc ia y pasajeros, á L a w t o n C h i l d s y 
comp . 
G o l . n m . W a v e , de C a y o H u e s o , c o u g a n a d o , á L y -
kes y H u o . 
S A L I D O S . 
D í a 1 1 : 
V a p . ara. Esperanza , p a r a V e r a c r u z . 
V a p . ñ o r . U t o , pa ra P . C o l o m b i a . 
V a p ñ o r . N o r d , p a r a T a m p i c o . 
D í a 12: 
V a p . am. M o n t e r e y , p a r N u e v a Y o r k . 
V a p . esp. P i ó I X , p a r a V e r a c r u z , v í a C ien fuegos 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
D e C a y o H u e s o e n e l v a p o r a m e r i c a n o M A R T I -
Ñ I Q U E . 
S í e s . F e r n a n d o D i a z — D r . V . de -a G u a r d a y Sra . 
— 1 ' San M a r t i n — M . W i l l i a m — J o s é L l o r e n — J . J o -
c e ó — K . K u b u l — A . M a r t í n e z — L . Sosa—J. B l a n c o — 
R . N a d a l — M . G u t i é r r e z — L . S o s a - F r a n c i s c o V e g a 
— A . Sosa—F Sosa—A. Z a l d í v a r — J . R o b e n s — C A . . 
M o y a — V , V a l d é s — J . O t í o y 6 m á s . 
S A L I E R O N 
P a r a V e r a c r u z e n s i v a p . P I O I X . 
Sres . L u c i a n o G c u z á l e z y f a m i l i a — F r a n c i s c o F e r - i 
n á n d e z — F . P a r r a s — L . P a s c u a l — G . B l a n c o w E . M e - I 
sejo. I flotante, a s í p a r a esta l i n e a como p a r a todas las de-
P a r a V e r a c r u z e n e l v a p . E S P E R A N Z A . 1 má8> ba j0 l a Cluü pneden asegurarse todos los efectos 
~ f . r , . T i i - . r . - T 5 que se e m b a r q u e n en sus vapores , 
Sres. L u c i a n o C u e s t a - l e l i c i ano D o m i n g n c z - J . .; L l a m a m o s la a t e n c i ó n do los s e ñ o r e s pasajeros h a -
C a n d a l e s - J . G a r c i a - M . C a r r a n z a - L S a n d n n o - J . : cltt el art¡cui0 u dei K o g l a m e n t o de pasajes y d e l o r -
l i n r i q u e Casuso A . | ¿ e n y r é g i m e n i n t e r i o r de los vapores de esta C o m p a -
" ^ J I T * fiía e l c u a l dice a s í : 
MONTEVIDEO 
Oapitáu Gran 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R I T S Í 
e l d í a 16 do A g o s t o á las cua t ro de l a t a rdo , l l e v a n d o 
l a cor respondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p a r a d ichos pue r tos . 
L o s b i l l e t es de pasaje s ó l o se despachan has ta las 
diez de l d í a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n p o r e l C o n s i g n a t a -
r i o antes de co r re r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n nn la s . 
R e c i b o c a r g a á b o r d o has ta e l d í a 15. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á sn c o n s i g n a t a r i o 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a n n a p ó l i z a 
T a m b i é n a d m i t e u n resto de ca rga l i j e r a , i nc lnso 
T A B A C O . 
L a s p ó l i z a s do carga s ó l o se s e l l a r á n has ta l a v í s -
pe ra de l d í a do sal ida . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d do los s e ñ o r e s pasajeros e l 
v a p o r e s t i . r á a t r a cado á los muel les do S A N J O S E . 
I n f o r m a r á n sus cons igna ta r ios 
X . Manonc y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
c 1287 7 J l 
. Fu'cli y Cp, É I m t l m 
A V I S O A l , C O M S R C I O 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
JOSE ( M l i U E T 
Capitán Berra, 
R e c i b e ca rga en B A R C E L O N A has ta e l 15 de 
A g o s t o que s a l d r á p a r a l a 
l í a ó m t a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
?/ C íenfaef /08 
T o c a r á a d e m á s e n V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O R I C O , M A Y A G U E Z 
y P O N C E . 
H a b a n a 14 de J u l i o de 1902. 
C. Bianeh y ücm^añia, 
O F I C I O S n ? 20 
o 1282 !)_6 
VAPORES COREEOS ALEMANEÍ 
Saldrán todos loa jueves, alternando, de Batabanó p a r a Santi ago de Cuba 
les vapores R E I N A I J E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I ON, h a 
deudo escalas en C I E N E U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajei'os y carga para todos los puertos indicados. 
B L V A P O R 
A N T m O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrá d e B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S T J U C A R O , retomando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
e 1071 It-l Jl 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
S a l d r á de este puerto todos los M I E R C O L E S & 
las 5 de l a tarde p a r a loe d » 
S A G r U A 
Y O A I B A E I B N 
cen l a siguiente T A R I F A D E F L E T E S : 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
( L a s 8 arrobas o los 3 piéa c ú b i c o s ) 
V i v e r e s , f e r r e t e r í a y loza 30 <;tB. 
M e r c a n c í a s .' 50 clg. 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
D o ambos puertos p a r a l a H a b a n a . . . . 35 cts. 
(Es tos precios son oro e s p a ñ o l ) 
i P a r a m á s informes dirigirse á sus armadores S A N 
[ P E D R O « ú m e r o 6. 
e 1068 7g - l J l 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . , 
i d . , 
i d . . 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
A g t o . 13 M o r r o Cas t lo N e w Y o r k 
13 S a n t a u d e r i n o L i v e r p o o l y escalas 
. . 14 L a N a v a r r o . V e r a c r u z 
• • 15 M o n t e v i d e o C á d i z y escalas 
. . 18 V i g i l a n c i a N e w Y o r k 
. . 1S E u r o p a M o b i l a 
18 E x c e l s i o r N e w O r l e a n s 
18 A l f o n s o X I I I ; V e r a c r u z v escalas 
. . 18 H a v a n a V e r a c r u z y Progreso 
. . 2 0 M é x i c o Ñ c w York 






A S U N T O s i 
P R I V A D O S 
Son aquellos que no se divulgan. Dos son el mínimun de 
las perfonas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para veucer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que oi el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave estí en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la folución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
carex. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
P M É S en lilis u li É § m H Ü I I I D 
( m p e r t a a o r e . <íe muebles para I» oaaa y l a oflotna. 
Obapía 55 y 57, esfuma á Compostela. Teléfono 117, 
0 m t - * I Á S | 
N e w Y o r k 
L i v e r p o o l 
. . B r e r a e n y escalas 
. . B a r c e l o n a y escalas 
P r o g r e s o 
. M o b i l a 
. B a r c e l o n a v escalas 
V e r a c r u z 
. . A m b e r e s y escalas 
. H a m b n r g o y escalas 
. V e r a c r u z y ! 
. . !¿0 S n y g 
20 I d a 
. . !Í3 Coblena 
. . i¿4 C o ü d e W i l t i e d o . . 
. . 25 E s p e r a n z a 
. . 25 Giuseppe C o r v a j a 
. . 25 A r g e n t i n o 
. . 26 M o n t e v i d e o . . . ^ J . . 
. . 28 O l e t a 
. - 30 C é r e a 
S t b r e . 1 V U l v T . . ' . . M o b i l a 
3 P í o I X N e w O r l e a n s 
3 M a d r i l e ñ o L i v e r p o o l y escalas 
S A L D R A N 
A g i o . 15 L a N a v a l r e ., S a i n t K a z a i r o 
. . I f i C h a l m e t t e N e w O r l e a n s 
. . 16 M o r r o Cas t le N e w Y o r k 
. . 16 M o n t e v i d e o V e r a c r u z 
. . 16 S a t u r n i n a N e w Y o r k 
. . 18 V i g i l a n c i a V e r a c r u z y P r o g r e s o 
1 9 H a v a n a " N e w Y o r k 
. . 20 A l í b n s o X I I I C o r u ñ a y excalas 
. . 23 E x c e l s i o r N e w O r l e a n s 
. . 23 M é x i c o N e w Y o r k 
. . 25 M o n t e r e y P r o g r e s o y V e r a c r u z 
. . 26 Espe ranza N e w Y o r k 
. . 27 M o n t e v i d e o N e w Y o r k y escalas 
S tb re . 4 P í o I X Cana r i a s y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en B a t a b a n ó , p roce-
dente de iSantiaiíO ae C u b a y escalas. 
R e i n a de los A n g e l e s , en B a t a b a n ó , p r o c e -
dente de San t i ago oe C u b a y escalas. 
S A L D R A N 
A g t o . 14 R e i n a de los Ange le s , de B a t a b a n ó pa ra 
Cienfuegos , Cas i lda , T u n a s , J ú c a r o , 
M a n z a n i l l o y San t i ago de C u b a . 
San J n a u , p a r a N n o v i t a s . P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a , 
Q u á u t á n a m o y Sant iago do C u b a . 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , do B a t a b a n ó p a r a 
Cienfuegos , Cas i lda , T u n a s , J ú c a r o , 
M a n z a n i l l o y San t i ago do C u b o . 
Agto. 17 
. . 24 
15 
21 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
D i a 12: 
V a p . ñ o r . A l b i s . de C a r t a g e n a , con ganado , á L . V 
l ' l a c é 
G o l . a m . L i l l y W h i í e , de C a y o H u e s o , con ganado, 
á L y k e s y U n o . 
I L a n c h o u a m ' A d m i r u l T r o m p , de C a y o H u e s o , con 
made ra , á l a o r d e n 
G o l . am. B F i a n k N e a l l e y , de C a y o Hueso , con g a -
nado, ,á L y k e s y H n o . 
G o l . i u g . E v a d u e , de B r u n s w i c k , cou madera, ala 
B i m n , 
V i d a l — I . P r i e t o — A u r e l i o R í o s 
P é r e z — M a n u e l Cas t e l l anos—G. D i a z — A . B i s q u o l -
R . G r a ñ a — J . C á r d e n a s — M o d e s t o M e l l a d o — P e d r o 
Granada—J. V e g a — P r i m i t i v o T a c u t i a l l — A n g e l P r i - r 
d a — E . O l m e d a — M a r í a A g u i r r e — E . T a l e r o — F e l i p e 
V a i d é s — D o m i n g o S á n c h e z — A l f r e d o B a n — E . G a r c í a 
— M . T a c u t o — F . A v o u a — S . M e n ó n d e z — P . D i e g e z — 
C r i s t ó b a l T o r r e s — J P é r e z — F e m a n d o R o q u e — G . 
J a b i n o — M a r í a B r i t o — E f p e r e n z a B r i t o — A m a l i a B r i -
t o — J . B u r ó — S . l i u i z — M a n u o l N ú ñ e z — G . A l e m a n y t 
lo» A n ^ n - p 
" L o s pasajeros d e b e r á n e s e r i b i r sobre todos l o s b u l -
tos de su equ ipa je , sn n o m b r e y e l p u e r t o de des t ino , 
con todas sus l e t r a s y cou la m a y o r c l a r i d a d . " 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a -
j e que n o l l e v e c l a r a m e n t e e s tampado e l n o m b r o y 
a p e l l i d o de su d u e ñ o , a s í como e l de l p u e r t o do des t ino . | 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o 
M . C A L V O , O F I C I O S 28. A . R o m a y — M . L ó p e z — V i c e n t e F e r n á n d e z — A . G o n -
z á l e z — F r a n c i s c o G o i c o c h e a — v a n g o l i n a G o n z á l e z i 
— C . F e r n á n d e z — R . P o z o — D . C c i n o s — C . G a r a l l o — I 
B? ( ' o n d e — V . S a i n z — H . A l v a r e z — O . B o z a — L . G a r - | 
c í a — C a m i l o A l v a r e z — M . C a s t i l l o — P m deuoio I n c l á n ' 
—Mercedes M o y a s — J . T e r a d a — F . C a r r o ñ o — J . A l -
f o n s o - M a n u e l A n í s — D o m i n g o M a r t í n e z — A m a d e o J j a d o s con t o d a c l a r i d a d e l "destino y marcas de m e r -
o&veZi ¡ c a n c í a a , n i t a m p o c o do las rec lamac iones que se h a g a n 
P a c a N e w Y o r k e n e l v a p . a m . M O N T A R E Y . | p o r m a l en va 
Sres. J o s ó A l v a r e z — M a n u e l A l v a r e z — A n t o n i o I c ^ ® 
V á z q u e z — A n t o n i o H a d d a d — A . S a b a — C . L ó p e z — A . f — 
B a r b a t o — J . G u i r r e — J . B i i a t o — I I . V a l k e n b y — 3 4 
A v i s o á los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde de l r e t r a so ó e x t r a v í o 
q u o su f ran los b u l t o s do ca rga que n o l l e v e n estam-
p o r l vase y m a r c a de p r e c i n t a e n los m i s m o s . 
78 19 J l 
amer icanos . 
Aperttiras de registro 
D i a 12: 
. N o h u b o 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D i a 1 1 : 
V a p a m . Esperanza , p a r a V e r a c r u z , p o r Z a l d o y c p . 
con <4 b u l t o s de efectos v a r i o s . 
V a p ñ o r . U t o , p a r a P u e r t o C o l o m b i a , p o r L u i s V . 
P l a c é , en las t re . 
V a p . ñ o r . N o r d , p a r a T a m p i c o , p o r S i l v e í r a y op. , e n 
l a s t r e . 
D i a 12: 
V a p . esp. P i ó I X , p a r a C ien fuegos y ezcalas, p o r L , 
M a n e o o y cp . , de t r á n s i t o . 
V a p . ain. M o n t e r e y , p a r a M o n t e r e y , p o r Z a l d o y cp . , 
c o n 323 t e rc ios t abaco , 65750 tabacos , 102 h u a -
cales p i n a s , 12 i d . aguacates , 6 6 pacas esponjas, 
500 cueros, 11 b a r r i l e s t r i pa s , 222 ca rboyes v a -
c í o s , 12 t ambores h i e r r o y 16 bu l to s efectos. 
G o l . a m . B . F r a n k N e a l l e y , p a r a C a y o H n e s o , p o r 
L y k e s y H u o . , e n l a s t r e . 
G o l . a m . J h o n F rade i s , p a r a P a n z a c o l a , p o r su c a -
p i t á n , en las t re . 
V a p . ñ o r . E l l i d a , pa ra T a m p i c o , p o r L u i s V . P l a c ó , 
en las t re . 
Vapores de travesía. 
m 
D E 
f lTOBSS C O B K K O S fBAKC3ESES 
L A N A V A R U E 
C a p i t á n F E R D R I G B O N 
Ente vapor saldrá directamente para 
S t . KTaxaire 
B >bro el día 15 de Agosto. 
ADÜÍITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
fjara el veato de Europa y la América de! 
Snr 
L a carga pe recibirá UN 'CAMENTE el 
14 e el muelle de Caballería. 
•4OS baito« ae tabaco; plo^dnra deberán 
.siVtisrso procwataonte amarrados y »<>-
T ' Í T Í mayor comodidad de los señores \ 
pasajeros, ponanaoo 6 sn disposición en ano \ gL 
de loa esphíon'sa del mnelle d e Lnz, un ve- l 
o ^ l o f i d o r m i v»^ condnel**, á bord!> ñor í 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STSAMSHIP OOMPANY 
R á p i d o serv ic io posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
K E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Sa l i endo los s á b a d o s á l a u n a p . m , loa m a r t e s á 
las diez a. m . p a r a N e w Y o r k y los l u n e s á las c u a t r o 
p . m . p a r a P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
M o r r o C a s t l e . . N e w Y o r k A g o s t o 
V i g i l a n c i a P r o g r e s o y V e r a c r n z „ 
m m m 
16 
18 
H a v a n a N e w Y o r k , , 19 
M é x i c o „ „ 23 
M o n t e r e y P r o g r e s o y V e r a c r u z „ 25 
E s p e r a n z a N e w Y o r k „ 26 
M o r r o C a s t l e - . „ , , 3 0 
H a v a n a P rogreso y V e r a c r n z S tb re . 1'.' 
V i g i l a n c i a N e w Y o r k „ 2 
L a C o m p a ñ í a se r e s e r v a e l derecho de c a m b i a r e l 
i t i n e r a r i o cuando lo c rea c o n v e n i e n t e . 
L a l í n e a de W A K D t i ene vapore s c o n s t r u i d o s e x -
presamen te p a r a este s e r v i c i o , que h a n hecho l a t r a -
v e s í a en menos t i e m p o que n i n g ú n o t r o , s i n ocas ionar 
cambios n i moles t ias á los pasajeros, t en iendo la C o m -
p a ñ í a con t r a to p a r a l l e v a r l a cor respondenc ia do los 
Es t ados U n i d o s . 
M E J I C O : Se v e n d e n bo le t ines á todas p a r t e s 
M é j i c o , b, los que se pnede i r , v í a V e r a c r u z ó T a m p i -
co, como t a m b i é n á los puer tos de P r o g r e s o , F r o u t o -
T u x p a n , Campeche , C o a t z a -
i s a 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
i m i y fijas l - w m M i 
de H A M B U K G O e l 9 y 21 do cada mes, p a r a l a 
H A B A N A c o n escala e n A M B E R E S 
L a E m p r e s a admite- i g u a l m e n t e ca rga p a r a M a t í l u -
zas. C á r d e n a s , Cienfuegos , San t i ago de C u b a y c u a l -
q u i e r o t r o p u e r t o de l a costa N o r t e y S u r do la "Isla d « 
C u b a , s iempre que h a y a l a ca rga su t ic ien te p a r a a m e -
r i t a r l a escala. 
E l v a p o r c o r r o o i t a l i a n o do 5.000 t one l adas 
"CEREA" 
C a p i t á n R A V E L L O . 
S a l i ó do H a m b n r g o , v í a A m b e r e s , e l 26 de J u l i o y 
se espora en este p u e r t o e l 30 do A g o s t o . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E s t a empresa pone á l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
ca rgadores sus vapores p a r a r e c i b i r ca rga e n n n o ó 
Vuelta Abajo Stearns Ship Ce, 
VUELTABAJ0 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los v i ernes á las c i n -
co de l a tardo, d e s p u é s de l a l l egada del tren de p a -
sajeros, empezando desde é l d í a 10 del corriente mes 
de E n e r o , p a r a l a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , l levando c a r g a y pasajeros. 
R e t o r n a r á de C O R T E S á las seis de la m a ñ a n a t o -
dos los lunes por iguales puertos p a r a l legar & B A -
T A B A N O todos los martes por la m a ñ a n a . 
P a r a m á s informes, O F I C I O S 28, al to». 
H a b a n a , E n e r o 2 de 1902. 
c 1213 j A g 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
M m í t i ü a i t e fle la Haliaoa 
y Almaceues deKe^la Limitada 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
C o n m o t i v o de las Fioe tas de l a T . i t e l a r q n e se c e -
l e b r a r á en Guar tabacoa o l d i a 15 do l c o r r i e n t e , se es-
t a b l e c e r á doblo s e r v i c i o de t renes^y vapores que s a l -
d r á n cada 20' de L n z , Reg la y G i ú r . i i b a o o í » , desde las 
doce de l a t a rde has ta las Joco de l a noche de l exp re -
sado d i a . 
D e s d e esa h o r a c o n t i n n a r á e l s e r v i c i o de t r e n e s y 
vapores todo el res to de l a noche cada m e d i a hora . 
I l a h a n a 11 do a i í ^ s t o de 1 9 0 2 — E l A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l , J . E . W o l f e . c 1305 4-12 
LICEO ARTISTICO Y LITERABIO 
de Uiumabacoa. 
S ai ri 
S B C R B T R 1 A . 
E n c e l e b r a c i ó n do l a P a t r o n a de osta v i l l a , h a 
cordado la D i r e c t i v a que en e l p resente mes so v e -
l i q u e n los s ignientes bai les ; 
D i a 14 — C o m o f u n c i ó n r e g k r a e n f a r f a pa ra los se -
ñ o r e s socios. 
D i a 2 3 . — A benef ic io de los fondos de l a Sociedad. 
P R E V E N C I O N E S . 
1? L o s s e ñ o r e s socios e x h i b i r á n e n e l ba i l e d e l 
d i a 14 o l r e c i b o que j u s t i t i q u e habe r sa t isfecho l a 
c u o t a o r d i n a r i a de l c o r r i e n t e mes, y e n e l de l 23 abo-
n a r á u n u e v a cuota . 
2!.1 E n ambos bai les se a d m i t i r á n t rnnaenntes ,qu io 
nes s e r á n presentados p o r un socio, y a b o n a r á n dos 
pesos p l a t a e s p a ñ o l a los p e r s o n a l í B y tres los fami 
l ia res . 
8? L o s que deseen in sc r ib i r s e como socios en e l 
p resen te mes, s a t i s f a r á n l a» (motas correspondientes 
á los t res an te r iores . 
4? E n los ba i les t o c a r á l a o r q u e s t a de F é l i x C r u z 
y t e r m i n a r á n á las c u a t r o de l a m a ñ a n a . 
G u a n a b a c o a A g o s t o de 1902.—£1 Secre ta r io , F e d e -
r i c o P i t a r i S361 la -11 3d 12 
FeffocaífPes Unidos (ie la Habana 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , 
L I M I T A D A -
C O M P A Í Í I A I N T E U N A C I O N A L 
Consejo de la H a b a n a . 
P o r acuerdo de l Consejo so c i t a á los s e ñ o r e s ac-
c ion is las p a r a l a A s a m b l e a g o u o r a l que t e n d r á c foc to 
o l h i ñ e s l a del co r r i en t e á las 12 do l d i a , en los a l t o s 
de l a E s t a c i ó n 1I0 V i l l a n u e v a . <'i>ii o U e t o d r r e c i b i r 
u n i n f o r m e d o l Consejo do L ó r i ' l r o s r e l a t i v o á li 
rac iones que h a r e a l i / ' n d o la C o m p a ñ í a d u r a n t e e 
soc ia l t e r m i n a d o en 31 de D i o i e m u r o 1901, y I 
te r le e l ba lanco gouora l y las cuo i i i no cor respon ion • 
tes a l m i s m o . A 4 y i r t í ó n d o s a q u o l a j u n t a 1 
t n i r á bas t ando dos acciouintas pe r sona lmente | 
tos , y q n e los poderos ó las car tas pod.-r. 
r ep re sen ten á o t r o s , d e b e r á n deposi tarse en las 
ñ a s do l a C o m p u i i ü i 48 horas antes, cuando 
l a s e ñ a l a d a p a r a l a A ^ m b l e a g e n e r a l . — H a l 
Aflfosto de 1 9 0 2 . — - í V í i u c ú c o J f . Bteeycrt, S 
C . 1 2 8 5 I " 
Minas de cobre 
San Fernando y Santa Rosa. 
L a J u n t a c o n v o c a d a pa ra e l 10 d e l mes c o r r i e n te 
se p r o r r o g a p a r a o l d o m i n g o 23 de l a c t u a l , á l a mis-
m a h o r a y en e l m i s m o l o c a l . _ . 
H a b a n a agosto 7 de 1 9 0 2 , — J o s ó F . San ta E u l a l i a . 
«309 . 4 - í , _ 
r a . L a g u n a , T a m p i c o 
coalcos y V e r a c r u z . 
N E W Y O R K : V a p o r e s d i rec tos dos veces á l a se-
m a n a . 
N A S S A U : B o l e t i n e s á este p n e r t o se v e n d e n e n 
c o m b i n a c i ó n cou los f e r r o c a r r i l e s v í a Cienfuegos y los 
vapores de l a L í n e a que tocan t a m b i é n en San t i ago 
de C u b a . L o s p rec ios son m u y mode rados como pue-
den i n f o r m a r los A g e n t e s , 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y o t ros 
Ímertos de l a costa Sur ; t a m b i é n son accesibles p o r os vapores de l a C o m p a ñ í a , v í a Cienfuegos , á p re -
cios r azonab les . 
E n e l e sc r i t o r io de los A g e n t e s , C U B A 7 6 y 7 8 , h a | 
es tablecido u n a o f i c ina p a r a i n f o r m a r a los v i a j e ros 
qne so l i c i t en c u a l q u i e r da to sobre d i ferentes l ineas de 
vapores y f e r roca r r i l e s . 
F£STSS 
L a c a r g a se rec ibe so lamente l a v í s p e r a de l a s a l i -
da de los vapores en e l m n e l l e de C a b a l l e r í a . 
Se i l r m a n conoc imien tos directoe p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r d a m , H a v r e , 
A m b e r e s , B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o , Sautos y R i o 
J a n e i r o . 
L o s embarques de lospuertos de M é x i c o t e n d r á n qne 
p a g a r sus Hotos adelantados . 
L a s ordenanzas de A d u a n a s r e q u i e r e n qne e s t é e s -
pec i f icado en los conoc imien tos e l v a l o r y peso d9 las 
m e r c a n c í a s . 
P a r a t i pos de fletes v é a s e a l Sr. L u i s V . P l a c é , C u -
"8. 
q u i e r o t r o p u n t o , con t r a sbo rdo e n H a v r e ó H a m b u r -
g o á c o n v e n i e n c i a de l a E m p r e s a . 
P a r a m á s po rmenore s d i r i g i r s o á s u s cons igna ta r ios . 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se voaden papaje» para 
los vaporea KAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qnn hneon el eervioio se-
manal entre NEW IOUK, PAR S, (Ohe-
bnrgol LONDKES (Piímouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. í^nacio 54. 
c 9 9 0 
Apartado 229. 
I.r>r. 1 J n 
apores costeros. 
F m m l r c ; M o s He la S a t a 
V E N T A D E U N A C A S A . 
Se v e n d e u n a casa n u e v a de dos pisos, de m a d e r a 
s i t u a d a en ter renos de l a 
lanos p u e d e n verse en 
m u e v a . 
que so l a a d j u d i o u e d e b e r á r e t i r a r l a en e l p lazo 
que se c o n v e n g a con l a C o m p a ñ í a , s iendo p o r cuenta, 
de é l los gastos que o c t i m i n de desbarate y (mus-
por te . 
E l pago s e r á ade lan tado . 
L a s proposic iones se r e c i b i r á n hasta e l 30 de A g o s -
to i uc lns ive y v e n d r á n a c o m p a ñ a d a s de l 5 p . g de l 
t o t a l de l a o f e r t a como g a r a n t í a , qne se d e v o l v e r á 
eu e l ac to á los qne r e s u l t e n rechazados y a l c o m p r a -
d o r a l t e r m i n a r sa t i s fac tor iamente sn c o n t r a t o . 
L a C o m p a ñ í a se r e s e r v a e l derecho de aceptar l a 
o l . Ha que crea m á s ven ta josa 6 de rechazar las todas. 
L a s proposiciones v e n d r á n e n sobre c e r r a d o en o l 
quo se e x p r e s a r á : 
• 'Ofer tas p o r l a casa de C i é n a g a . " 
Y se d i r i g i r á n a l 
Secre tar io do l Consejo L o c a l . 
V í l l a n u e v a . 
c 1283 10-6 
N 9 do l a 
N • de b c o m o -
ruedas tora 
Ferrocarriles ÜDiflos de la M m 
V E N T A D E L O C O M O T O R A S 
Se venden en e l estado en que ué encuentran siete 
locomotoras cuyos detalles m á s importantes son los 
siguientes: 
DE L \ HABANA 
D I H B O C I O 10'. 
V a c a n t e l a p l a z a de M a e s t r o de l a Er icne la d » 
O b r e r o s de esta Casa, do t ada con el I m b e r a n u a l d o 
c u a t r o c i e n t o s ochenta posos o u o ro e s p a ñ o l , se saca a 
concurso l a p r o v i s i ó n de d i c h a p l a í n , y á esto h n , lo t j 
que desoen o b t a r á e l l a , d e b e r á n p re sen t a r basta e l 
d i a 19 d e l c o m e n t e mes, en las oficinas do este A s i l o , 
todos los d í a s h á b i l e s de-!» á 4 de l a t a rde , los d o c u -
men tos ac r ed i t a t i vos de su i i e ionc ia y m o r a l i d a d . 
H a b a n a agosto (3 ds 1 9 0 2 . - D r . S á n c h e z A g r a -
m o m e . c 12ÍI5 
CapBía idi í m m íe Mate is 
V e n t a de ma te r i a l e s de desecho. 
E l d í a 22 de este mes se v e n d e r á n e u subasta loa 
s igu ien tes : 
400 tone ladas c a r r i l e s v ie jos do h i e r r o . 
60 i d . ruedas v ie j a s do car ros . 
18 i d . tubos v i e p i s de h i e r r o de l o c o m o -
toras . 
7 i d . cobre v i e j o en pedazos. 
Q n e se p o d r á n i n specc iona r en el pa t io de la E m -
presa en M a t a n z a s . B l p l i e g o «lo c o n d i c i ó n e s d é l a 
onbas ta se e x h i b i r á al que lo sola ¡ le en la A d m i m s -
t r a c i ó n en M a t a n z a s ó en l a A g e n c i a A m a i g m a 3 1 . 
H a b a n a . 
E l A d m i n i s t r a d o r gene ra l , I . P o l l o d o . 
c 1303 1 1 - ' 0 A g 
F e r r o c a r É s Unidos de la Habana 
V E N T A D E H I E R R O V I E J O . 
Se v e n d e n sobro 50 toneladas do h i e r r o V i e j o quo 
se e n c u e n t r a n en los mang la r e s do Reg la , á c u y o . l e . 
fe de E s t a c i ó n pueden d i r i g i r s e los q u e deseen v e r l o . 
L o s pagos s e r á n ade lan tados y do cuenta de l c o m -
p r a d o r los gastos de e x t r a c c i ó n y t r a n s p o r t e . 
Se d a r á e l plazo de u n mes p a r a r e t i r a r d i cho m a 
t e r i a l . , 
So a d m i t i r á n ofertas has ta e l 20 do A g o s t o en sobre 
c e r r a d o e n el que se e x p r e s a r á . 
" P r o p o s i c i ó n sobro h i e r r o v i e j o " 
Y se d i r i g i r á a l Sec re t a r io de l Consejo L o c a l . 
V í l l a n u e v a . 
C . 1277 9 5 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Ituuk of Cuba) 
Calle de Cuba núm, 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expida cartas de cródlto para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y ol JapCm; sobro BI i 
drld, capitales de provincias y dénaáa 
bles de la PenínEiila, Islas Baleare 
nariae. 
Admite en su Caja de Ahorros ooalqafer 
cantidad qae no baje do clnodfjTjMíí' y 
nará por ellos el interés do tres por cii 
anual, siempre que el depósito ee h g t 
en pariodo no maoor de tro? meses. 
Admite depósltoa á plazo fljo de t i 
más meses abonando intereses conve .r 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ap< 
opera Igualmente en sus sncarsalea d>: san-
tiago dé Caba. Cienfuegos y Matanzas. 
c L í ó l i Ag _ 
A . V I S O S 
kios 
Briáat, Montros y Comp. 
M E R C A D E B B S N U M . 36. 
63^0 «J. 
b a 7 6 y 71 
P a r a m á s p o r m e n c r e s 6 i n fo rmes corap lo lob , d i r i -
xse á 
2¡a ldo y Ccmp. 
C U B A 7t) y 78 
¿viso importante 
L o s pasaieros p a r a N u e v a Y o r k qne p u e d a n a o t d -
d i t a r ser I N J l U N E S , se s e r v i r á n antes de s o l i c i t a r 
e l b i l l e t e de pasaje pasar p o r l a o f i c ina de c u a r e n t e n a 
Íaltos d e l n u e v o ed i t i c io de l a M a c h i n a ) ú p r o v e e r s e iel p e r t ü i c a d o aeceeario. 
c 1065 156-1 Jl 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
San Juan 
Oapitftn (HISaaTA. 
S a l d r á de este p u e r t o e l d i a 15 de A g o s t o á las 5 de 
l a t a r d e p a r a los de 
Nuevitas , 
Fuszto PaArs , 
Gribarn, 
S.&fjtza do T á a & m o 
Baraoor. 







C i l i n d r o 
H x 22 
17 x 22 
14 x 22 
I B x 2« 
16 X 22 
17 x 22 
17 x 22 
Peso 








O b s e r v a c i o -
nes 
L a d o s de l fo -
g ó n y tubos 
de cobro 
1 
A d m i t e carga has ta las t res de l a tn-.de d e l d í a da 
sa l ida . 
S« despacha por eui armadorea ¡SAÍí PKMO u? \ 
L a s n ú m e r o s 9, 12 y 48 pueden verse en M a t a n -
zas. 
L a s n ú m e r o s 17, 66,10 y 32 *n C i é n a g a . 
L a s ofertas pueden ser por n n a ú por todas. 
L o s pagos s e r á n adelantados. 
E l comprador se obl i i í i i rá á ret irar l i s locomotoras 
en e l plazo quo convenga con la C o m p a ñ í a , siendo do 
cuenta de ¡'quel los gastos qne ocurrau de dosbarntc 
y transporte. 
L a s proposiciones se a d m i t i r á n hasta el 30 de A g o s -
to inclusive a c o m p a ñ a d a s del 5 p . 3 del total do la 
alerta como g a r a n t í a que se d e v o l v e r á en el acto a 
los qne resulten rechwsados'y a l comprador o l cum-
plimiento del contrato. 
L a C o m p a ñ í a »e r e s e r v a el dereobo de aceptar l a 
oCerta que est ime m á s vent^oea ó do r e c b a m l a a t o -
das. 
L a s proposiciones harán en̂  pliego cerrado tx-
l p r e s á n d o s e en e l scibiw^** ^ . ^ - J -
" O fer J A » sobre locomotoras," 
Y se d i r i g i r á n - A l t v - ; V - V - ^ " 
Secretario del Consejo Local. 
I V i l l a n u e v a . J 
¡NO MAS CANAS! 
L a l e g i t i m a T I N T U R A A M E R I C A N A para teSÜr 
e l c abe l lo y l a ba rba , d e l i n v e n t o r f rancos M r , R o i g , 
deja t e ñ i d o eu u n m i n u t o y so asegura 110 ser p e r j u -
d i c i a l a l a sa lud, antes a l c o n t r a r i o q u i t a l a Qaspa y 
hace renacer e l cabe l lo d e v o l v i ó n d o l e su c o l o r u a t u -
r a l . N o h a y neoosidad de v o l v e r l o á t e ñ i r has ta q u o 
v u e l v a á naeer e l cabel lo . Es l a mejor del mundo y l a 
m á s ba ra t a . Bolo cuesta u n peso plata . E u lo m i s m a 
se t i ñ e con tando cou u n personal i n t e l i gen t e y so pa-
sa á d o m i c i l i o . 
A G U A M A R A V I L L O S A : v u e l v o l a j u v e n t u d de 
15 a ñ o s , el c i i t i s hermoso y fresco. V a l e 39 cen tavos 
p la ta . Solo con ninjar la p n n t á do la s e r v i l l e t a en d i -
cha agua y pasarla por l a cara deja el c ú t i s he rmoso 
y suave , s in d a ñ a r l o eu lo m á s m i i i i m o . D e p ó s i t o 
p r ino ipa l O - R o i l l v 4 I . O I W « M i A g 4a 
LÜDH 
J o s ó A n t o n i o S n á r e z av i sa á sus paisanos q u o e s -
t á d ispuesto á l u c h a r i on c i n í o hombre^ , cada u n o á 
su mano , oon . " Í c e n t e n o s de Etpúésia éadfl hno, 1 
t i e n d o apuestas hns ta dio/, centenes. B l q 
av i se á la Cal/ .ada de J e s ú s dej J l o n t e 84' . 
de e l e g i r el p n n t o n p r o p ó s i t n . . . . . la-11 'W 12 
v v ^ - • • V i l i 
T T p ' V T Me encargo de rantnv el C O I 
ti HiiN en cn»B.«, planos, mueblen, car 
donde auleraque «ea .Knrannzant lo l a opi i . 
4 0 a a o n d» p r á c t i c a . Heclbe avino en la, Aóiin-
n iatrac lóa de e«te per iód ico y para niAa prontU 
tud en mi casa . Por Correo en el C K U R O , C A -
L O t D E SANTO T O M A S JSiiui. 7, K h t i l U K A A 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 13 U£ AGOSTO BE 190?. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 20 de Julio de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A B I H A . 
I I 
E l acontecimiento que hoy ooops 
principalmente á la prensa y qae fija k 
atención del Gobierno y del público, er 
el Ooogreso Oatólico qae acaba de in 
angararse en Santiago de Galicia. Se 
han inscrito como socios nnas oaatro 
mil personas, en sn mayoría pertene-
cientes al clero y á las clases aristo-
cráticas. Asisten dos Cardenales, cua-
tro Arzobispos y anos catorce ó dieol 
eéls Obispos, con g r a n número de 
dignidades de la Iglesia. Entre el ele-
mento civil figuran, en primer término, 
los marqueses de Óomillas, de Pidal, 
del Yadillo, de Valle Ameno y otros de 
menor significación política. Se he 
prestado á muy vivos comentarios h 
noticia de que el señor Silvela, Jefe 
del partido conservador y faturo pre-
eidente del Consejo de Ministros, apa-
rezca inscrito como socio del referido 
Congreso. 
A l mismo tiempo se observa que No 
oedal, con sus integristas, y Barrio y 
Mier, jefe del carlismo militante, apa-
recen retraídos de las sesiones, oomo si 
la Junta directiva del Congreso se pro 
pusiera quitar carácter de parcialidad 
política á los debates y á los acuerdos. 
También ha excusado su asistencia el 
ArzobisDO de Toledo, Cardenal San-
cha, que representa en el Episcopado 
español la tendencia más conciliadora 
con el poder civil. 
L a capital elegida para esta especie 
de Concilio en que va á disoutirae la 
cuestión de enseñanza, la libertal de 
asociaciones religiosas y cuanto atafit-
& los árduoa problemas de actualidad 
de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado, no ha podido estar mejor ele 
gida. Santiago de Compostela, con 
su grandeza monamental, su multitud 
de Iglesias, sos diarios y solemnísi-
mos cultos, sos tradiciones esplendo-
rosas de la Edad Media, sus leveudss 
y su melancólico y sombrío aspecto, 
parece una ciudad petrificada en ía 
existencia antigua de los pasados si-
glos. Sólo penetra allí un rayo de sol 
de la vida cueva con su soberbio pa-
lacio de la Universidad, cuya Escuela 
de Medicina tiene renombre en todo 
Europa. 
Desde cualquier punto de las afue-
ras en que el viajero se coloque, sólo 
ec distingue infinidad de torrea con 
sus cruces y campanarios dominando 
grandes masas de piedra, de que es-
tán hechas las casas, en gran número 
señoriales y con las tintas grises del 
tiempo y da la lluvia. L a plaza es 
única en la arquitectura: está fotm i-
da por solo oaatro maravillosos edifi-
cios; la Catedral con todos los primo-
res del arte plateresco en sn espléndl 
da fachada principal, el hospital de 
los Keyee Católicos, donde predomina 
la ojiva y los encajes del gótico flori-
do; el Ayuntamiento con sus esbeltas 
columnatas greco-romanas, y la fon-
dación de Fonseoa, de un renacimien-
to puro. 
E n Santiago no se da un paso sin 
hallar un templo, un monumento, una 
obra da arte que eterniza en piedra la 
fe de nuestros mayores, y que justifica 
el nombre que tuvo de la Roma de 
Oooideote, adonde acudían en pera 
grinaoión desde loa reyes y señores 
feudales de remotas comarcas, hasta 
los míseros peregrinos y leprosoa que 
mendigaban de aldea en aldea. Ali í 
e^tá el convento fundado por S m 
Francisco de Asís , que imita en su 
traza y plano el monasterio del Esoo 
rial: allí, San Martín, una da las igla 
eiaa más grandes da la cristiandad: aílí, 
Santa María del Sar con sus oolumnas 
y arcos en forma de abanico que pare 
cennn reto á las leyes del equilibrio; 
allí, la maravillosa creación pollero 
ma del Maestro Mateo en el pórtico 
de la Basíl ica, cuya reproducción en 
el Museo británico de Londres admira 
á todos los artistas allí, el mo 
xtasterio de San Payo, eemajante á 
nna Bastilla religiosa, y Santo Domin-
go con su bellísima ábside y su gra-
dería aérea y la esbeltísima torre del 
tesoro en la Catedral, y las tumbas de 
loa Altamiraa y Medinas de las Torres 
en San Lorenzo y los claustros de 
Conjo, donde en laa sombraa de la no-
che parece que entrevemos el fantas-
ma del Fernando de Donizetti suspi-
rando el Spirto gentil 6 perdonando 
entre deliquios de amor á la bella del re 
y la capilla de las Animas y la Angus-
tia y ¿áqué oontinaar, ai se neoe 
oositaría un libro para dar idea de 
cuanto existe de arte cristiano en la 
capital del Apóstolf 
E l alma que envuelve todas eaas 
construcciones, monumentos é igleala?, 
diríaee que no es de nuestro tiempo, y 
que pesa y agovia é infunde una me-
lancolía solemne y tétrica, sobre el via-
jero y el huésped, quepor algunos día.< 
se alberga en la población. Conüeeo 
que en medio de mis éxtasis , ante tu 
artístico, no pode librarme cuando es 
tuve en Compostela de una obsesión 
religiosa. Cerraba loa ojos y desfilaban 
en mí fantasía arcos ojivales, nervada 
ras góticas, enoages primorosos de pie 
dra viva, columnas salomónicas, alta-
rea churriguerescos, imágenes, pórticos, 
capillas de todo orden, confundiéndose 
ó armonizándose en poética compene 
traoióp. A cualquier hora oía campa-
nas con fúnebre tañido ó alegre repi 
queteo: el viento que rompían laa es-
quinas ó ailbaba en laa estrechas 
calles, semejaba el trompeteo de los 
órganos: muohaa caaes solariegas con 
sus escudos de piedra y ennegrecidas 
por el freooente llover, tomábalas por 
hermitaa ú oratorios, y hasta loa mo-
zos del Hotel Suizo donde me alojaba 
me parecían curas ó seminaristas dis-
frazados. Hasta recuerdo que nn per-
sonaje político que me acompañaba, 
despertando una noche al dar un reloj 
de pared laa tres, se dió devotamente 
col pea en el pecho exclamando medio 
dormido: Tocan á sanotus. 
Júzgueae el aspecto general qne ha 
de ofrecer Santiago hoy, con tanto pre-
lado y unos mil sacerdotes y religiosr s 
que cada día celebran oultoa espléod -
dos, procesiones y ceremonias eolesiác* 
ticas. L a ciudad ae ilumina fantás-
ticamente por las noches: músicas, j a 
militares, ya pastoriles de gaita y tam-
boril, resuenan por las calles á toda 
bora y en lo alto de laa gallardas to 
rrea de la Catedral, grandes focos 
eléctricos extienden B U S destellos, has-
ta machas leguas de los contornos, co-
mo estrellas que emulan la de Belén, 
llamando á loa reyes y á loa pobres ha-
bitantes de laa aldeas. 
Sa han pronunciado ya, tres nota-
bles discarso-', y en ellos ae advierte 
.a tendencia á constituir un partido 
esencialmente oatólico, que prescinde 
de los carlistas y de loa integristas y 
acata por modo indirecto y casi incon-
dicional las Instituciones vigentea. A 
diferencia de los congreaos católioos 
anteriores, en este se han fulminado 
censuras contra loa obispos de levita; 
ea decir, contra loa seglares que se in-
miscuyen en las cosas de la Iglesia y 
so color religioso pretenden dirigirla. 
La alusión á Nocedal y á loa sayos ae 
tranaparenta muy clara al tildar de 
jansenistas á esoa parciales que ioten 
can ejercer cierto monopolio de la fe 
con vista á sus interósea mundanos. 
Aunque esto ea un síntoma tranqui-
lizador, resulta ea todo lo demás una 
cota de exolaaiviamo y de intransi-
gencia para con los partidos goberoan-
ces, el poder civil y todas las escuelae 
ao sometidas en absoluto á la autori-
iad ec leaiáat io , que no parece sino 
que España ha permanecido inmuta-
ble desde los concilios de Toledo y que 
codos nuestros malas y desdichas pro 
seden de haber roto la sociedad civil 
jon la teocracia. 
L a doctrina de Gregorio V i l , el oé 
lebre Hildebrando, que produjo laa san-
grientas guerrea entre el sacerdocio y 
al Imperio, y aegún la cual, todo poder 
procede de Dioa, alendo el Pontífice 
romano el que declara la legitimidad y 
áe halla por encima de todas laa sobe-
ranías de la tierra, subsiste íntegra en 
ia creencia y convicción de los oatóli-
íoa allí oongregadoa, que en B U defen-
sa esgrimen el arma de la anatema y 
le la reprobación eterna. 
No hace muchoa días tuve ocasión 
de leer ua libro de texto que en loa 
Eoatitutoa sirve en la aaiguatara de 
fteligión y Moral para loa alnmnoa que 
jarean el bachillerato en artes, y á una 
pregunta aobre quiénea aon loa qae 
van al infierno, contesta el preceptor: 
''Sa condenan loa infieles (moros, ju-
i ío s , etc., eto.,) todos los herejes, to-
los laa ciamáticoa, todos loa liberales 
y todos los conservadores porque to-
leran y ayudan á los liberales, y todos 
loa católicos, que mueren en pecado 
mortal." 
ü n periódico neocatólico que inspi-
ra un obispo en una diooesia de Anda-
iudia, publicaba en fecha reciente uu 
artículo sosteniendo la tesis de que los 
liberales, mientras no abdiquen de sus 
principios políticos, aon peorea que 
! 0 9 adúlteros, loa ladronea y loa ase-
sinos. 
inste ea el criterio general que pre-
domina entre loa congresistas, de mo-
do que consideran réproboa en general, 
á todoa cuantos vienen tomando parte 
en la gobernación del Estado y ea la 
política de laa distintas situaciones que 
4e suceden desde que existe entre no-
sotros el régimen conatitaoional. 
E s cierto que ahora ae presentan ate-
uiéndose á la doctrina de S m Hablo, 
de acatar á las autoridades estableci-
d a s ^ ejemplo de aqualloa oristianoi de 
loa primerea aigloa que obedecían á 
ioa emperadorea criminalea y verdogoa 
jangulnarioa de loa fieles, paro al mis-
mo tiempo surge del seno del Congre-
so Compostelano un grito de guerra y 
de protesta, alentando á combatir y á 
pelear contra el libaralismo en n o n -
oro de Dioa. "Tenemos dos poaioianeá" 
—ha dicho un orador, canóniga deTay 
—ta da rodillas para orar y la de pie 
para combatir." 
Esto empieza ahora y es da temer qua 
en el ardimiento de los discursea sa 
exalten loa ánimos y vengan retos ve-
hementíaimoa y acuerdos temerarios. 
Lo máa sensible de todo será que to-
das las violencias de palabra y las ame-
nazas de futuras luchas, tengan au re-
percusión en laa agrupaciones popa la -
res y ee encienda más y máa el pavoroso 
conflicto de nuestras antiguaa con-
tiendas religiosas. He ahí por qué ae 
aguarda con zozobra por parte del Go-
bierno é inquietud por loa paolficoa loa 
debatea y decisiones del actual Congre-
so católico. 
I I I 
Hemos tenido dos manifiestos polí-
ticos, uno del general López Domín-
guez y el otro del Duque de Tetuao. 
Cada ano de ellos prooura aumentar 
el núcleo respectivo de sus amigos, y 
teniendo por fraoaaadoa á Sagaata y á 
Silvela, se aperciben para reunir fuer 
zas convergentes que paedan facilitar 
nn nuevo instrumento de Gobierco pa 
ra el remplazo de los dos únicos parti-
dos que se llaman del turno. Si á ellos 
se agregara üoraero Eobledo, se juz 
gan capacitados para suceder á Bagas 
M ain necesidad de ir á loa conserva-
res. 
Se reproduce, por lo tanto, el propó 
sito de la concentración tantas veces 
malograda. Ambos documentos han 
caído en el vacío, y la prensa, á pesar 
de hallarse falta de asnntos de actna 
iidad, no Ies ha dado importancia. 
L a opinión está muerta en lo políti 
oo y todo le es indiferente. No se ha-
lla satisfecha del Gobierno, pero no es 
pera mejoras con el que le siga y teme 
máa bien que todo empeore. Elenfer 
mo está tan abatido, que se duele 
hasta de los cambios de postura. Sa 
gasta continuará en el poder mientras 
au salud se lo permita. 
Ahora bien ¿irá á las Cortes! Esto 
parece inexcusable, porque si bien nos 
podemos pasar este año con el preso 
puesto anterior que rija por autoriza-
ción de nna célebre ley aprovechada 
por todos, hay necesariamente qae vo 
car las fuerzas de mar antes del 31 de 
Diciembre. 
H . 
F O L L E T I N 86 
n m m m m MUNOO, 
KOYELA POR 
PONSON DU TERRAIL 
( E s t a rcTcla, p u b l i c a d a por l a 
cafa t é i t o m l de M a n c c i , se vende en L a M o d e r a s 
P o e s í a , O b i s p o 186.) . 
( C O N T I I Í D A 
Londeao era, á los ojos de la vizcon-
desa, nn hombre de talento, puesto 
qae había adivinado y descubierto, ó 
a lo menos sido el primer instrumento 
de su fortuna. 
Oíimpia le gnardaba ana bnena 
amistad, ain agradecimiento, porque 
le convenía aprovecharse de ana oon-
sejoa. 
Y como había dicho Londeao qne no 
teniendo hijoa, Oiimpia sería sn here-
dera, ella le llamaba "mi t ío". 
No pasaba semana ain que fuera á 
ver á loa Godineo y siempre hallaba 
un cubierto en la mesa. 
Acuella mañana había llegado me-
dia bora después de salir Olimpia. 
—Creo qne almorzaremos solos,— 
dijo el vizconde. 
—(Esta enfermaf 
—No, ha salido. 
—4Y»l 
—ctt, está algo turbada, hoy. 
J Mr, de GoBiíep pootó yieotío BO 
LA PRENSA 
L a cuestión de la reoiprooidael, 
que creíamos muerta, vuelve á sur-
gir de pronto y con caracteres más 
agradables que nunca. 
ü n telegrama de Nueva York, 
publicado por E l Mundo, dice que, 
según el Mail and Express, está ya 
redactado el tratado de reciproci-
dad; que éste se presentará al Se-
nado en Noviembre para su apro-
bación; que se considera probable 
que se conceda á Cuba la reducción 
sobre la base del 33 por ciento, y 
que á pesar de la violenta oposi-
ción que antes se le hizo, porque 
ya se ha comprendido que la acti-
tud de Mr. Roosevelt era la correc-
ta, el tratado se aprobará. 
Indicios son de ello, al decir del 
Mail and Express, el que ninguno 
de los Estados remolacheros cen 
sura al Presidente por la política 
seguida en esta cuestión y el que el 
Estado de California sea el más en-
tusiasta de la reciprocidad. A ma-
yor abundamiento, parece que el de 
Michigan se dispone á censurar la 
actitud de Mr. Barrow que, como 
es sabido, combate la reciprocidad 
y defiende la anexión: 
Si tan satisfactorias noticias re 
sultasen ciertas, tendríamos que 
felicitar en primer término al país, 
que es el que más gana, pues de 
la reciprocidad depende en gran 
parta la solución de los proble 
mas económicon y sgi ícoia > hasta 
la mayor facilidad para el pron 
to pago del Ejército; y en se-
gundo lugar á nuestro correspon 
sal de Washington y á nuestra ac-
tivo é inteligente amigo el señor 
Abad, que nunca perdieron la fe 
en la reciprocidad y en las evolu-
ciones favorables á ella en la opi-
nión americana. 
Leemos en E l Débate, de Manza^-
nillo: 
En la mañana de ayer hubo un inci-
dente lamentable en la escuela de Ve-
rano, en loa momentoa en que el señor 
Martínez Portuondo daba su confe-
rencia de organización escolar. 
Párese ser que dicho conferencista 
se vió en la imperiosa necesidad dt 
hablar de la funesta inflaenoiaque so 
bre la educación ejercía la Iglesia Ca-
tólica desde tiempo inmemorial y como 
esto ae presta á mucho, se extendió 
en consideraciones que no fueron del 
agrado del profesor señor José Coro-
nas, oomo lo demostró retirándose del 
salón. , 
Después de terminarse la conferen 
cia sin más contratiempo que la retira 
tía'del Sr . Coronas éste pidió permiso 
para haw mo de la palabra y al no 
concedérselo, protestó de las frases des-
preciativas á la iglesia que allí se ha-
bían proferido. 
E l Sr. Portuondo, temiendo que a 
quella protesta fuera de lugar, inte-
rrumpiera el orden de laa oonferencisa, 
mandó que saliera el Sr. Corona del 
local, con lo cual oreemoa que hizo 
perfectamente, puea ai el Sr. Coronas 
no cataba de aousrdo con loaoonceptoa 
allí emitidos, tenía otroa caminoa par» 
protestar de ello», ain necesidad de 
exhibirse en un sitio tan público. 
No nos parece bien que se lleven 
á las Escuelas de ver^ío ni á lat 
de invierno, cuando las haya, las 
cuestiones religiosas. 
Pero peor que llevarlas, es atacar 
en ellas la religión y prohibir su 
defensa. 
Y el hecho ha de antojársele á 
muchos tanto más tiránico y abo-
minable cuando el que prohibe es 
el mismo que ataca, porque da á 
entender que lo hace á mansalva, 
ya porque no tiene argumentos 
que oponer á la defensa, ya porque 
quiera imponer su opinión, tenién-
dola por verdad infalible. 
Por lo demás, no deja de ser pe-
regrina la teoría del Sr. Portuondo, 
considerando la protesta fuera de 
logar, habiéndose formulado sobre 
el terreno, es decir, en la misma 
Si ese local fué bueno para agra-
viar las creencias ¿no ha de serlo 
para desagraviarlas? 
E l llanto sobre el difunto. 
Mas ¿quién sabe si el señor Por-
tuondo tendrá de la lógica la mis-
ma noción que tenía D?̂  Gabriela 
del aseo? 
"¡Ay, qae limpita 
es 1^ Qabriela! 
Guando su gato 
le mancha la sala, 
manda al criado 
barrer la escalera." 
Cortamos de E l Mundo: 
The Mailand Express, importantísi-
mo diario de Nueva York, consagra 
uno de sus bien escritos editoriales á 
la proyectada lotería de Cuba, defen-
diéadonoa de la nota de inmoralidad 
con que nos obsequian otros diarios 
yanquis, por el mero anuncio de que 
se pienaa en reatableoer eee juego co-
mo fuente inagotable de ingresos para 
el Estado. 
" E l general Wood—escribe aquel 
colega—supuso que él había abolido 
radicalmente el juego de la lotería en 
Cuba, cuando cerró la puerta de la 
antigua lotería española, al mismo 
tiempo que prohibía las peleas de ga-
llos y las corridas de torce; pero, en 
realidad, lo que hizo fué abrir nn nue-
vo campo de explotación á la lotería 
de Lonisiana y á sus sucursales de la 
América latina." 
Y á la lotería de Madrid. Y á lañ 
innumerables rifas, la mayor parte de 
ellas fraudulentas, con que se explota 
en la Habana y otras ciudades de la 
Repúblioa, al pueblo trabajador y aen-
cilio. 
aventura de la ñocha anterior y el ca-
pante que acometió á Olimpia sabien-
do que el príncipe circaaiano ae parecía 
rabiosamenteá Cartahut. 
Londeao había formulado sa opinión 
y la repitió al volver Olimpia. 
—¿Quién sabeT—murmuró ella. 
—¡Bafal—Yo le aplasté el cráneo. 
—íáso creí yo también antea. 
—¿Y ahora no? 
—No. 
Londeao hizo una mueca. 
—Loa muertoa no vuelvan, —repitió. 
—Alguna vez. Meriadeo, por ejem-
plo 
Este nombre hizo estremecer á L o n -
deao. 
—¿Qué habláis de Meriadeo? 
Olimpia contó la visita del escultor 
Elcard, B U S pretensiones y la narración 
exacta del modo como Meriadeo había 
sido arrojado al mar. 
—Felizmente,—dijo Mr. de Gonideo, 
mi señora cree en las sonámbulas . 
— U n a de dos ,—aontestó Olimpia,— 
ó las sonámbulas tienen nn poder ex-
traordinario y dicen la verdad, ó mien-
ten. E n este caso eólo Meriadeo, v i -
vo, pudo contar lo que ha ocurrido en 
Plouesnel. 
—Prefiero creer qne Meriadeo ha 
muerto. 
—¿Bntónces oreéis en laa aonámbu 
las? 
—Naturalmente. 
—Pnea bien: acabo de consultar á 
aña de ellM} Mme, Philippe, 
A párrafo seguido formula el Mail I 
and Express estas nobles declaracio-
nes: 
"Somos responsables, de todas ma-
neras, de la actual penuria de Cuba, y 
por tanto, tiene ésta qne buscar cual-
quier medio para conseguir dinero, por 
desesperado qne sea. Y ea necesario 
también recordar qne Cuba ea una ni-
ña (bahyj en la familia de laa repúbli-
cas y es de justicia apreciar si otras 
nacientes nacionalidades fueron ó no 
ajenas á laa loterías. Eoma laa tuvo 
también. Todo comercio que empieza 
se basa en el juego de lotería; en el si-
glo X V I loa trañoantes de las peque-
ñas repúblicas de Italia—maestras que 
fueron de la escuela en la que los E s -
tados Unidos han obtenido los mejo-
res premios—hacían transacciones en 
mercancías, por esos medios." 
Otro párrafo substanoioso del pro-
pio artículo: 
•'No recriminemos, por tanto, á Cu-
ba en esta hora de sus escaseces. No 
olvidemos que en los comienzos de 
nuestra vida nacional, se consintieron 
públicas y privadas loterías, oomo me-
dio fácil de oontribocióo; el gran cole-
gio de Harward pudo poner su prime 
ra piedra, porque obtuvo recursos por 
medio de una lotería; que Thomas 
Jefferson laa estableció y no tuvo la 
desaprobación del Padre de la Patria, 
j que en la misma preaente genera-
iióa el Estado do Lonisiana mantiene 
lotería, y el caso no es inconstitucio-
aal." 
Yaya, pues si Washington y Jef-
ferson entraron por la lotería y de-
ben á ella los Estados Unidos glo. 
ria tan grande oomo la Universi-
dad de Harward, ¿por qué no la es-
tablecen ustedes? 
¿Es que calzamos más puntos de 
moral qae Jefferson y Washing-
ton? 
Pues no lo sabíamos. 
A E l Nuevo País le dirigen los 
siguientes apuntes de información: 
1? ¿Por qué el encargado de la es-
tación de Holguín disfruta 140 pesos 
de aneldo? (Antes del 20 de Mayo eólo 
disfrutaba 60 ó 70 pesos.) 
2? ¿Por qué noa niña menor tiene 
asigoadoa 70 pesca? 
3° ¿Qaé razones justifloan el re-
parto hecho de los fondos destinados 
oara personal en los meses de Junio y 
Julio, y á qué obedeció el aumento de 
«oeldoa á determinados empleados! 
4o ¿Cómo ae justifioa el nombra-
miento de un dentista para el cierre con 
70 pesos y el telegrafista que con él 
alterna gana sólo 50 pesos! 
5° ¿Porqué se utilizan los servicios 
del señor Reina como dentista? ¿Hay 
cantidad en presupuesto para que le 
arreglen la boca al Jefa del D aparta-
mento de Te égrafoeT 
6? ¿A. qué se deben laa quejas del 
Jefe de Estación de Puerto Príncipe, 
qua según cartas recibidas, acusan una 
situación en aquel Centro nunca vista! 
7? (Cómo se explica el trasiego de 
empleados! al señor Pons se U 
hizo ir tres veces á Santo Domingo. . . . 
8? ¿Por qué causas no se ha co-
municado con Yaguajay hace tres 
meses! 
9° ¿Qaé medidas científiaas se 
han tomado para evitar se repitan 
casos como los del Presidente del 
Senado, Presidente de la Cámara de 
Representantes, Casas de Heydrich, 
de Alonso Jauraa, Zaldo y otros que 
han sufrido grandes pérdidas perlas 
deficiencias del servicio! 
10? ¿áL qué se debe la profunda 
división que existe entre los altos em-
pleados de la Dirección General! 
iQuién tiene la culpa! 
11° ¿Dónde prestan servicio dos 
señoritas nombradas para la Central! 
E n su destino no están. 
12? ¿A qué obedecen algunoa es-
cándalos que se dan en dicho Dapar-
tamento? 
Da seguro que todas esas pre-
guntas obtendrán fácil y satisfac-
toria contestación. 
E s preciso demostrar que es ver-
dad lo que dijo aquel periódico de 
Matanzas, al afirmar que aquí no 
reina ya el favoritismo, y no se 
realisan cohechos ni chanchullos. 
Lo primero que hicieron los revo-
lucionarios de Barcelona de Indias, 
que decían nuestros abuelos, en 
cuanto se apoderaron de la ciudad 
venezolana, fué cortar el cable. 
¡Será para que no aplaudamos las 
excelencias de su sistema de admi-
nistrar el país sobre el del Gobierno. 
Algunas naciones parece que co-
nocen ese sistema—que s e g ü n un 
telegrama consiste en saquear—y 
han dispuesto que sus buques sal-
gan con rumbo á aquella república. 
De modo que la precaución ha 
sido inútil. 
Y , según todas la probabilidades, 
tendremos salvas. 
• m 
Esa medida nos recuerda otra no 
menos hábil, realizada en la Haba 
ua por ciertos héroes, que ordena 
ron se apagase la farola del Morro 
cuando el bloqueo, no se sabe si 
para evitar que los buques ameri-
canos hiciesen blanco, caso de dis-
parar sobre nosotros, ó si para que 
la escuadra española, que esperába-
mos, no pudiese llegar á estas aguas 
y romper la línea enemiga. 
Tampoco dió resultado. 
Pero sirvió para demostrar que 
en punto á criterio allá se van te* 
volucionarios y gubernamentales 
cuando Dios quiere perderlos. 
L a Z/Mc/m publica este telegrama: 
Comunican de Washington al Jour-
nal of (Jommeroe que alií se consi-
dera excesiva la cifra del empréstito 
que proyectan los cubanos: dicen que 
pocos estados de la Unión americana 
podrían emitir á la par un emprést i to 
de cuarenta millonea, previéndose que, 
en caso de anexión, loa Estados Uni-
dos tendrán que cargar con ceta deuda. 
—¿Y qué oa ha dicho? 
—Que Meriadeo vive y que Car 
tahut no ha m uerto. 
Londeao dió un salto y el tenedor ee 
le escapó de laa manca. 
—No es posible,—dijo. 
—Hay máp; la sonámbula me ha 
asegurado qne se hallaba en el Grand 
Hotel. 
—¡Toma! oomo el príncipe del Cáu 
caso,—añadió Mr. de Gonideo. 
— Y nna mnjer se hallaba con él. 
—Justo, la princesa C a t a l i n a . . . . 
— Y hablaban la lengua oriental. 
— E l retrato ea completo,—dijo Go 
nideo frunciendo el entrecejo. 
¿Cómo podrá ser cierto todo eso?— 
observó fríamente Londeao. 
Sn roatro volvió á recobrar la tran 
quilidad. 
—Sí así fuese,—concluyó Gonideo, 
—no sé lo que pasaría. 
— ¡Bah!—contestó Londeao,—he vis-
to otras tormentas en mi vida. De-
jadme almorzar, hijos míos. Veremos 
después ó máa b i e n . . . . 
—¿Qué—preguntó Olimpia. 
— E a preciso esperar á mañana. 
—¿Por qué? 
—Porque esta noche vais á la emba-
jada de Busia y veréis al príncipe, 
querida. 
—Cierto. 
— Y no oa equivocareis. 
—Segniamence que no, 
Los Estados de la Unión no emi-
ten empréstitos porque no tienen 
necesidad¡de ellos; si no, no se pa-
rarían en cuarenta ni en cien mi* 
llenes: que garantías tienen y na-
die les va á la mano con apéndices 
á su Constitución. 
E n cuanto á la anexión . . . pero 
¿se habla de eso todavía? 
DESDE WASHINGTON 
7 de Agosto, 
¡Ya están ahíl Me refiero á loa del 
plan tenebroso, revelado hace dos me-
mes por el Tribune, de Nueva York. 
Batonoes nos dijo ese grave periódi-
co, qne ea L a Época de loa amarica-
noe, que nn grupo de financiero?, 
dueño de la mayoría de las accionea 
de las fábricas remolaoharas y en oa-
mino de comprar en Cuba ingenios 
quebrados, era el autor del atasco de 
la reciprocidad en el Senado. ¿Con 
qué fin! Con el de preparar la ane-
xión. 
Ahora nos cuenta el '/Vifiitneqaa ese 
mismo grupo es el autor del emprés 
tito cubano, siempre con el fin de qne 
venga la anexión. ¿Cómo! Según el 
diario republicano, si el Congreso de 
loa Estados Unidos sanciona el em-
préstito, ya se verá como esos finan-
oieros se apresuran á tomarlo. Y ha-
rán bien, puesto que, como la sanción 
eólo vendrá después de examinar si 
la Is la podrá pagar, es indudable que 
dará valor á esa Dauda; asilo rooooo-
oe el Tribune, cuando dice que, sin 
esa aprobación del Congreso que aquí 
valdrá á una garantía, no sería posi-
ble vender los títulos más que á un 
precio ínfimo. 
E i posiblf; es hasta probable. Pero 
¿cómo por este camino se va á la ane-
xión! E l Tribune afirma que ese gru-
po de financieros pretende tener aga-
rrada á Cuba. E s lo cierto que en las 
relaoionea entre acreedor y deudor no 
ae puede discenir quién tiene agarra-
do á quién; acaso el agarre sea míst i -
co. E s una lástima que el Tribune no 
se explique; supongo, por lo que sé, 
que no es mucho, de las habilidades 
ünanoieras, que el plan tenebroso con-
sistirá en comprar hasta la deuda y 
hacerla subir, por medio de la anexión; 
y esto, no porque anexada la I s la sea 
su Deuda de los Estados Unidos, sino 
porque con mejores condiciones econó-
mías, la solvencia ee establecerá so-
bre bases sólidas y habrá alza en to-
dos los valores. 
Pero con esta combinación, no veo 
cómo el empréstito puede contribuir 
á traer la anex ión; sólo veo á la 
anexión dando valor al empréstito. Y 
di el dicero que Cuba tome prestado 
ha de servir para mejarar la s i tuación 
económica y la principal esperanza del 
anexionismo está en que esa situación 
empeore, francamente, no me resulta 
lo del plan tenebroso. 
Por más de nn camino se puede ir 
á la anexión; y ese de la ruina—qae 
es el que figura en todos ios planes 
de que se habla—aobre ser un atenta-
do inicuo, tal vez no sea tan rápido 
oomo ee figuran sus partidarios. Los 
pueblos tienen la vida dura; si la mi-
seria bastase para acabar con ellos, 
¿d^nde catarían España y Turquía que 
la han padecido crónica! 
Más político, y, además noble, es 
el programa de los qne, sin ocultar 
que aspiran á la anexión, la aplazan 
para más adelante; y, entre tanto, tra-
ba] m para que se ponga á la Is la en 
condiciones de restauración eoonó-
V I I I 
Elcard había abandonado á su ami-
go Raúl, seguro de amedrentar á 
Mme. de Gonideo diciéadole que Me-
riadeo no había muerto. 
Y a se sabe lo ocurrido. 
Kioard volvió, pues, al día siguiente 
con la cabeza baja. 
E l buen Perdlcol había aceptado el 
ofrecimiento del joven artista, no por 
él, si no por en querida Fatma. 
E a u l había pasado el día de la v í s -
pera y aquella mañana disponiendo el 
mueblaje de la pequeña habitación. 
—Viviremoa juntos,—le había di-
che;—vos no trabajereis ya, amigo 
mío, y oomo soy soltero me tomareis á 
pensión. 
Kaul no pensaba gran cosa en los 
tres ó cuatro millonea que le había 
prometido Bicard. 
Como todo artista de talento no so-
ñaba ya en la fortuna. 
Pensaba en Fatma, de quien se ha-
bía enamorado dos días antes. 
—¿Por qué no me amará? Soy jo 
ven, tengo gloria y talento, tres cosas 
qne piden las mujeres; ¿será esta niña 
de ojos de gacela diferente de las de-
más! 
Y j a no se acordaba de que Bicard 
había ido á la caza de millones, coando 
éste regresó. 
—Dios mío,—dijo rieodo,—vaya nna 
oara que traes. 
mica. X Y. Z. 
Miscelánea 
E l excelente redactor de los 
Ecos y Notas de L a Disousión, to-
mando en su diestra descomunal 
azote, flagela sin piedad la vanidad 
de los periodistas. 
Parece que nosotros, en efecto, 
sin hacer caso de una máxima de 
L a Roohefoucauld hemos llegado á 
ereernos indispensables en todas 
partes hasta el punto de enfadarnos 
si no se nos invita á una fiesta ó si 
se prescinde de nuestras personas 
en un banquete. 
Saavedra vuelve por los fueros 
de la justicia y nos dice con mucha 
razón, que salvo en aquellos actos 
en que el anfitrión ó el invitante se 
promete algo de la publicidad, los 
periodistas somos ceros á la iz-
quierda. 
Concurramos á recepciones y bai-
les de sociedad, no á título de pe-
riodistas, sino á título de personas 
distinguidas y relacionadas, si es 
que lo somos. 
Y si á pesar de ser periodistas y 
hombres de mundo en una ocasión 
se nos olvida ó se nos posterga, res-
petemos las preferencias otorgadas 
y punto en boca. 
Todo esto dice en sus Ecos el 
distinguido compañero tomando 
oomo pretexto la velada querella 
que nuestro cronista de salones en-
tonó, al excusarse de describir el 
baile dado por el ministro inglés. 
Por nuesrra parte proclamamos 
que, poco partidarios de esa clase 
de reuniones, en nada nos afecta 
que se nos cierren ó se nos abran 
las puertas de una Embajada. 
Pero como las razones alegadas 
por el Sr. Ministro para eximirse 
de invitar á nuestro cronista, no 
eran otras que la soñada tirria del 
D I A E I O hacia la nación inglesa, nos 
importaba hacer constar que si ese 
era el único motivo de la exclu 
sión, la exclusión era injusta y no 
del todo delicada. 
Ahora, si al diplomático inglés 
se le daba un ardite que se habla-
ra en la prensa de la fiesta con que 
solemnizaba la coronación de su 
soberano, hizo perfectamente en 
no acordarse de nuestro nombre. 
Y decimos nuestro, porque somos 
tocayos del cronista, no porque in-
dividualmente ni esperase ni me-
reciese ni deseara el que esto es-
to escribe una invitación tan ele-
vada y honrosa. 
Hoy han venido á buscar el nú-
mero del D I A R I O en que apareció 
la [Miscelánea sobre la operación 
de apendicitis de Eduardo V I I , 
quizá para encontrar pruebas de 
la animadversión que se nos atri-
buye á la Gran Bretaña. No se en-
contrarán desde luego; mas aun-
que se encontraran, despuést le los 
últimos Ecos y Notas, no debe fun-
darse en ellas lo que ha sido un 
acto de desdén perfectamente jus-
tificado. 
Los perioditsas no son nadie. 
Muy cierto, repetimos; pero si no 
son nadie, ¿por qué se lleva á mal 
su parquedad en las descripciones 
ó sn silencio] absoluto sobre el 
baile, función ó banquete* de cuya 
asistencia se ven privados por ese 
legítimo menosprecio á que nos 
condena . . . otro periodista? 
Departamenlfl de Telégrafos . 
a B B V I C I O E S P E C I A . L 
P A K A L A P R E N S A 
Artemisa, Agosto 12, 1902. 
Hoy de doa á tres de la tarde agua-
cero torrencial y fuerte turbonada; nn 
rayo incendió la casa de tabacos de la 
finca "Chiquitín," cerca de este pue-
blo, dejando en grave estado á nna ni-
ña de ocho años, los vecinos acudieron 
diligentes, salvaron la familia y domi-
naron el incendio. E n nna casa del 
pueblo cayó nn chispazo dejando pri-
vada nna niña; no está de cuidado. 
De Y d . atentamente, 
G. Qrave. 
Jefa de la Secoón Central. 
Y viendo que Bicard bajaba la oa 
beza, añadió: 
—Ahora recuerdo qne has ido á c a s a 
de la vizcondesa. 
—Sí. 
¿Y me traes los millones?—pre-
guntó riendo. 
— E s a mnjer es más fuerte que nos 
otros,—suspiró Btoard. 
—¿Te ha echado? 
No, me ha recibido con mucha cor-
tesía, y hemos hablado de tí. 
Entonces tienes esos millones. . . 
—No, Olimpia está pronta á devol 
ver no una parte, Bino la totalidad de 
la herencia de Cabestao. 
—¿Es posible!—?xclamó Perdicol, 
que entraba en este momento en el ta 
ller de Baúl . 
—Sí—dijo Bicard—pero con nna 
condición. Que el heredero de Cabes 
tán pruebe su identidad. 
¡Picaral—exclamó el viejo bretón 
—dioe eso porque ha robado loe pape 
les 
—Pero—dijo Baúl—tfi contabaa con 
atemorizarla dioiéndole que Meriadeo 
no había muerto. 
—Eso creía, pero sa me ha reido en 
las barbas. Es tá bien convencida de 
que no puede estar Meriadeo más 
muerto de lo qae está. 
—¿A pesar de tu relato? 
—ifintonoea—exclamó Perdicol im-
petnosamente—¿qué haremos? 
Bicard bajó la cabeza. 
—Nade—poateetó. BaQl,—Yo gano 
ASUNTOS VARIOS. 
V I S I T A . 
Ayer tarde fué visitada la familia 
del Presidente Sr . Estrada Palma, por 
el ministro inglés y su digna esposa. 
N O H U B O Q U O B Ü J C 
L a sesión Municipal de ayer no pu-
do celebrarse por falta de quorum. 
E l jueves se efectuará con cualquier 
número de ediles qne concurra, por ser 
de 2? convocatoria. 
E L T E S O R O D B L A B B P Ú B L I O A 
Estado del movimiento de fondos 
en l a T e s o r e r í a G e n e r a l de l a l a l a 
del 1? a l 11 del actaal . 
Ingresos. 
Aduanas $252 432 45 
Bentas postales " 11.638 82 
Giros postales »' 10.000-00 
Bentas interiores »• 13 G29-38 
Bentas varias « 3 650-47 
Beintegros " 14.680 55 
Otros « 1.397 27 
Total $307.428 94 
Pagos. . . . « 53 890 97 
Saldo "253.537-97 
Existencia en Jul io31. . . $1 061 156-82 
Existencia el día 11 $1.314.694-79 
E K S O L U O I Ó N B S N f i F I O A 
Por resolución de la Alcaldía muni-
cipal se ha acordado sean admitidoe 
en el hospital los enfermos que lo soli-
citen, sin necesidad de tener que acu-
dir para la baja á la Casa de Socorros, 
y bastando para el ingreso la presen-
tación de los interesados al médico del 
establecimiento. 
B X 8 N T A S D B T B I B U T R O I Ó N 
Habiéndose suscitado dudas con 
respecto á la interpretación do la re-
solución do la Secretaría de Hacienda 
de fecha 19 de junio último, publicada 
en la Gaceta de 21 del mismo mes, so-
bre tributación de laa viviendas sitúa-
daa en laa flacas rústicas, dicha Se-
cretaría ha aoordado aclararlos en el 
sentido de que estarán también exen-
tas de tributar á los Ayuntamientos, 
conforme al párrafo 3°, artícn'o X 1 Y 
de la orden número 335 de 1930, las 
viviendas ooostrnidaa por los trabaja-
dores y empleados de los ingenios, 
siempre qne no sea de ellos el terreno 
en que estén edifloadaa, no produzcan 
renta alguna como finca urbana, ni 
estén afectaa como garantía de la tie-
rra en que ae oonatruyan. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D B L A H A B A N A 
Siendo frecuentes loa eaoándalos que 
se producen en loa juegos de Baee-
Ball, y con el fia de corregir las in-
fraadones que en los miamos se come-
ten, el sefior Alcalde ha tenido á bien 
diotar tas eiguieotes disposiciones: 
1? Las personas del público que al-
teren el orden ó dirijan palabrea inju-
riosas á los jugadores ó jueces del bas-
se-ball, serán arrojados fuera del ee-
peotácolo por la policía. 
2? Igualmente serán conducidos an-
te la corte correccional ó multadas laa 
personas que profieran frasea inmora-
les ó arrojen al campo objetos que pue-
dan produoir molestia á los jugadores 
y jueces de campo. 
S* También serán multados ó cas-
tigados, con arreglo á laa leyes, loa j u -
gadores y jueces que falten al respeto 
del público, sea cualquiera la forma en 
que lo verifiquen. 
Y 4? Loa delegados de la Alca ld ía 
municipal y policía quedan encargados 
de c u m p l i r l a a antoriorea disposi-
ciones. 
Habana, Agosto 12 de 1903. 
Dispuesto por el sefior Alcalde que 
los vigilantes nocturnos se provean de 
nuevas chapas, se hace público por 
este medio para que loa qne ejerzan 
funcionea de talca conourran coa B U S 
credenciales al negociado respectivo 
en día y hora hábil, coa el fia de que, 
uiSéndose al modelo que se les enseSa-
rá, se provean de la que le correspon-
da dentro del plazo de un mes, que em 
pezará á contarse desde esta fecha. 
Habana, Agosto 8 de 1902. 
NDETO PLAZO 
E n la Gaceta del lunes se publica un 
decreto del Presidente de la Bepúbl ica 
concediendo un nuevo plaso de ovaren-
ta y cinco diat, con el carácter de im-
prorrogable, sobre el de doa meses se-
ñalado á loa Corredorea de Comercio, 
qae han obtenido au t í tulo de talca y 
que no han prestado todavía la fianza 
reglamentaria, para qne la constituyan 
en cualquiera de laa formaa que pre-
viene la Orden número 79, serie 1900 
del extinguido Gobierno Militar de 
Coba, bajo apercibimiento de que, de 
no verificarlo así dentro del referido 
plazo, se procederá á la anulación de 
loa expresados títulos. 
B E F B B S A 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia ha concedido al Sr. D . Cosme Blan 
oo Herrera, presidente de la CompaQítt 
'•Nueva Fábrica de Hielo", autoriza-
ción para construir una represa en el 
río Almendarea, para usar el agua co-
mo fuerza motriz. 
S E R V I C I O D B V I G I L A N C I A 
E l Secretario de Eatado y Juatioi» 
ha pedido al de Gobernación qne dicte 
laa órdenes necesarias para qne se res 
tablezoa el aervicio de vigilancia de 
policía en el Juzgado de guardia en las 
horas en que éste funciona. 
B A N D O L E R I S M O 
E l Jefe del Escuadrón N. de la 
Gaardia Bural en telegrama de ante-
ayer, desde Manzanillo, oomonica á la 
Jefatura de dicho Cuerpo que, en el 
mismo día, el teniente Bosal foé tiro-
teado desde gran distancia por Enri-
que Mesa y cuatro más; cargándoles 
aquél y ocupándoles ropa, hamacas y 
perfumes de los robados en "Baeyci-
to" y una libreta "diario de operacio-
nes" del primero de Junio al diez del 
actual. E l teniente Bozal los persiguió 
durante cinco horas sin lograr alcan-
zarlos. Los bandidos, por la noche, 
robaron una tienda que se encuentra 
á tres millas del central «Seiba Hue-
ca." 
L A L Í N E A D B L A V Í B O B A . 
E l Alcalde Municipal ha recibido 
una comunicación del Secretario de 
Obras Públicas, en la cual dice que h» 
dado un nuevo y último plazo hasta el 
día 20 de los corrientes, á la "Havana 
Electric Bailway Company," para que 
termine el ramal de la Víbora, 
U N A S O L I C I T U D 
Por la Secretaría de Gobernación ha 
sido cursada á la de Hacienda la solí' 
oitud del Ayuntamiento de Matanzas, 
pidiendo autorización para eatablecer 
el consumo de ganado. 
B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
Elación de donativos y envíos.—14'? lista 
Librería " E l Pensamiento Libre. 
"Vocabulario de la lengua española" 
arréglalo por José M. Faqulneto—Madrid 
1891. 
"La Ilustración Cubana" año I t. I — 
Barcelona 18S5. 
"Diccionario General Etimológico de la 
lengua española" corregido por don Eduar-
do de Eohegaray—Madrid 18^8, 5 tomos 
"Catalogue Offlciel de Cuba" (Exposición 
de Paría)—París 1900. 
" L a Independencia de Cuba" por Agus-
tín Pareja—Habana. 
" L a Guerra de Cuba" L Lagomaslno A— 
Vol. I . Veracrue 1897. 
"Apuntes de la vida del mayor general 
Antonio Maceo Grajales" por José Miró 
Argentar—Veracruz 1898. 
"Proceso Piñán-Azcarreta" F . Monte-
sino. 
"Política Cubana y sistema americano" 
por Enrique Caauso—Habana 190L. 
"Gabriela Bimpard" por Juan de Mata 
—Habana 1892. 
"Cassell and Co Ltd"—Lrndrea. 
"Cassell's Family Doctor by a medical 
man" Part I-London 1901. 
"Familiar Wlld Blrda" P«»rt I byW. 
Swayslad, Illustrated by A Thorburn and 
others—London. 
"The New Penny Magazlne Illustratred" 
January 20, March 10 —London 1901. 
"The Quiver" May—London 1901. 
"Catalogue of Modero Initíal Lp.ttera" 
arranged in alpbabetioal order.—London 
1901. 
"E'eotrotypes of Engravinga for sale"— 
London 1901 
"Cassell's Natural History. Part I — L o n -
don 1901—"Saturday Journal" — London 
May 1961 — "Magazlne" — London May 
1901. 
"Little Polks"—London May 1901. 
"Catalogue of Headplecea tailplecea and 
initlalpieoes—London. 
Señores Ruíz y Hermano— "Cuentos, fá-
bulas páralos niños" por Ventura Mayor-
ga—Habana 1893 
" E l Ing'ós Fácil" vocabulario con la pro-
nunciación figurada, por don José Antonio 
Tosoano y Blaín—Habana 1898. 
"Frasquito" novela original de José de 
Armas y Cóapedea—Habana 1894. 
"Ingléa" método económico, práctico y 
familiar, por don Juan Barba-Fuerte, divi-
dido en doa partea—Habana 1898. 
"Album de la Trocha" breve reseña de 
una excuralón feliz deado Clenfuegoa á San 
Fernando, recorriendo la línea militar por 
cuatro periodiataa, Junio 1897. — Habana 
1897. 
Sefior don Joaó Trajlllo Uría—"A prac 
tlcal treatlso on oaoutcbouo and gutts per-
cha" By Raimund Hoffer — fhüadelphla 
1883- „ •„ "The e'eotro-platers* handbock" By G. 
E . Bonney—New York 1894. 
E l Director, D . Figarola Caneda. 
{Continuará.) 
E u r o p a y A m e r i c a 
ACTUALIDAD CURIOSA 
U n idilio de amor, como pocos se 
ven en nueatros días, acaba de ocarrir 
en Nueva York. 
Pero ceta vez el idilio ofrece cierto 
carácter modernista muy propio de la 
época actual. 
E r a n oomo las tres de la tarde d i -
gámoslo á estilo de foDetic: M. A. 
W. Harlia, sargento del tercer regi-
miento de caballería, entraba en un 
restaurant con la idea preconcebida de 
hacer un piscolabia como de un hom-
bre Boltaro que no tiene quien lo ayn 
de á loa quehaceres de la vida. E a t a 
ba fatigado y angustioso. S e n t í a s e 
con el ánsia del que apetece algún con 
anclo. B n eato, ana ojoa ae fijaron in 
voluntariamente en nna joven emplea 
da del reataurant, que desempeñaba 
el cargo de tenedora de libros. Ore 
yendo que podía oonflarla aus penaa 
mientoa, la habló en eatoa términos: 
—Estoy más que aburrido de loi 
restaurants; yo quisiera eaborear la 
liooina de familia. 
— E n su mano es tá el ooneegiilrlo; 
¿cómo no lo haoef 
—[Ají anspiró el sargento, alentado 
por una esperanza, ea que no he en-
contrado ninguna mnjer que quiera 
casarse conmigo. 
—¿Y porqué no se dirigía nated á 
mí,T le replicó la joven, balando la 
vista oon cierta ezpreaión de rubor. 
E l sargento Harlia no esperó más 
para hacerla una declaración ea forma 
y pedir la muchacha en toda regla. 
E2D> el acto le fué concedida la mano; 
no faltaba más que legalizar el acuer-
do mutuo, lo cual se efectuó en pre-
sencia del juez Wemkegan, que casó 
ta amartelada pareja á las trea j cin-
cuenta y nn minutos de la tarde. 
Y como la dicha, lo mismo que la 
desgracia, nunca viene sola, aquella 
misma tarde el sargento Harlia reoi-
oió una carta en la que le decían que 
ano de sua tioa da Wisooosin lo deja-
ba un legado de 25 000 paaos, oon lo 
cual pudieron loa enamorados eapoaoa 
disponer deshogadamenta au ranehito 
de boda. 
Luego dirán que loa amores idílicos 
oo aon propios de nuestra época. 
OB m n ¡ m m m i 
Oonanela ciertamente el ánimo, en 
medio de las naturales triatezaa pro-
ducidas por nuestras desgracias, ver 
el giro que van tomando en nuestro 
país los negocios industriales y la fa-
cilidad con que se encuentran recur-
sos para desarrollos futuros de la ri-
queza. 
E l recelo de nuestros capitalistas va 
deeapareoiando, oon justa cansa, y ad-
quieren no poco incremento las v ías 
de oomunioaoión tan necesarias para 
la explotac ión de las riquezas natura-
les de nuestro suelo. Los extanjeroa 
también noa ayudan mucho y se ha 
formado ya una corriente constante de 
capital haoia dicha clase de negocios. 
Provincias tan ricas en minería j 
agricultura oomo Albacete, J a é n , Te-
ruel, Lérida etc., cuentan con eacaaaa 
vías de oomunioaoión, permaneciendo 
v írgenes B U S riquezas. 
P a r a explotarlas se han ideado va-
rios ferrocarriles, oomo el de Ohinchi-
lla á Yadollano que une las provinciaa 
de J a é n y Albacete, atravesando nna 
riquísima cuenca minera, donde cons-
tan registradas 478 minas de plomo y 
cobre, y una comarca que produce acei-
tes por máa de 4 millonea de arrobas 
al año. 
Este ferrocarril recorre un trayecto 
de 231 ki lómetros; acorta la distancia 
para ir á Cartagena en unos 70 ki ló-
metros. 
No existe ninguna l ínea paralela qne 
pueda hacerle la competencia, pnea en 
Ohinohilla enlaza con la Compañía del 
Mediodía, y en Yadollano oon la del 
Sur de España . Solamente por ser el 
enlace de doa l íneas férreas, atravesar 
nna cuenca rica que tiene 350,000 al-
mas, s e g ú n el censo oficial, en la cual 
existen 36 f ibrioaa de aceite á vapor 
y 254 por fuerza animal, que producen 
cerca de tres millones de arrobas de 
aceite y 3.315.000 de orujo, ha de me-
recer las s impat ías de los oapitaí iatas , 
quienes pueden encontrar nn buen in-
terés en aus capitales, explotando este 
negocio, 
A s í se cree en loa centros financie-
ros, y no es dudoso que en breve lle-
gue á la práct ica una idea que afecta 
á comarcas important ís imas , y á la 
oual, por esta oirounstanoia y por lo 
qua puede contribuir al desarrollo de 
nuestra riqueza, tenemoa mucho gusto 
en consagrar estas l íneas , que podre-
mos ampliar en tiempo oportuno. 
M o T l m í e n t o M a r í t i m o 
Y A P O R C O R R E O 
El vapor correo Montevideo ealió de New 
York, con dirección á este puerto, á las 
diez de la mafiana del día de ayer, martes. 
E L " P I O I X " 
E l vapor español Pío I X salió aye r para 
Clenfuegoa, con carga de tránsito. 
E L " M O N T E R B Y " 
Con carga general y pasajeros salió ayer 
para New York el vapor americano Mon-
terey. 
E L " Q I Ü S B P P E C O R V A J A " 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Cárdenas y Mobila el vapor italiano Qiu-
seppe Corv j ' i . 
L A . " B . F R A N K N B A L L E Y * * 
L a goleta americana de este nombre aa-
lió ayer para Cayo Hueao. 
L A " W A V E í f 
Ayer entró en puerto procedente de Ca-
yo Hueao la goleta americana Wave, oon 
gánalo. 
G A N A D O 
Ayer importaron de Cayo Hueso laa gole-
tas americanas B. Frank Nealíev y Wave, 
460 resea vacunaa para loa señorea Lykea 
y hermano. 
mi dinero y no soy ya pobre. E l es-
cultor Orlando no necesita los millo-
nes de Cabeatan. 
—Pero, querido maestro, hijo mío, 
ese dinero era para vea y C a -
beatan 
—-Cabestan ha muerto. 
—¡Oh, si él volvieae! 
— S i volviese haría B U teatamento en 
mi favor en vez de encargar á laa I n -
dias de sus asuntos—dijo melancólica-
mente E a u l . 
—Sin embargo, tengo nna idea— 
aüadió Bicard. 
—tCuáll 
—Estoy convenotdo de qne si fueeea 
á visitarla tú 
Baúl no respondió y quedó pensa-
tivo. 
— E n efecto—contestó—no me desa-
gradaría verla. 
—¡A esa miserable!—observó P e r -
dicol. 
— E a una mujer á quien yo he ama-
do mucho—añadió Baúl sonriendo. 
—Estoy eegaro de que tendrá mie-
do y transigirá. 
— Y o de nada estoy seguro, pero 
quisiera hacer una prueba: saber que 
impresión me cansará esa mujer á 
quien ya no amo. 
Y Baúl se acercó á un velador, y 
tomó un sobre grande. 
— i Veis estol 
—4Qaé ea? 
— Una invitación para el baile de la 
embajada rusa.. 
—Pero eso no tiene relación con lo 
de madama de Godineo—dijo Perdicol 
—Todo lo contrario. Una mujer oo 
mo Olimpia debe de ir á todas partes y 
estoy seguro de que se hal lará esta 
noche en la embajada. 
—¡Ahí E s esta noche 
—Sí , y yo iré. 
I X 
Perdicol había aceptado el ofrecí 
miento de Baúl yendo á ocupar el 
cuarto de la calle de Puente Nuevo: 
pero nada más. 
—Cuando hayáis hallado vuestra 
fortuna, querido maestro, haréis lo 
que se os antoje; pero ahora trabajáis y 
yo no quiero Berviros de carga; qoiero 
trabajar por mi parte como no el pa-
sado y Fatma seguirá airviéndose de 
so aguja. 
Baúl no insist ió, temeroso de herir 
la susceptibilidad de Perdlcol. 
Aquella tarde, después de la cena, 
que era la tercera que se hacía en fa 
milla. Baú l ae ocupó en preparar su 
ropa para la noche. 
Bicard, siempre melancólico, p idió 
permiso para irse á su oaaa. 
Perdicol dijo á Fatma. 
—¿No es esta noche coando has de 
devolver tu trabajo? 
—Sí, padre, voy allá. A d e m á s es-
tamos ahora I U £ B cerca. 
— E a efecto—dijo Perdico l—había 
largo oamino desde la calle de Sabaya 
SENTBXOIA DB MUBRTB 
E l Tribunal Supremo, con fecha do ayer, 
ha confirmado la sentencia dictada por la 
Audiencia de esta capital, condenando á la 
pena de muerte al procesado Julián Rodrí-
guez Linares, vecino de Banta, de 27 añoa 
de edad y de oficio labrador, por aaealnato 
del asiático Antonio Atá, cuyo heoho ocu-
rrió al oscurecer del día 19 de Diciembre 
último. , . . 
Rodríguez para cometer el hecho aprove-
chó loa momentoa en que el expresado asiá-
tico se encontraba lavándose los pies, y 
apagándole naa candileja con la cual sa 
alumbraba, le infirió varias heridas oon un 
cuchillo, que le ocasionaron la muerte. 
E l precedente crimen tuvo por móvil el 
robo. 
SEÑALAMIENTOS P A S A HOY 
TRIBUNAL SUPSE2É0 
Sala de lo Criminal: 
Recureo de casación por infracción de ley 
establecido por Francisco Alcalde Herrera, 
en cansa por estafa. Ponente: señor Ca-
banocas. Letrados: señorea Zayaa y L a -
rrlnaga. 
Impugnación fiscal al recureo de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Genaro Novoa, en causa ppr lesiones. Po-
á la de San Dionisic; pero ahora eetá 
á la mano. ¿Quieres que te acompañe! 
—Sí . 
E l viejo bretón y ía joven dieron las 
buenas noches á Baúl y salieron del 
braeo. , „ _ . 
Cuando estuvieron en la calle Bivo-
lí, Fatma ae estrecho contra au padre 
adoptivo. , , 
—¿Di padre, no te has fijado en que 
estoy muy triste hoy? 
—No—dijo Perdicol—pero ¿por qué 
has de catar triste cuando la felicidad 
empieza para nosotroal 
Fatma suspiró. 
—Desde ayer pienso en Menaaeo. 
— ¡Ahí 
— £ además tengo miedo. 
—jMiedcf 
—Sí padre. 
—¿Y de quéf 
—¿No se lo contarás á E a u l ! 
—¿Pero de qné se trata!—afiadi 
Perdicol inqaieto. 
— E c h o de menea nuestra pobre h 
bitaoión de la calle ae Saboya. 
—¿Por q u é ! 
— ífis que me ocurrió ayer nna cosa 
extraña en nuestro nuevo domicilio. 
Perdicol miró a ia joven con aire 
asustado. 
— S a b e s , - p r o s i g u i ó Fatma—que mi 
cuarto da á un cuarto pequeño. 
—Sí . 
f Ooñtinuará.) 
nente: señor Morale*. Fiscal: flefior Tra-
vieso. Letrado: señor Enrique Valencia. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por Infracción de ley 
en autos de major cuantía seguidos por 
Miguel Belaunde contra la sociedad "Inge-
nio Providencia" do Eascual Goicoechea, 
sobre nulidad de un acuerdo del Consejo 
de dirección. Ponente: señor Betancourt. 
Fiscal: señor Travieso. Letrados: señores 
Angulo y C. Chaple. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Tercería de D. Josó Pons en autos contra 
D. Prudencio Trizar y otro. Ponente: so-
fior .Gispert. Letrado: Ldo. Cubas. Pro-
curador: señor Tejera. Juzgado, de Qua-
nabacoa. 
Jurisdicción voluntaria de doña Guiller-
mina García sobre quo se eleve & testamen-
to una escritura. Ponente: señor hevia. 
Letrado: Ldo. Arango. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Beeo%6n primero: 
Contra Arturo Aoosta y otro, por atenta 
do. Ponente: señor Azoárate. Fiscal: se-
fior Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pas-
cual. Juzgado, del Este. 
Contra Antodio Morales, por robo. Po-
nente: señor Aicárate. Fiscal: seBor Sán-
chea Fuentes. Defensor: Ldo. Cadavid. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra Bernabé Amenteros, por desor-
den público. Ponente: señor Preslden.e. 
Fiscal: señor Valle. Defensor: Ldo. Cas-
taños. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
B I B L I O G I U F U 
JSl genio del mal.—EEaoe algunos 
añoe va adquiriendo fama universal 
la inspirada novelista Carolina Inver 
nizio. L a ene acaba de pablíoar oon 
el título de '£11 genio del mal es ana de 
las más sensaaionalep, por la impor-
tancia del asneto, por lo iogenioso de 
la trama y por lo bien oaraotemadoe 
qne están los tipos de la obra. 
Tiene aitaaoiones verdaderamente 
imponentes, qne oprimen el corazón y 
conmueven el alma en grado intensíei-
mo; y oantiva la atención de tal mo 
do, qne ana vez empezado á leer el 
libro, no lo suelta el lector hasta el 
final. 
Esta interesante novela, así como 
otras machas de la referida autora, se 
vende en L a Moderna jPoegia, Obispo 
número 135. 
Luohai del amor.—Otra novelista de 
fama en boga, es la muy famosa 
Carlota Braemé. Sas obras son uni-
versalmente leídas, y ocapan en la ao-
taalldad la mayor parte de los folle-
tines en Europa y América, la titula-
da Luchas d<,l amor, m una de las su-
gestivas y conmovedoras, se vende en 
L a Moderna Foe&íi, calle del Obispo 
número 135. 
B A S E - B A L L 
LOS JUQ-ADOHES CUBANOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
¡Sarotoga 2 de Agotto de 1902 
E l segando encuentro qae los Cu-
bans celebraron en A'toona Pa, tam-
bién fué refiino y noa derrota para el 
faerte y temido club "Altoona", ano 
de los teams más potentes entre los ni 
110a de profesionales. 
Los deseos vehementes de revancha 
qae mostraron los playera del "Altoo-
na" se vieron defraudados por esta vea 
y lejos de obtener la victoria, fueron 
completamente derrotados, y á no ser 
por la intervenoión del público, qae se 
lanzó al terreno en el séptimo innin^, 
desconcertando oon esto á los fluyen 
cubanos, hubiera recibido el faerte 
uAltoona," an bonito collar de nueve 
oumtas, que con gasto le obsequiaba 
el ieam cobista. 
Las carreras qao anotan los Oubans 
en este match fueron hechas por el 
buen aso del sliof y oportuno basj-
running y los hit* fueron dados at right 
ttwM, produciendo las apetecidas carre-
rea de consigoiente. 
L a batería Royer-Morán haciendo 
prodigios de efectividad y secandada 
notablemente por el perfecto team 
tcorfúel resto de la novena. 
Al bat Martínez, L . Padrón y J . Ro-
mero, estuvieron hechos ooos iluggers, 
y enas tó , B. Frats, R. Yaldéd y B . 
Oarrilio, merecen justa menoióo. 
L a anotación: 
A l l Oabens. 2 1 0 0 0 0 1-2 1 = 7 
AJtoonc 00 00001.0-2 = 3 
Earned race: Altoona 2; AU ü u -
fcana 3. 
títolen bases: Lee, Padrón, Bavis y 
Romero. 
Two base hite: L . Padrón, Bavis y 
Martín. 
Bit» all Cubana 9, Altoona 2. 
Btrookt cute: Por Boyer 2, por Mo 
Oneker 2. 
Bases on baile: Royer 2, Mo Ous-
her 3. 
Passed baile: L a n g l , Morán 1. 
Errores: Al l üutaas 1, Altoona 6, 
Time: 2 horas. 
Umpire: Me Ootoheon. 
E n Roohester Pa , los Cubana propi-
naron la lechada al club "Barnham" de 
esta localidad. 
J . Romero, el pitoker de los 9 ceros, 
aegúo lo he nombrado últimamente, 
ocupó el box en este desalío, dando la 
buena anotación obtenida, prueba evi-
dente de B U efectividad, en la difícil 
posición desempeñada por el joven 
ttoirler. 
L . Padrón, el colono bastman, anota 
de cuatro veces al bat, 2 three base 
hits y O. Morán, de cinco veces al bat, 
4 baeocshUs. 
E l Jlelding word del ieam cubano, fué 
tan excelente como potente y certero 
su battittg. 
R. Valdéfl y Carrillo en 2 b y ss, 
realizaron jugadas de mérito, contri-
buyendo grandemente á propinar el 
collar qoe ostenta el club ¡ocal. 
L a anotación por entradas hela aquí: 
Burham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 0 
Al l Cabaos. 0 020-0 0 4 0 0 = 6 
Earned ron: Cubana 1. 
Three base hits: L . Padrón 2. 
Hite: BarLham 8, AU Cabans 11, 
Struck cote: Por Romero3, por Sho-
ttlesworth 2. 
Oead baile: Padrón, F . Morán y C. 
Foster. 
Erroree: Barnham 2, A l l Cabans 3, 
Time: 1.40 ms. 
Hasta la fecha, los ü u h a n s han efec-
tuado 49 encuentros, obteniendo la 
victoria en 32 y siendo derrotado en 
los 17 restantes, 
E n la semana justamente terminada, 
los All Oubans han celebrado encuen-
tros en las poblaciones de Pnnsota-
Tvney y Millwilc, Pa, Cantón, Ohío y 
cuyas anotaciones las enviaré en mi 
próxima á ese DIABIO. 
TOMAS GUTIÉBEHZ. 
G A C E T I L L A 
L i COMPAÑÍA DB OPBBA.—NO ha 
mucho que valiéndonos de nna carra 
partioulbr de Bíéni, llegada á la Haba-
na, pubüaábamos los nombres de loa 
artistas principales qae forman la 
gran oompafiía de ópera italiana qae 
nos visitará en el próximo invierno. 
Hoy, por autorizado conducto, teoe- j 
moa ya el elenco c >mpleto, definitivo, ' 
y aqut lo d^moa á oootinuauióo: 1 
Maestro Director y Conoertador: Alfredo 
pon í ze t ti. 
Soprano dramática: Arslioa Carrera. 
Soprano lírico-absoluta: Rosalía Chalía. 
Soprano ligera: Linda Brambila. 
Primer mezzo-soprano; Conceto Daha-
lander. 
Primer tenor absoluto: Valentín Dúo. 
Tenor dramático: Augusto Balboni. 
Primer tenor lírico: Miguel Sigaldl. 
(Jiro ídem: Arturo M»zantelli. 
Pilmer barítono absoluto: Ramón B an-
chan. 
Primer barítono: Lorenzo Bellagamba. 
Otro primero: Alfredo Peí. 
Primer bajo: Nazareno Franchí. 
Bajos: A fredo Brondi, Ollnto y Lom-
bardi. 
, B-'jo caricato: Luis Bergaml. 
Comprimarias: A. Canjni, Amalia Sll-
Testri, Gilda Marchettí, y Marjooül. 
Cero maestro director: Sbavaglla. 
L a Compañía estará en la Habana, 
de paso para México, en los primeros 
días de septiembre, del 4 al 5, proba-
blemente. . 
Después de sa temporada en el Re-
nacimien'o vendrá á ocupar nuestro 
Gran Teatro. 
EL VIOLINISTA CABDONA..—Aiom-
pafiado de nuestro querido amigo el 
profesor Qooaález Gómea visitó ayer 
esta redaccióa el eeQor Fermín Car-
done, joven y laureado violinista cu-
bano, de cayos triunfos artísticos en 
Europa nos hemos hecho eco en más 
de una ocas ón. 
E l señor Cardona llegó á esta ciu-
dad, hace varios dias, procedente de 
los Estados Unidos. 
8a propósito, antes de prpsentarse 
á la sociedad habanera, es ofrecer ana 
audición privada en obsequio de la 
prensa, para la cual tiene ya sefialado 
el sábado próximo, á las nueve de la 
noche, en la sala de conciertos de lt> 
acreditada Academia Massanet-Gon-
zálec. 
Agradecemos la amable visita del 
artista oriental y nos prometemos ser 
puntuales á la fiesta del sábado. 
POSTAL.— 
{Tarjeta representando un cuadro de la 
muiñeira ) 
A l a í e ñ o r i t a C i i r m e n T é r e r , y Sen temU. 
{ñire de muiñeira.) 
Haivos n'a Habana unha melga mlnlña 
Rebuldeliiña cal xoto saltón. 
Oautol-a ven topan n'ola a meclña 
Para as tristuras d o seu corazón. 
Son os eoua olios estrelas lucentes, 
Seus lindos labios de púrpura son. 
Pasmo e feltizj de todal-as xentes, 
Viode á mírala, que sana doentes 
A CarmeliQa de D. Melitón. 
M . Curros Enriquen. 
EN ALBISÜ.—Ya hoy en so tanda 
de oostambre, la segand», Enseñanza 
Libre, para y sin mancha, como salió 
de manos de nuestro pulcro Alcalde. 
E l desmoche ha sido tal qae ya lo 
dice Fiay Mostacho: 
(¡Dios me Ubre de algún desacate!) 
deja al libro tan bobo y simplón, 
que en el hoyo ha caldo el ratóa, 
y no queda en el libro... ¡ni el... gato! 
Completan el programa l a Mazorca 
Rrja y E l dúo de la Afrioana, á prime-
ra y última hora, respectivamente. 
Mañana, gran suceso: el beneficio 
de Yillarreal oca los estrenos de E l 
ojito derecho y JSJl [otro mundo, obras la 
nna de los hermanos Quintero y la 
otra de Carlos Aroiches. 
E l pedido de localidades para esta 
func'ón arrecia en la contaduría de 
Albisu. 
Y ahora ana noticia: 
Háblese de la próxima marcha del 
simpático é inteligente barítono don 
Emilio Duval. 
E s de sentir. 
I?SA OLOAOAI—Ea el tramo de la 
calzada de Galianoque sale al litoral 
va haciéudose poco menos que impo-
sible la vida. 
Se ha hundido el pavimento de la 
cloaca y queda ésta al descablerto 
completamente. 
Figúrense ustedes el olor que despe 
dirá día y noohe. 
E s insoportable. 
L a salud del vecindario está amena 
z a l á de una epidemia entro tanto no 
se haga la composición de la cloaca. 
Pero hay que darse prisa, porque 
ya se han empezado á sentir los tfec 
tos de eatas pestilentes emanaciones 
en la pereona de ana señora, esposa 
de un amigo nuestro, que se encuentra 
en cama, desde hace varios dias, presa 
de una alta fiebre. 
No oreemos qae se eppere para ha-
cer desaparecer ese foco de infección 
á que todos los vecinos sigan la misma 
suerte de dicha dama. 
Nc; no queremos snpooer tanta in-
diferencia en los encargados de velar 
por nuestra higiene púbiioa. 
NÜBVO OBISTIANO.—Llega á nues-
tras manos una finísima tarjeta qoe á 
la letra dice: 
—"Binifio Jopé Feliciano Celestino 
nació pn la Habana el día 8 de Mayo 
de 1002 —Fué bautizedo en la parro 
quia de Monserrate el dia 1° de Agos-
to del mismo año. —Padree: José Ce 
leatino Corral y Romero y Piedad 
Yaldéa y Lanz.—Padrinee: Antonio 
G. Castro y Josefa Romero, viada d*1 
Corral.,, 
Fas ta aquí la tarjeta. 
Réstanos ahora saludar á padres y 
padrinos deseando, á la ves, para el 
nnevo oristiauito todo género de ven-
toras y felicidades. 
C NOIEETO. — A fin de solemnizar 
debidamente el acto de la distiibuuióa 
de premios del último año escolar, se 
celebrará el sábado en la S)la-Eopa-
dero del Conservatorio Nacional de 
Música una brillante fiesta artístioa. 
Dará comienzo á las oobo y medía de 
la noche con arreglo al siguiente pro 
grama, tan escogido como ioteresautf: 
1? Capricho b lllacte, Mendelssíjbn, per la 
cefiorita Antonia María Villalba. 
2? Yo Credo in te, Romanza de Bian< hl, 
c ntada por la señorita Laura Ray-
nerl. 
3? Bal»da y Polonesa, VlouxtempSj Solo 
de violín por Ventura Costa. 
4? Scberzo de Cho¡ Í D , por la señorita Lau-
ra Rayneii. i 
5? Mattlnata, Melodía, P. Tcsti, cantada 
por la peOori a Dolores Quí tana. 
6? a Ydilio ) U. de B'anck, por la eeño-
b Vals ^ ra Pilar Martín de Blanck 
7? Ave Mana de Gounod, cantada por la 
señorita Cruz Cortadellas, con acom-
pañamiento de violín y p iano. 
Acusamos reoibo de la galante invi-
tación que se sirve enviarnos para eeta 
fifsta el seü -r H a b c t de Blanob, di 
rector de tan acreditado centro de edu-
cación artística. 
PAYBBT.—Noohe de moda la de 
hoy en Psyret, á los palcos y lonetas 
del elegante teatro acudirá, como en 
Ies anteriores miércoles, ana sociedad 
nameroau y escogida. 
E l programa, que ooiiPtade tres par-
tes, está bien combinado. 
Primeramente se pondrá on osoena 
S I Dorado, á continuación l a Marini 
Cubana y por último Simancis en A a 
rés. 
Trabaja toda la (Jotnoaílíp. 
Para dentro de brívesdias bconoi^n 
loa carteles de tayret el estr» no de i " 
Revoliona tn la ¿Inbaua, zarzuela en 
nn auto y ooho cuadros, eporita por 
Raal del Monte, en colaboración raa-
sioal oon el maestro Ack^rraann, 
E n ef)ta obra sale ^esoena una pro-
cesión de la Virgen del Cobre. 
Todo el decorado es de novedad. 
PBBUIO AL TRABÍ JO. —Hemos te-
nido el guato de leer una oomnnioaoión | 
que el Jurado de la 
mandamos á todas aquellas personas 
de gasto qae deseen poseer an rico y 
bien torneado bastón de maderas cu-
bañas hagan una Yísita al bfea .monta, 
do taller de este inteligente roaesiro 
situado en la calle de O'Reilly nóme< 
ro 100. 
LA POESÍA Y EL MATRIMONIO.—. 
[Q je vengan luego con que loa poetas 
POU anos clrfUdos, oon que tas dineros 
son como los del sacristán y oon todas 
les demás folias que se han inv-n-
tado para mixtificar á loa escritores de 
versopl 
¡Que lo diga Francisco I r r k a i a , el 
cual siendo, como quien dice, nn ver-
sificador de trea al cuarto, acaba de 
casarse en Budapest con uoa condesa 
austríaca, millonaria, h e r m o s í s i m a . . . . 
el acabósel 
L a tal condesa, Sofía de Nikar, vivía 
en ana finca rústica, apartada del man 
do, llorando su inconsolable y tempra-
na viudez. E l conde hab'a muerto á 
los seis meaea de matrimonio, deján-
dola veinte millones y nna dolorosa 
nostalgia. 
Pero he aquí qoe e 1 bueno de Fran-
cisco Irokuia llegó, LuiRcándose la v i -
da, al cestillo de la condesa, aoanolán-
dose como •'an poeta desdichado.*1 Y 
por donde á la condesa le cayó en gra-
cia el anuncio y le hizo pasar. 
E l poetilla, osado como él solo, se 
arrancó de buenas á primeras por 0 0 
relato de su vida, diciendo como Zo-
rrilla á Galiana: 
Yo bien pudiera mentirte 
palacios, buques, caballos.... 
En luenga? tierras decirte 
que me respetan vasallos. 
Po'qae de tierras Ignotas 
y rematas ^ 
inórame fácil mentir.... 
E n fio, y para no cansar, qne la con-
desa se enamoró del versificador, y que 
é»te, más listo qae Cardona y más fres 
co que ona huerta, salió con el embaa 
te de que estaba ya comprometido con 
acá muchacha de en pueblo, Con eato 
oreció el entusiasmo de la condesa y 
llegó á panto de locara. 
Por su orden fué encerrado el des-
deñado poeta en nna habitación del 
castillo, y allí se estuvo once días á 
pan y agua. Hasta que juzgada la cosa 
á punto de caramelo, hizo como que so 
sacrificaba, y él, qae no tenía más que 
el día y la noohe, accedió á dar su ma-
no á una condesa bonita y coa veinte 
mi Honcejos. 
LA NOTA PIÑAL. -
Dice Gedeóo á su mujer: 
—¿Qué demonios polría yo re galare 
el dia de ta santal 
—Nada, hijo mío, nada. 
—Nada?—-Paes ma has dado nna 
buena idea. 
UN BUEN C O N S E J O 
H a y u n r e m e d i o v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o c o n -
t r a l a nmi rao ten ia , c o n t r a l a deb i l i dad de l f t i s tema 
ne rv ioso , c o n t r a el a g o t a m i e n t o de las fuerzas v i t a l e s , 
e?e r emed io n o es o t r o que la N E U R O S I N E P í i U -
Pr 
N I E R aconsejada p o r las au to r idades m ó d i c a s de l 
m u n d o en t e ro y que se encuen t ra e n todas las f a r -
macias . 
Vero t é n g a s e en cuen ta qne 
i r o d u c t o l e g í t i m o , es dec i r , á l a N E U R O S I N E P R U 
CRONICA RILIQIOSA 
D I A 13 D E A G O S T O 
Este mes esta consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
£1 Circular es'á en San Nicolás. 
Santos Hipólito y Casiano, mártires, Joan 
Berchman, confesor, y Santas Elena y 
Céntola. 
San Hipólit", mártir. Este Santo, cuya 
memoria ha sido céleb.e en España desde 
los primeros siglos de nuestra era, íné uno 
de los principales oficiales del emperador 
Valeriano, á quien encargó la custodia de 
San Lorenzo, luego que mandó ponerle en 
prisiói por haberse resistido á sacrificar á 
los ídolos. Tenia Hipólito, aunque gentil, 
nobilísimos Eentimientos, fácil por lo mismo 
de que en su alma hiciesen Impresión las 
palabras del ilustre mártir, dirigidas & qae 
conociese la verdadera religión. Abrazó 
Hipólito la fe de Jesucristo con toda su fa-
nillia; recibió el sacramento del bautismo, 
y con él aquel valor y aquella constancia 
que forman los héroes del CrÍ8tianismo,de-
se ndo ya con vivas ansias cesión en que 
dar almundo públicas pruebas de la firmeza 
de su íe. No tardó mucho tiempo en acre-
ditarlo asi, pnes habiendo presenciado el 
martirio de San Lorenzo, fué tan eficaz el 
deseo que concibió su corazón de acompa-
ñarle en el triunfo, que á no haber conte-
nido el santo su generosa resolución con la 
prevención de no ser tiempo, hubiera de-
clarado en aquel acto B U heroicidad-
Supo Valeriano que había dado Hipóli-
to sepultura al venerable cuerpo del már-
tir español, y resent do que un oficial suyo 
hubiese prestado aquel obsequio, m^ndó 
arrestarlo, y que le condujesen á su pre-
sencia. Confesó Hipólito que era cristiano 
con toda tu familia. No es fácil explicar la 
ira de Valeriano al oír tan inesperada con 
ferión; mandó amarrarle á las rolas de 
unos caballos iadómitos, á fin de que lo 
arrastrasen por los campos, logrando en la 
ejecución de esta bárbara sentencia ia ape-
tecida corona del martirio en e. dia 13 de 
Agosto del año 358. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corto de María—Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de loa Angeles 
en Ursulinas. 
CópOla de la V, 0 T. fie San ApsliD 
E l d i a 15 de l c o r r i e n t e mes, á las ocho y media , 
t e n d r A l u g a r en es ta c a p i l l a , A m a r g u r a y A g u i a r , l a 
so emne fiesta ded icada á N t r a . Sra. de l T r á n s i t o , p a 
t r o n a de l a T e r c e r a O r d e n de Sun A g u s t í n ; y el d o -
m i n g o 24, se c e l e b r a r á l a de l a O c t a v a . 
L o s P P , A g u s t i n o s i n v t a n p o r este m e d i o á todos 
los i ielee. G453 4-13 
IGLESIA PARROQUIAL 
de Guadalupe. 
E l s á b a d o L6, á las SJ de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
la fiesta de l G l o r i o s o San R o q u e , con m i s a can t ada y 
e e r n i ó n , p o r e l R . P . C á n d i d o A r b o l o a , de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s . E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a s u p l i c a n 
la a s i s t e n c i a . — G u m e r s i n d o R o d r i g u e z . — Mercedes 
M . de G a ñ ía . «•.449 4-13 
Capilla de U V. Orden Tercera 
d e S a n F r o . n c i s c ? . 
E l d o m i n g o 17 á las n u e v o , se d e d i c a r á e n esta ca 
p i l l a u n a misa c a n t a d a en h o n o r de San J o a q u í n , á 
l a (pie los P P . A g u s t i n o s i n v i t a n á todos los fieles. 
sisa 4-13 
V, 0. Tercera de San Francisco 
E l jaeves, día 14 de Agosto, á las 
ocho de la mañaDa, se celebrará la 
misa cantada con comauiónáNtra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y de» 
más fieles su camarera I n é s Mart i . 
6371 l a - 1 1 3 d - l ü 
Pimpla ie M m n ü 
E l j u e v e s 7 d e l c o r r i e n t o c o m e n z a r á l a n o v e n a de l 
G l o r i o s o San R o q i i e , c o n m i s a á las ocho y m e d i a y 
rezo i l - l a n o v e n a ; el i r . , mi sa so lemne con escogidat< 
voces. 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a I ) . T . de I I . sup l i can la 
as is tencia . G191 8-6 
D e s p u é s de l so lemne q u i n c e n a r i o , qne desde e l d ia 
31 de l pasado J u l i o se v i e n e ce l eb rando eu esta i g l e -
s ia , con misa can tada todos los dias , e j e rc ic ios y g o -
zos t a m b i é n cantados , t e n d r á n l u g a r los cu l tos s i -
gu ien tes : 
E l d i a 14, a l obscurecer, se t r a s l a d a r á p r o c e s i o p a l -
men tc la imagen de N t r a . Sra . de l a A a u n c i ó u desde 
la casa de l a Sra . C a m a r e r a á l a I g l e s i a p a r r o q u i a l , 
donde se c a n t a r á á toda o i q u e s t a u n a solemne salve 
y las L e t a n í a s . 
E l d í a 15, á las siete y m e d i a do l a m a ñ a n a . M i s a 
KzpOBÍoióa de J de c o m u n i ó n g e n e r a l , y á las n u e v e , con as is tencia 
ObarleStOD ha dirigido al laboríoao in- ' del I l t m o . y R m o . Sr. A r z o b i s p o , M i s a solemne á t o -
dufitrial don Jobó Alvareis ÍOQ1QÍ76&*' da orqnett», oficiando de P res te e l M I . Sr . PJOVÍ 
dolé nn Oertlfloado del diploma OOnoe- ' sor> (,(! MlnistlOfl, dos RR. P P . Esco lap ios y estando 
diéndole una medalla de Oro OOn qoe ' e l s e r m ó n á c a r g o de! R. P . F r . G r e g o r i o G a r c í a , M i -
fuó premiada la magaífioa coleooióo do ' BÍonftro F r a n c i s c a n o 
bastonea fabcidiicSofl con maderaa ña** 
del pafe qr.eei señor A l v e o s exhibió 
eo dioho íu-rtHmen, 
Oeu este motivo felioilamus al ami-
go Alvare» y al propio tiempo reoo* 
A las c inco de l a t a rde , si e l t i e m p o l o p e r m i t e . 
P r o c e s i ó n so lemne p o r las callea de l a v i l l a . 
E l d i a 16 p r i n c i p i a r á l a N o v e n a con M i s a so lemne 
todos los dias , e je i ciclos y gozos can tados . , 
E l Párroco interino. 
A l i m e n t o M e l l i n 
e á b u e n o jDara n i ñ o s de 
t o d a s e d a d c s T y t r a e á los 
n i ñ o s s a l u d y f e l i c i d a d . 
E n v í e n o s su dirección y le mandaremos 
una muestra g r á i i s de nuestro «w-
triüvo y un ejemplar del librito 
titulado 11 Los Bebés del A l i -
mento Mellin." 
M e l l i n ' s F o o d C o . ) B o s t o n , M a 3 8 . , E . U . A . 
L e g í t i m a . 
AMHares de raédicos han 
justificado con su auíorí-1 
dad que no existe nada 
mejor para robustecer y 4: 
fortaíecéf él organismo que 
la p r e p a r a c i ó n llamada^ 
EMULSION DE S C O T T , 
compuesta de aceite de hí* 
gado de bacalao en combi- j¡ 
* nación con hipofosfiíos de \\ 
cal y de sosa, seguros por | 
su experiencia que aquél 
nutre y fortifica á la vez X 
que los hipofosfítos ento 
nan el sistema nervioso, f 
restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeleí > 
principios antagónicos y re-
cuperar la salud normal. J 
Preparación de tan benéfí-1 
eos resultados terapéuticos 
es la legítima 
E m u l s i ó n 
de Aceito de Hígado de 
Bacalao 6 Hipofosfitos ^ 
de Cal y de Sosa 
que se despacha bajo la t 
firma de'los Sres. Scott & -
Bowne, Químicos de Nueva -
York. Medicamento el más J 
importante y sin paralelo, 
es verdaderamente digno { 
de ser recomendado como:: 
lo es por los Señores Mé-
dicos, como heroico rege= J * 
nerador de organismos de= J 
bilitados y preventivo de 
muchas enfermedades, por 
cuanto á que purifica.y en- ^ 
riquece la sangre. 
SCOTT & BOWNE, <: 
Químicos , New York. ^ 
De venta en las Boticas. 
9 A 
J . A . B A N C E 8 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pagos por cable; gira letras á corla y larga 
pista y faíiVUa,caitas de crédito sobre las prinei 
oalef plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
TrGncia. Alemania, etc.. y sobre todas las ciudar-
ies 1/ pueblos de Espai la é Ital ia . 
c 1184 7fr-23 J l 
I (-íiíip,, I . en C. 
O t T B A 4 8 
Macen pagos por el Cclhlr, y giran letra* á fortay 
larga vista sobre Ifeto York, Lóitdreii, P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de Hsnaña é Islas 
C a n a r i a s . c . 0 6 « ] o 6 - l J l 
CUBA 76 y 78 
Racen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cnrtns de crédito sobre New York 
FiUtdctfia Ñew Orleans, San Francisco, Lóndr es 
París . Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
iadps importantes de los Estados Unidos México 
y JSUrdpa (isí.como sobre todos los pueblos de E s -
paña y iapiití i y pilerMs de México. 
E n combinación Mtt los señares ff B Eol l ins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
tompra ó venta de valores y acciones coilídbles en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben ñor cable diariamente. 
e 1067 78 1 J l 
2 0 0 0 
DE $17 á $250 
E C l J ± 5 J b 6 J b ^ l # O 
OBISPO I ÁGOüGAfE 
Hit 1 A g 
Iglesia de la V. Oiden T e r a de 
E l d i a 15 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á l a fiesta ñ, N n e s 
t r a S e ñ o r a de A r a n z a z i i . A las u u e v e misa so lemne A 
t o d a o r q u e s t a , con s e r m ó n p o r e l P . I b á ñ e x . — E l P a 
r r o c o . 63 1 4 -12 
IGLESIA DE I ñ U C U R A 
Cultos que B O han de celebrar en dicha 
iglesia en el presen'e mes. 
Fiesta da Santa Ciara. 
Lunes 11, á las cinco y media de la tarde, 
Vísperas solemm s, y á laa siete de la neche, 
Salve solemne. 
Martes J2, á las ocho y tres cuartos de la 
mañana, Misa solemne, en la que oficiará 
el reverendo Padre guardián de la Orden 
franciscana, y ocupará la cátedra sagrada 
del Espíritu Santo el Reverendo Padre fray 
Mariano Ibáñez de esa Orden. 
Fiesta de Ntra. Señera de la Asunción. 
Jneves 14, á las siete de la noch% Salve 
cantada. 
Vié nes 15, á las ocho y media. Misa coa 
miniscros, en la que oficiará el reverendo 
Padre capellán y ocupará la cátedra sagra-
da el Reverendo Padre Fray Antonio Váz-
quez, francijeano. 
Fiesta al Seráfico padre San Francisco 
de A s í s . 
Sábado 1G, á las siete, Salve solemne. 
Domingo 17, á las ocho y media, Misa 
solemne, en la que oficiará un Reverendo 
padre tranciscano, y ocupará la cátedra sa-
grada el Reverendo Padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
E l padre capellán, madre abadesa y eío--
dico del monasterio, suplican la asistencia 
de los fieles á tan solemnes cuit<ia 
Habana, 8 de Agosto de 19.2. 
t).321 • 8-9 
4S COMUNICADOS. 
LA COMPSTIOORA GADITINA 
GRAN FABR1C4 DE TABACOS, CIGARROS í PAPTSS 
D E P I C A D U R A 
» £ L A 
7DA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I Á , C L A R A 7* MA VANA. 
o 1296 2 ü d - 9 A g 4 a - l l 
GIROS" « ¿ T E T R A S ^ 
8, O ' E E I L L Y 8, 
ESQUINA- A M E R O A D E E E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, Neto York. Nevi 
Orleans Mi lán Tur in Moma. Veneeia Floren-
}ia Ñápales Lisboa Oporto Qibraltar. Bremen 
Hamburgo P a r í s Havre Nanles Burdeos. Mar-
iclla Cádiz Lyon México, Vcracruz Han J u a n 
ie Puerto Bico, etc., ele. 
B 8 P Á S J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
tabre Matanzas Cárdenas. Bemedios Santacla-
ra Oaibarién Sagna la Grande Trinidád 'Cien-
fuegos Sancti-Spiritns Santiago deíCtíbíL ~ÍUtí0O 
ie Avila , Manzanillo, P i n a r del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nutvilai. i 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A O U I A M , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Ñuevü Tork Nveva Orleans, Veracru», Mé-
tico. San J u a n de Puerto Mico. Londres, Par í s . 
Burdeos Lyon, Bayona Amburga, Boma. N á 
poles Milán Génova. Marsella, Habré, Li l la . 
Nanles, SaÍ7U Quintin Dicppe. Toulouse Vene 
cío, Florencia Palermo, Tur in Masino ele , así 
¡orno sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O. ÍOÍJ 156 16 
\ M n M i ] Gofíipañia 
BANQUEHOS-—Mercaderes 22, 
Casa orlgínalmonte establecida eu 1844 
Giran letras á la visla sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y ddn especial 
ztención á 
Trausforencias por el Cable 
e : 0 7 J 78-t J I 
^XMEDICACIOH 
^ j ^ X AKMISPEPTIOA 
fJ /A/ Curación de l a DUpepala, 










F A R M A C I A 
Z * a C a r i d a d 
Tejadillo 3S, 
psq" Composteln. HabnnA. 
O 1179 20 J 
0 í R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
^ The KeystoneWatch Case Co. 
ITABLEOID* IN mea Ptilladclphla,U.S.A, 
La Fabrica de Relejes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
o. 9B7 
Se venden en 
las principales Rciojerras 
de la isla de Cuba. 
P E D I D O S OE IMPCRTADORF.S 
se oolocan en nuestro dcfjiachOj 
j l e r c a d e i ™ ¡12, HABANA. 
6 J a 
CIUDAD DE NEW YORK. 
H O T E L G R E N O B L E 
7a A v e n i d a y Calle 56a, f r e n t e á C a r n e g i e H a l l 
y á t r e s c u a d r a s d e l Central Park. 
Casa f resca y t r a n q u i l a p a r a f a j j i i l i a s q u e v i s i t e n 
á N o w Y o r k . M o d e r n a — e x c l u s i v a — a c c e s i b l e — á 
p r u e b a de fueno . 
L o s c a r r i t o s de B r o a d w a y pasan p o r l a p u e r t a y 
c o n e c t a n c o n t o d a s la l i n e a s u r b a n a s y p u n t o s d e 
i n t e r é s . P5.AN EUROPEO. 
H o s p e d a j e espec ia l d u r a n t e e l v e r a n o c u a r t o y 
b a ñ o de $1.50 a l d i a , p a r a a r r i b a . 
A. E. DICK, PROPIETARIO. 
T a m b i é n es p r o p i e t a r i o del 
LOMG BEACH HOTEL 
* EN LO NO BCACH, L. I. 
en e l O c é a n o A t l á n t i c o d o n d e se p u e d e v i v i r de-
l i c i o s a m e n t e a l f resco, ó i r en m e n o s de u n a h o r a 
desde N e w Y o r k . 
P r e c i o s especia les p a r a l o s v i s i t a n t e s de C u b a , 
P t o . R i c o y d e l S u r . APARATO DE SODA 
D E L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio do Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de Is 
Botica de San Joeé. Laa peraonaa de 
gasto reoooccen qoe loa refrescos qae 
expende este establecimiento son los» 
mejores de la oindad. Hechos oon ja-
rabes de frotas del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien oargade 
y helad», resaltan de on sabor exqui-
sito. Oonfecoiona también refrescop 
oon zamo de fratás del extranjero, co 
mo Fresa, Fraroboes», etc., y ademáe 
otros bien conocidos como Chocolate, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zaresparrill», 
Calisaya, Gicger Ale y Reatar Soda 
que no tiene rival en el mercado, é 
sea el loe Gream Soda, y para las fies-
tas de la inangaraciónde la República 
offfoeíá» a l í u c a s or vedades, entre eílaf 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 1x2, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 




U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usterf si na i 
eloj de Roskopf 
PATENTE 
IBIS r j E l O - I T I M O T 
JBIn qua todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Jfct» casáosla única qae ofrece la B R I L L A N T E RIA A G R A N E L 7 «a •** 
idadea y fcamaSos: posee además, extenfio y wla<io surtido de joyería, relojería y Óptica. 
1191 
I C L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
rg'i JI 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
LA C a R A T I V A , V I O O H I Z A N T E T R B C O N B T I T U T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
o ' 2 1 ) » y d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
D B 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa personas doseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la I s la . 
c 2 4 ' 
6 a l i a s o 98, H A B A N A , A p a r t a d o 675. 
alt 1 ÁB 
LUBRICAR 
I i I F S E S 
D E T H E WEST INDIA O I L B E F O . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precior» reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Doctor Velasco 
EnfermedadeB de l C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de l a P I E L ( inc luso V E N E R E O y S I F I -
L I S . ) — C o n s u l U s do 18 A, 2 y de 6 k 7 . — P i a d o 19.— 
T e l í f o u o 159. c 1 ¿ 2 7 1 A g 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
Amargura 3 2 
« vm 
T o l ó l o n o 8 1 4 
l A g 
Tls W lia 
r E l V I E N T E - R E Y T I 
C 1242 
H A B A N A . 
1 A g 
Sattido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
S. DIAZ VALDEPARSS 
Obispo 127—Halana, 
O. V27b d - l A g 
POLICLINICA 
D E L D O O T G B 
MiSire 
C O R E A L E S \ % 
H A B A N A 
C w l FaÉai 
S a i de corecijD 
de la Impotoiioia 
por ol «iatema mix-
to de Soeroterarapla y Elocíroterapia 
de Kalvet. Exito eeguio. 
Sifilítica, elotc-
ma ínyeccloDea 
sin do'or ni molestias. Curacióu ra-
dical El enfermo puede atender á ene 
quehaceres eio faltar un sólo día. £1 
éxito üe su curación es seguro y sin 
ninguna ccQeocuenoia. 
rpnrjf omiDntn moderno, para la tubvr-
liuldlaiülllÜ cnloslaen i? y 2 ° grado. 
ü«TTna V e' I1,ai'or aparato fabrloa-
ilCjü5 A, do por ia casa de Liomons 
AJemaní?», con él reconocemos É loa 
enfermos que lo necef itau M D quitar-
les laa ropas que licúen puestas. 
Qppninn DE ELECTROTERAPIA en 
IJüuuiUU general, euferme.iadee de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y ee-
poclal para operaclonof. 
•uullU.'luiu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
D O S , Mero, etc., ecc. 
Corr¿Ueá>iiilm. 2.~ í i ^ b a i i u 
c 123ff 1 ' c 
VINO DE COCA FOSFATADA 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico de París 
E s t e v i n o t i ene la p r o p i e d a d de l a coca y • laa d ú f o s f a to de c a l . L a coca t o m a d a eu p e -
q u e ñ a s doaia e x t i t a l a d i K e a t i ó n ; á dosis m o d e r a d a u n a l i m e n t o n e r v i o s o poderoso , que a u m e n t a la 
t u e r z a v a c t i v i d a d m u s c u l a r y l ' i t c i l i t a á l a vez e l t r a b a j o i n t e l e c t u a l . 
L o s fosfatos d e s e m p e ñ a n n n papel i m p ó r t a m e e n la n u t r i c i ó n y son indispensables n l a e x i s t e n -
cia , y c u a n d o d i s m i n n y e n en e l o r g a n i s m o , es p rec i so a y u d a r l e r e s t u u y c n d o l e l a p r o p o r c i ó n de sales 
c a l c á r e a s de que carece. • J 
E s t a doble p r e p a r a c i ó n se r e c o m i e n d a e n los casos de , 
R a g n i t ¡ * m o . E m b a r a z o d é l a s -mu¡eres d é b i l e s , e i ios n i ñ o s en l a 
é p o c a del De>t.tte,en l a A n é m i u , Cot i suav ión , nerv iosa , ú s e r ó / n l o s i s , £ u -
bet cnlosis , F r a c i u r a s , etc. 
Venta: BÓTIOA F R A N C E S A , S a n R a f a e l y C a m -
panario , y en las Droguerías y F a r m a c i a s acred i tadas de 
l a I s l a de C u b a . 
Doc tor C . £ . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
o ¡os y de los oídos 
Consnl tas de 12 ft ¡ J . - T e l ó f o n o 1787.—Campanario 160 
o 1229 1 A B 
D Í \ Jorge L Derogues 
r S P E C I A L I S T A 
E N E N F B - B M E D A D E S D E L O S O J O S 
Ccnsn.tas, epexacícuef, eleccMn de «spe-
jucloe, do 12 & 8. ludnstria n. 
o J 2 : « 
71. 
1 A g 
Miguel Monio Nogueras, 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o 95. de 8 á 11.—Telefono 
1.412 G . 1 E 
E M U y l̂ rers. 
ABOGADO I AOPÍME VSOB, 
A G U I L A , 6 6 
P r e m i a d a oon m e d a l l a de b r o n c e e n l a í l U i n i a E x p o s i c i ó n de Pftrls. 
C n r a 1 » ««b i l ldad c©a«ral. *mcxc>{v.l& v ra^nltiuma d« loa nifios. 
n 1168 n i 8J1 
V E D I J A 
Por fallecimienta de su prin-
cipal se vende la antigua y a-
creditada Camigerla LA Ali-
BAMBKA, uno de loa estable-
cimientos mejor montados de 
su giro, visitado con preferen-
cia por la alta sociedad de es-
ta capital Iníarraarán en la 
misma á todas harás. Habana 
i •: i i 
n ú m e r o 110, Habana. 
637.5 
X 3 x r , r i 3 m s s A 3 N r , r j 3 . 
¡ Q u i e r e V d . t ene r en en casa u n s e r v i c i o de n i dos 
decentes y recomendadob? N ú l i c n c m á s que a v i r a v 
á la A g e n c i a í í de A g u i a r , T e l é f o n o 450, de J . A l p t i j 
so y V i l l a v c r d e , A g u i a r 86. 6365 4ii I 2 
C O M P O N G O C A J A S de H I K K K O y las A A B O 
s in que p ie rdan su m é r i t o n i es t ropear los . A l i no y 
c o m p o n g o romauas. Sa lud n ú m e r o 3. 
tf-M 2 6 a - 2 l J l 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S ;13, a l tos , de 12 á 4 . — T e l é f o n o 
n . 517 C . 1 3 0 1 1 0 - A g 
Dr. J . SantfísFornández 
O C U L I S T A . 
P r a d o n ú m e r o 105, costado de V i l l a n n e v a . 
c 1226 1 A i r 
Doctor Luís Montané 
D i a r i a m e n t e consul tas y opo iac iones de I h 3.—San 
g n a c i o 1 4 . - O I D Ü S , N A K I Z , G A K G A N T A . 
o 1230 1 A t : 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A 1 1 I A S . 
Uonsnl tas de 12 & 2. L U Z n ú m e r o I I 
c l 2 3 . 1 A g 
Dr. a e n © z o s > R í v a s F e r n á n dsz 
C i r u j a n o D e n t i s t a . 
Se ha t ras ladado de X e p t u n o 81 á ( í a l i a n o 60, a l t o s 
de la p o l e t e r i a E l Para i so . Consu l t a s y o p e i m iones 
de 8 á 11 y de 1 á 5. _ 63? 9 2^-12 A g 
A n á l i s i s de orines. 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r V i l d é s o l a , fundado 
e n 188!». 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o y q u í m i c o dos 
pesos C a l l e de Compoa t e l a n . 'J?, en t r e i M u r a l l a 
y T e n i e n t e R e y . 6277 26-8 A g 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTRECHAS DE LA URETRA 
J e » i i « i / r t r í o 3 3 . Be V i á 3. C 1228 1 A g 
Doctor K. Choiííijt 
T r a t a m i e n t o especial de l a Sí f i l i s v EnfermedadeB 
venereaa. C u r a c i ó n r & p i d a . Consu l t as de 12 k 1. 
T e l é f . 854.—Egido 2, altou. c m¿ l 
Dr. iírasliH Wibon M. D. 
( ü i u j ano D e n t i s t a . 
HOI ÍIS de 8 A 5 . — M o n t e 5 1 , f rente al P a r q u e de Co-
I ó n . H o n o r a r i o s acomodados 4 la é p o c a . 
(ÍIG2 2 6 A g 5 
J u a n 'B. kSangroni» 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo de t oda clase de asuntos p e n c i a l e v 
medidas de t i e r ras , n i v e l a c i o n e s , tasaciones y cons-
.rneciouee de m a d e r a de todas d imensiones y estilos 
m o d e m o s , en e l campo y nü la p o b l a c i ó n , contando 
para e l l o con pers , .nal eompeten to y p r á c t i c o . G a b i -
nete A g u i a r 81, de tasa á cua t ro p . m . > 
c 1224 1 A g 
Dr. MaMiel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consu l tas de 12 á 2 — I n d u s t r i a 120 A . esqnina i 
á a n M i g u e l . — T e l é f o n o n? 12Ü2. 
J . F u i g 7 V e n t u r a 
A B O G A D O . 
San ta C l a r a 25^1108, esquina 4 I n q u i s i d o r . T e l é f o n o 
830.—Consul tas de 12 á 3. c 1185 23 J l 
D r . Q u a t a v o L ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Tras ladado 4 N e p t n n o 64. C o n s u l t a d iar ia de 12 49 
C I 1 7 6 20 J l 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consu l tas de 1 á 2 en Sol 70, lunes, m i é r c o l e s j 
r i e r n e s . — D o m i c i l i o : J e s ú s M a r í a 6 7 . — T e l é f o n o 565. 
2733 15 t ) - l l A b 
S l i s e o Giberga 
V Sandalio T . Cuervo 
C a m p a n a r i o 131 
('051 
A B O G A D O S 
C o n s u l t a s de 12 4 3 
13-1 
Angel Fernández Larrinaga 
A l i O C A D O 
Obispo 16, do 1 4 5 . — T e l é f o n o 960 .—Habana . 
5941 15-üa 
¡Dr. E n r i q u e ISTúñez 
Pro fe so r a u x i l i a r de C i r u j i a y G i n e c o l o g í a de l a 
Escue la de M e d i c i n a . 
Consul tas de 11 4 ! 
C 12! (7 
-San M i g u e l 116. K e l é f o n o 1212. 
U - A g 
D R . R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
M e d i c i n a , c i r u j í a y p r ó t e s i s de l a boca e x c l u s i v a 
mente . He rnaza 36. T e l é f o n o 506. 
t i l I I 2 6 - 3 A g 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha t ras ladado 4 A M A R G U R A 32 
o 1235 1 A g 
Francisco G. Garófalo 
A b o g a d o v N o t a r i o , C u b a ta? 25, H a b a n a , R e g i s t r o 
le Marcas y Pa tentes en los Es tados U n i d o s y c u es-
ta I s l a . A t u u t o a mercan t i l es ó iudus t r ia les . 
e l 225 1 A g 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
de l a Casa de Bencf lcenoia y M a t e r n i d a d . 
Espec ia l i s t a en las enfermedades de loe n i ñ o s m é d i -
cas y q u i r ú r g i c a s . Consu l t as de 11 4 1. A g u i a r lOaJ 
T e l é f o n o m « * 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
T r a t a m i e n t o do las enfermedades nervioeae y de las 
t í e c c i o n e s funcionales en gene ra l . 
D O C T O K F . M A R T I N E Z M E S A 
D e las facul tades de P a r í s y M a d r i d . — C o n s u l t a s de 
12 4 3 . — A m i s t a d 61, a l tos . o I ."'S 1 l - A g 
D R . R . a i T I R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la P o l i c l í n i c a del D r . L ó p e z d n r i i n t e trae 
» f i o s . — C o n s u l t a s de 12 4 2 .—Manr ique 73, bajos.— 
P a r a los pobres $1 al mes. 
C Ji-'W 10 A g 
D R . ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
D i a g n ó s t i c o p o r el a n á l i s i s de l con ten ido e s t o m a -
p r o c e d i m i e n l o que e m p l e a e l p rofesor H a y o n s 
l e í H o s n i l a l St. A n t o n i o do P a r í s . 
Consu l t as do 1 á 3 du l a t a r d e , — L a m p a r i l l a ¿ 9 7 4 , 
l l t o s . — T e l ó l o n o 871 . c 13C0 1 0 - A g 
Clínica de curación iúfí itlea 
del Dr. Rédcndo. 
Avlia al público î u© .'oor deferencia 6 an 
inmeroaa clientela; í r w t s ü e r e -yl viaje á Ma* 
irld pa»1» m&e.a^élante. . ' ' ' . i 
lOCTOR BOBELIN 
Dermatólogo y Leprologista 
Módico del Hospital de San Lázaro. Pro-
lee( r Ubre úe "EnfermedadeB de la Piel y 
Sifii ricas" en el Dispensario Tanaayo. 
Censa tae de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1261 1-Ag 
"cas, j u n t a s ó separadas, de m a n i p o s t e r í a , q u e su 
p r e c i o n o pase de 1000 pesos o r o cada n n a y q u e n o 
t e n g a n g r a v á m e n . Se p r e f i e r e n e n e l b a r r i o de l A r -
sena l ó e n l a b a r r i a d a á l o l a r g o de l a c a l l e de l a G l o -
JSalud "16, e n t r a d a p o r L e a l t a d . Consu l t a s de 12 ft 2 j r i a á, l a ca l zada de l M o n t e . N o se q u i e r e n c o n e d o r a s . 
Ci iadalupe G. de Pastoiino 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
SE h a e x t r a v i a d o n ü p e r r i t o P o o g e n t e r o qne e n t i e n d e p o r " T u n t ú n " , e l a u e l o d e v u e l v a fiau due 
ñ o E d e l m i r o M o r a l e s e n C o l ó n n ú m e r o 2 1 . t e l e gra-
t i f i c a r á con dos c e n t e n e s . 6278 8-8 
r " " ~ — i ~ü 
5 I U m 
i . ' v con h 
C O M P R A S . 
SE C O M P R A u n a casa ó e n su l a g a r dos m á s ch i -< 
A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de t r e s 
eses de p a r i d a , c o n su n i ñ o q u e se puede v e r 
{' c  b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea colocarse á eche e n t e r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a n S a n J o s é 4 1 . 63o/ 4-12 
6139 8-5 l u t o r m a n C o n i p o s t e l a 105. 6387 4 1 2 
E \ s i m m s . 
A v i s o á los padres de f a m i l i a 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a de m ú s i c a , so ofrece pai-a 
<i ; i ! clases de p i a n o y so l feo á d o m i c i l i o . C o r r a l e s n ú 
3 i i i r o 170. 6388 10 12 
Academia Militar 
Incorporada Locust-Dale. 
L A C Ü S T - D A L E , V I R G I N I A . 
C u PÍOS comp le to s de C L A S I C A , M A T E M A T I C A S 
v C O M E R C I O . Seis compe ten t e s profesores . P í -
danse c a t á l o g o s i l u s t r a d o s . H o n o r a r i o s $3(10. 
D i r e c t o r , W . W . B R I G G S . 
e 1003 26-J5 J n la -16 J u 
ACADEMIA DE COMERCIO 
S A N N I C O L A S 105. 
I n g l ó s , T a q u i g r a f í a , F s c r i t n r a en m á q u i n a . T e n e -
d u r í a de L i b r o s . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , C á r c u l o s y 
C a l Í L t r a f í a , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , L e c t u r a , G e o -
a r a n a , H i s t o r i a , H i g i e n e , D i b u j o , F r a n c é s , P i a n o v 
So l f eo . " J 9 29 G r a d o de M a g i s t e r i o . " Cues t a $2. 
H o r a s de clase; de 7 de l a m a ñ a n a á 10 de l a n o -
che . E s t o j i d o y c o m p e t e n t e c u a d r o de p ro fesores — 
D i r e c t o r A . E . Pe raza . 
F O T A . — L a s m á q u i n a s que e m p l e a m o s p a r a 
eneenanisa son: " S m i t h P r e m i e r y R e m i j í u t o n . " 
6378 J 6 4_12 
l a 
T A Q U I G R A F I A , 
E s c r i t u r a e u M a q u i n a , T e n e d u r í a de L i b r o s , E n s e -
ñ a n z a en g e n e r a l p a r a n i ñ o s . L a clase de i n g l e s es-
t á á ca rgo d e l r e p u t a d o p r o f e s o r Sr . B a r i n a g a . A c a -
d e m i a g e n e r a l . S a l u d n9 8. 6358 26-10 A g 
Profesor de M ú s i c a 
J o s é M á u r i E . , a c r e d i t a d o maes t ro c o m p o s i t o r , 
o f rece sus s e rv i c io s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , y , e n par -
t i c u l a r , á los padres de f a m i l i a , p a r a d a r clases de s o l -
fea , c a n t o , p i a n o , a r m o n í a , e tc . , e t c „ e n e l " C o l e g i o 
d e X u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e l e s " , H a b a n a i i 9 24 , 
desde las 3J de l a t a r d e has ta las siete de l a noche, e ü 
d o n d e a d e m á s , r e c i b o ó r d e n e s p a r a i r á d o m i c i l i o . 
6347 sfr_lD A g 
Í A I S I Á M i m . 
S A L U D 8 
Con fecha 4 del corriente Agostóse hiro 
«argo don Juan Antonio de Barinaga de 
ift clase de dicho idioma. Es profesor de 
Aritmética Mercantil y de Teneduría de 
Libro?, estando autorizado por la "Junta 
de Superintendentes'1 para la enseñanza de 
dicha lengua en los Colegios Públicos; íaé 
profesor de la misma del Curso de Señori-
t ' S del Segundo de Varones en un Centro 
Ját-gional; hace tres años enseña el Español 
á caballeros norte-american!-8 y es profe-
«or de su «Academia de Inglés para Seño-
rira8"en Prado 6i, cuyas olasea reanudará 
«11? de Septiembre. 
Laclase en Salud número Sea diaria, de 
3 á 4, á $2-00 oro, á contar del día del 
i r i ? f e 8 n . 4 . g Profesor de intruoción primaria 
U n a n t i g u o e m p l e a d o en G o b e r n a c i ó n y P r o f e s o r 
de m s t r n e c t o n p r i m a r i a p o r l a N o r m a l C e n t r a l de M a -
d r i d , de r e c o n o c i d a m o a a l i d a d , ofrece sus s e r v i e i o s á 
l as famiUas q u e deseen u t i l i z a r l o s , b i « n e n l a e a s e ñ a n -
aa, b i e n c o m o a d m i n i s t r a d o r de fincas ú o t r o dee t ino 
a n á l o g o . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
d i a r i o . Q 
C A S A S 
Se c o m p r a n y v e n d e n de todos p rec ios e n es ta c i u -
d a d y sus b a r r i o s . F e r n a n d o F e r n á n d e z de C ó r d o v a . 
San I g n a c i o 5 0 , de 12 á 4. 6292 4-9 
CREDITOS ESPINOLES 
Se c o m p r a n toda clase de pens iones de cruces y se 
ges t iona e l c o b r o e n c o m i s i ó n . T a m b i é n se c o m p r a n 
t o d a clase de resguardos de l a C a j a G e n e r a l de U l -
t r a m a r y o t r o s c r é d i t o s . O ' R e i l l y 38, a l t o s . — A m a -
d o r G a s o l i b a r . 6256 26-7 AR 
Importante 
Cobro de cargaremes, certiñeados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. 1258 alt 30-lAg 
S O L I C I T U D E S . 
SE S O L I C I T A 
u n j o v e n t r a b a j a d o r q u e e n t i e n d a de j a r d í n y t e n g a 
re fe renc ias , vedado , c a l l e 9 n . 140. 
6423 4 13 
dos m u c h a c h a s , u n a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o y h a c e r l a 
l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y l a o t r a p a r a los q u e -
haceres de u n a casa. C a l l e de O ' R e i l l y n . 78 . 
6434 4^-1» 
U n a j o v e n peninsular 
desea co locarse de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o ; es 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n P r a d o 50, 
6437 4-13 
^Jn joven americano, de 18 a ñ o s , 
c o n r e g u l a r educaciiSn c o m e r c i a l , desea c o l o c a c i ó n 
donde p u e d a a d e l a n t a r . H a b l a e s p a ñ o l , m a n e j a l a 
m á q u i n a de e s c r i b i r de R e m i n g t o u . T i e n e noc iones 
de t a q u i g r a f í a y t e n e d u r í a de l i b r o s . R e f e r e n c i a s . 
D i r e c c i ó n : J . D . e n esta o f i c ina . 6451 4-13 
Una joven p e t t i m u l á f 
desea colocarse de c r i a d a de manos . E s a c t i v a y t r a -
bajadoi-a y C u m p l i d o r a e n su deber . T i e n e q u i e n l a 
¡ g a r a n t i c e . I n f o r m a n T e n i e n t e R a y 57. 
6448 4-13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea co locarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a e n casa de c o r t a 
f a m i l i a . F s c a r i ñ o s a coh los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó h . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
I n f o r m a s C u b a 16, c u a r t o a l t o nV 4. 6443 4 -13 
Dos jóvenes peninsulares, 
desean colocarse de cr iadas d e m a n o ó mant i j adoras e n 
casa de c o r t a f a m i l i a . Son c a r i ñ o s a s c o n los n i ñ o s y 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n res-
p o n d a p o r e l las . I n f o r m a n M o r r o 5, t r e n de coches. 
6373 4 -12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r ó esta-
b l e c i m i e n t o , a d v i r t i e n d o q u e n o sale f u e r a de l a c i u -
d a d . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n e l o f ic io y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 66. 
6376 4 -12 
Etn B i e l a 7 2 y 7 4 , a l m a c é n , 
se s o l i c i t a u n c o c i n e r o b l a n c o ó de c o l o r y u n c r i a d o 
de manos , b lanco ; h a n de t r a e r b u e n o s i n f o r m e s de 
su c o n d u c t a é i n t e l i g e n c i a ; d e n o ser as i que n o se 
presen ten . 6380 4 -12 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de manos . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n Sftn 
JOBÓ 126. 6368 4 -12 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o : es 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n -su o b l i -
g a c i ó n : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n B e r -
naza 7 1 . 6369 4-12 
U n joven de color 
desea colocarse de c o c i n e r o e n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o ; sabe e l o f i c io c o n p e r f e c c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n G l o r l a 5 6 , accesor ia A. 
6374 4 -13 
TJna cr iandera zec'en llegada 
de l a P e n í n s u l a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea 
co loca r se á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
o l l a . I n f o r m a n M o r r o 5. 6 63 4 -12 
CO N D E 14.—Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s i u g r a n d e s p r e t ens iones , q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i -
n a , sea aseada y d u e r m a e n e l a c o m o d o . Sue ldo 10 
pesos p l a t a y r o p a l i m p i a . 6384 4-12 
PA R A C R I A D O , p o r t e r o ó j a r d i n e r o desea c o l o -carse u n p e n i n s u l a r de 35 a ñ o s de edad , a c t i v o é 
i n t e l i g e n t e ; sabe s u o b l i g a c i ó n y h a es tado e n buenas 
casas de las cua les t i e n e r e f e renc ia s . N o t i e n e g r a n -
des p re tens iones . R e i n a 103, i n f o r m a r á n . 
6409 4 - 1 2 
V n a JoVen peninsular 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o e ü casa de C o m e r -
c i o ó p a r t i c u l a r ; sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n E s c o b a r 69. 
6399 4 -12 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; s a -
be c i i m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r su buena c o n d u c t a . S a n I g n a c i o 77, i n f o r m a n . 
6403 4 - 1 2 
S S S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a casa 
de c o r t a f a m i l i a ( p a r a e l V e d a d o ) , t i e n e q u e d o r m i r 
e n e l a c o m o d o y t e n e r personas q u e g a r a n t i c e n su 
c o n d u c í a . L a m p a r i l l a 64. 6390 4 -12 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S de L a v i e l l e . Ss f a c i l i t a n c r i a d o s d e p e n d i e n t e s , m a n e j a d o r a s 
y c r i ande ra s con p r o n t i t u d . G a l i a n o 72, e s q u i n a á 
S a n M i g u e l . 6386 9 - 1 2 
UN M A T R I M O N I O r e c i é n l l e g a d o de B a r c e l o n a , s in f a m i l i a , i n s t r u i d o desean colocarse de s i r v i e n -
tes e u casa p a r t i c u l a r ú h o t e l . E l l a es p e i n a d o r a , l i s 
m u y s e r v i c i a l y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r á c u a l -
q u i e r p u n t o de l a I s l a . I n f o r m a n S a n P e d r o 12, f o n -
d a L a D o m i n i c a . 6366 4 -12 
SE D E S E A S A B E R e l p a r a d e r o de M a n u e l G o n - I P e n » n 8 u , a r de8?a co locarse de c r i a d o de m a n o , p o r t e -z á l e z y L ó p e z , n a t u r a l de A n d r a d e — L n g o ^ a e f r o ' V ^ r a | e r v l r . e n c 1 S f e ' ^ " ^ ^ t r e a de l a v a d o ó 
e n e l mes de N o v i e m b r e se enoonf raha t . r a h a i S ^ n « n a y u d a n t e de coc ina . E s t r a b a j a d o r y c u m p l i d o r e n su e n e l mes de N o v i e m b r e se e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o e n 
P lace tas , finca de H e r r e r o . L o s o l i c i t a sn esposa 
C a n c e p c i ó n F e r n á n d e z , e n l a C a l z a d a d e l C e r r o n ú -
m e r o 5 1 1 , H a b a n a . 6442 8-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de t res meses de p a r i d a , desea colocarse de c r i a n d e -
r a á l eche en te ra , que t i e n e e n a b u n d a n c i a . T i é n e 
su n i ñ o que se puede v e r é i n f o r n i a ü C á r d e n a s 5. 
6445 4-13 
C O L E G I O F R A N C É S 
D E S E Í Í O R I T A S . 
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o 56 
D i r e c t o r a . - M a d e m o i s e l l e L e o n i e O l i v i e r . — E n s e -
B a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , R e l i g i ó n , F r a n c é s , E s -
p a n o l é I n g l é s ; t a q u i g r a f í a , sol feo y t o d a clase de l a -
b o i e s y a r t e s de rec reo . Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o 
p u p i l a s y e x t e m a s . L o s cursos se r e a n n d i m e l I o de 
S e p t i e m b r e . 6241 26-7 A g 
U n a s e ñ o r a i r glesa 
i n s t r u i d a y p r o f e s o r a de b a i l e , c u l t u r a fisica é i d i o m a 
i n g l é s , t i e n e a l g u n a s bo ra s desocupadas. D a r á lee -
c i o n e s á p r e c i o s cons ide rados D i r i g i r s e á M r s . A 
B u m s P r a d o 64 C o l e g i o . 
. 6137 26 3 A 
XKEr. A l f r e d B o i s s i é . 
L a e d i c i ó n m e x i c a n a de sn " T r a t a d o de p r o n u n c i a -
a o n ing lesa" , i m p r e s a e n F o m e n t o , $0,76 p l a t a . C u b a 
n u m . 139. 6052 26 -1 A g 
B í ¿ S O Z i Z C Z T A 
n n a b n e n a c r i a d a de m a n o , de c o l o r , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s - L e a l t a d 128, a l l ado d e l 126. 
6416 4-13 
Ü N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad , s in f a m i l i a , d e -sea e n c o n t r a r u n a casa p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i -
tas ó coser r o p a i n t e r i o r a q u í 6 e n e l campo , t e n i é n -
do buenas recomendac iones . I n f o r m a r á » G a l f a n o 56» 
a l tos . 6429 6-13 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
cuan tas can t idades se p i d a n , g r andes y chicas . S a n 
J o s é 15, e squ ina á R a y o , bodega , y C o n c o r d i a 47, r e -
l o j e r í a 6432 4-13 
— i j
o b l i g a c i ó n . T i e n e q n i e n r e s p o n d a p o r é l I n f o r m a n 
S a n i L á z a r o 269. 6362 4-12 
Desea colocarse 
n n a j o v e n de c o l o r de c r i a d a de m a n o s . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , 
í l l f o r m a i i S a n L á z a r o 110. 6396 4-12 
U n a cr iandera peninsular 
c o n b n e n a y a b u n d a n t e l eche , desea co locarse á l e c h e 
en te ra . N o t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o y t i e -
ne q n i e n l a r ecomiende . I n f o r m a n O f i c i o s 40, a l t o s . 
8405 3 -12 
A V I S O . — L a m o r e n a F r a n c i s c a G a r c í a , desea s a -b e r e l p a r a d e r o de su h i j a l a p a r d a (ch ina) T o m a -
sa R a m i r e z , que poco an tes de acabarse l a e s c l a v i t u d 
l a v e n d i e r o n p a r a l a I s a b e l a b i i l a B b c a de S a g i l a ; 
hace .muchos a ñ o s esta m a d r e a f l i j i d a a n d a b u s c a n d o 
á s ü h i j a : sus h e r m a n o s se l l a m a n J o s é C a n d e l a r i o 
R a m i r e z (e l c u a l m n H ó ) y su o t r a h e r m a n a C a r l o t a 
H e r n á n d e z , c u a n d o l a v e n d i e r o n tetiia u n a n i ñ a de 4 
meses l l a m a d a B l a s i t a ; m u c h o a g r a d e c e r í a es ta m a -
d r e a l q u e le d i e r a n o t i c i a s de su h i j a e n A g u i a r 13, 
e n l a H a b a n a . 6400 4 -12 
Una joven peninsular 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . — Se hace c a r g o ' desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s I de t o d a clase de cobros y de in tes ta tos , t e s t a m e n - 1 c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
t a r i a s , t odo l o aue per tenece a l F o r o , s i n c o b r a r has ta j g a c i ó n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R W H A R P T 
L O C I O N ! C S , A G U A S D C T O C A D O R . J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A K L P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH ÉÉRNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O S 
DIAFANO PENSAMIENTO Sa hílla en LA /M3Altf4:J. C H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 , Obispo, Y E N T O D A S L A S B U E N S C A S A S 
de a! 
WED1CACIÓN FQSFÓREA 
que ha dado los mejores resultados en iodos los ensayoŝ  
hechos por las celebridades médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA, T R A B A J O # E X C E S i y O , 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
CLORO-ANEÜHIA, 
FOSFATURIA, D I A B E T E S , E T C . 
Depositarlo» e n 
E & i L L O Ü , Farmacéutico, 
46, rué Pierre-Charron, 46̂  
P A R I S 
Habana : "Vivicia. dL& JOSEJ S -A .K/K.A. K i l o . 
B R O f ^ Q U S T E S j T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S f ^ R i i ^ O O S , y DebUidaTdespecho, T I S I S | A S I X i a 
G Ü R A G I O N K X P I D A Y C I E R T A G O N L A S nnes 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qua cada Irasco l l av i »1 Sello da la Union de los Fabricantes, i (In d i «TÍtar las Faísiflcacloíís. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, me des Immenbles-Industriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en todas las principales F a r m a c i a s . 
U n peninsular 
desea co locarse p a r a c o c i n e r o ó p o r t e r o . 
O ' R e i l l y ¿ 5 . 6295 
I n f o r m a r á n 
4-9 
Dinero barato. Se f a c i l i t a e n todas c a n t i -dades c o n g a r a n t í a h i p o -
t e c a r i a , a s í c o m o t a m b i é n e n a l q u i l e r e s y p a g a r é s . — 
F e r n a n d o F e r n á n d e z de C ó r d o v a . S a n I g n a c i o 50 de 
doce á c u a t r o . 6291 4-9 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F . H e r r e r a . 
I n d u s t r i a 111. Clases de siete á d i ez de l a m a f i a u a 
6005 i 3 _ 3 i JI 
É D I P R E S 0 S 
HISTORIA DE ESPINA 
en e l S ig lo 
W D. Fraocisco Pl y Merpll 
( O B R A P O S T U M A ) 
Se admiten suscripciones en l a L i 
hreria de Artiaga, San Miguel ntlin. 3 , 
mi t ínica Agencia. 
c 1 2 7 2 8-5 
Este antiguo y acreditado almacén de 
nnúsica acaba de recibir un surtido de ins-
SrnmentoB para orquesta y bandas milita 
res que realiza á precios de fábrica. Clari 
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 contenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de máaica á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PÍA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TO i , & precios de fáb¡ ioa. 
Aguacate, número 100, entro Amargura 
y Ten'en te Rey. 
5813 a 15 J n l 3 -
f 
l a c o n c l u s i ó n , f a c i l i t a d i n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a y 
•obre h i p o t e c á a . S a n J o s é 20, 6431 4-13 ' 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e o i m i e n t o . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n - I n f o r m a r á n A m i s -
t a d n? 15, i n t e i i o r . 6413 4-13 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s y 
o t r a de mane j ado ra ; saben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n q u i e n r e sponda p o r e l las . N e p t u n o 214, l e -
t r a G , i n f o r m a n . é 4 1 2 4-13 
l A O S C R I A N D E R A S pen insu l a r e s de 6 y 1J m e -
.L / s e s de p a r i d a s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , d e -
sean colocarse á leche en te ra - T a m b i é n se co loca u n a 
b u e n a coc ine ra . S a b e n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e n q u i e n r e sponda p o r el las . I n f o r m a n M o r r o 30. 
6417 4 13 
UN J O V E N qt te posee l a t e n e d n r i a de l i b r o s d e -sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en u n e s c r i t o r i o 6 c a r -
pe ta . T i e n e personas q n e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . 
I n f o r m e s L u z 39, a l to s . 6424 4-13 
TToa señora peninsalar, degea 
colocarse de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . E s c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n San 
M i g u e l 175, e n t r a d a p o r M a r q u é s G o n z á l e z . 
6422 4-13 
ÜN A C R I A N D E R A p e n i u a u l a r de mes y m e d o " de p a r i d a , c o n su n i ñ o que se puede v e r y c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , desea co locarse á l eche 
en te ra . N o t i ene i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o y t i e n e 
q u i e n r e sponda p o r e l l a . I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 
6425 4_13 




D E S S A C O L O C A S t S B 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a -
nos. Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e personas 
q u e r e s p o n d a n de s u conduc ta . I n f o i m a n . c a l l e de 
T r o c a d e r o 99 e n t r e G a l i a n o y San N i c o l á s . 
6405 4-12 
U n a cr iandera 
r e c i é n l l e g a d a de l a P e n í n s u l a de t r e s meses de p a -
rida, con ouena y a b u n d a n t e leche desea coloc arsc á 
leche en te ra . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a n M o r r o 22. 6364 4-12 
B E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o que sepa c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n H a b a n a 112, b o t i c a de S a n J o s é . 
6304_ 4-9 
UN A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n A p o d a c a n . 9. 
6318 4 -9 
RO Q U E G A L L E G O , e l agen te m á s a n t i g u o de l a H a n ana . F a c i l i t o e n 15 m i n u t o s c r i a n d e r a s , c r i a -
das, coc ineras , mane j ado ra s , cos tu r e r a s , c o c i n e r o s , 
c r iados , cocheros , p o r t e r o s , a y u d a n t e s , f r egadores , 
r e p a r t i d o r e s , t r a b a j a d o r e s , d e p e n d i e n t e s , casas en a l -
q u i l e r , d i n e r o e n h i p o t e c a y a l q u i l e r e s , c o m p r a v v e n -
t a de casas y fincas. R o q u e G a l l e g o . A g u i a r 84. T e -
l é f o n o 486. 5708 26-20 J l 
8 E S O L I C I T A 
n n a coc ine ra , b l a n c a 6 de c o l o r , q u e fiea m u y b u e n a ; 
p a r a u n a casa de f a m i l i a e n e l campo . H a de t r a e r 
m u y buenas r e fe renc ia s . Se l e d a r á de sue ldo q u i n -
ce pesos p l a t a , I n f o r m a r á n A c o s t a n ú m . 27 de 12 á 
2 de l a t a rde . 6370 4-12 
Se solicita 
p a r a e l campo, m n y p r ó x i m o á esta c a p i t a l , u n a co-
c i n e r a , qne sea sola y t e n g a o u i e n p o r e l l a responda . 
I n f o r m a n e n A g u i l a n ? 48, a l tos . 6331 4-10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o . Sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a e s -
p a ñ o l a y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 
16. 6415 4-10 
Se desea colocar nna señora 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , de c r i a d a de manos ; t i e -
ne personas que r e s p o n d a n p o r e l l a . S i n d o r m i r e n e l 
acomodo. Z a n j a 126^, á todas h o r a s . 6414 4 - 1 3 
Iy N A S E Ñ O R A r e c i e n p a r i d a , p o r h a b é r s e l e m u e r -J t o su n i ñ o desea hacerse c a r g o de u n n i ñ o p a r a 
c r i a r l o e n su casa á leche en t e ra , l a que t i ene b n e n a 
y a b u n d a n t e , es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . T a m b i é n se 
c o m p r o m e t e á i r á d o m i c i l i o s i a s í lo desea l a m a d r e 
d e l n i ñ o . I n f o r m a n B e r n a z a 18. 6430 4-13 
Una joven de colort 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó cos tu r e r a . Sabe 
d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e -
comiende . I n f o r m a n e n e l despacho de a n u n c i o s de 
este p e r i ó d i c o . 6428 4-13 
U n a joven peninaular 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe d e s e m p e ñ a r b i e n s ü 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n r e sponda p o r e l l a . I n f o r m a n 
I n d u s t r i a 134. 6450 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i ada de m a n o p a r a dos personas, q u e se p r e s t e 
a a y u d a r u n poco e n l a c o c i n a . I n f o r m a r á n S o l 68. 
6447 4 -13 
SE R V I C I O A D O M I C I L I O . — P a r a u n c o r l o n . i m e r o de f a m i l i a se s i r v e c o m i d a ; n o es t r e n de 
c a n t i n a si n o es p a r t i c u l a r q n e se d e d i c a á s e r v i r á 
p e r s o n a q u e l e g n s t e c o m e r b i e n . D r a g o n e s 38. 
6395 8 4 _ i a 
Eafael Gtómez Cabrera 
H a c e r e t r a t o s a l ó l e o v c r e y ó n , d e l c a d á v e r , de u n a 
aola c e s i ó n c o n l a e x p r e s i ó n de l a v i d a y reaponde d e l 
p a r e c i d o . M ^ p l n n o 149. 6341 I3- .10 Ag 
A I Í A S S E Ñ O R A S 
I ^ - P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se h a t r a s l a d a d o á S a n ' M i g n e l 65 e n t r e San N i c o -
l á s y M a n r i q u e . 6289 2 6 - 7 A g 
flOJALATEEIA M JOSE Püld. 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y agna . C o n s t r u c c i ó n 
d e cana les de todas c l a s e s . — O J O . E n l a m i s m a h a y 
d e p ó s i t o s p a r a b a s u r a y b o t i j a s y j a r r o s p a r a las l e -
c h e r í a s . I n d u s t r i a esq? á C o l o n . 
c 1186 26-23 J l 
D o l o r e s Osorio , P e i n a d o r a 
Se of rece á su n u m e r o s a c l i e n t e l a . E s p e c i a l i d a d e n 
t e ñ i r e l p e l o , g a r a n t i z a n d o l a t i n t u r a . P r e c i o s m ó d i -
cos . A n i m a s l o , T e l é f o n o 280. 5937 26-29 
R A Y O S . 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c t o r é i n s -
t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o d e r n o á ed i f i c ios , 
p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o 
e n i n s t a l a c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de los m i s -
m o s , s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o » c o n e l a p a r a t o p a -
r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n d e t i m b r e s e l é t r i c o e . 
C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e Á S n i -
r a s p o r t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s d e t o d a clase de 
a p a r a t o s d e l r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s 
í r a b a j o s . C o m p o s t e l a n ú m . 7. 5798 2 6 - 1 5 J l 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un prende-
dor de oro en forma de ramo 
con tres brillantes y perlitas. 
L.a persona qne lo entregue en 
el taller de maderas de Pla-
ñ i d y Cagiga sé le gratificará 
generosamente por ser re-
cnerdo de familia. 6333 4-9 
C C ^Jft ftfA 86 d a r á n , s i n a v e r i g u a c i o n e s , a l que 
íPs/.t-<» ufll e n t r e g u e e n C o m p o s t e l a 97 u n a g a t a 
t » i a n c a m i x t a d « A n g o r a , c o n n n o j o a z u l y c t r o Y « r -
é» T P h a d e s a p a r e c i d " ds d i c h a casa. 
• . - • « 
B E S O L I C I T A . 
u n a c r i a d a de m a n o que sea de m e d i a n a edad ; h a d e 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . P u e r t a C e r r a d a e n t r e P i -
g u r a s y C a r m e n , s i e r r a E l A g u i l a . C439 4 -13 
UN A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n casa de f a m i l i a decente p a r a a -
c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a y a y u d a r á l o s q u e h a -
ceres de l a casa. I n f o r m a n San N i c o l á s 29 . 
6435 
DO S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s desean colocarse de c r iadas de m a n o s ó mane j ado ra s . S o n c a r i ñ o s a s 
c o n los n i ñ o s y saben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : t i e -
n e n q u i e n r e sponda p o r e l las . I n f o r m a n A n i m a s n ú -
m e r o 58. 6444 4_13 
tfn Coxspestela 1 2 0 
se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a de 14 á 15 a ñ o s p a r a m a 
n e j a r u n a n i ñ a . Se l e d a r á b u e n t r a t o y n n c o r t o 
sue ldo . 6460 4 -13 
ÜN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A desea co locarse de c o c i ñ e r a e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l a c i m i e n t o , sabe 
c u m p l i r c o n sn o b l i g a c i ó n y t i e n e q n i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 3b . 6427 4 -13 
S E S E A C O Z . O C A S S B 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; sabe coser 
á m a n o y é m á q u i n a , temendo q u i e n r e s p o n d a p o r su 
c o u d u c t a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 103, a l t o s . 
6426 r 4_13 
T7n cocinero peninaular 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
Sabe e l o f i c i o con p e r f e c c i ó n y t i e n e q u i e n l o g a r a n -
t i ce . I n f o r m a n I n d u s t r i a 130. b o d e « : a . 
6418 0 4-13 
H I P O T E C A 
Se d a d i n e r o c o n h i p o t e c a e n p a r t i d a s de c u a t r o 
m i l pesos e n a d e l a n t e e n fincas u r b a n a s d e n t r o de e s -
l a c a p i t a l , q u e se h a l l e n e n b u e n es tado y l i m p i a su 
t i t u l a c i ó n . Ñ o se t r a t a c o n co r r edo res . I n f o r m e s M e r -
c e d 45, de d iez á doce , y e n M e r c a d e r e s 4, b u f e t e d e l 
L d o . M . G a r c í a , de 1 á 4. 6419 4 -13 
• c o t t a 3 2 , bajos 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a , q n e sepa coser y ten-
g a b u e n a s r e f e r enc i a s . 64J5 4 -12 
U n a s e ñ o s i t a francasa 
desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a p a r a e n s e ñ a r n i ñ o s ó 
b i e n p a r a c u i d a r os. D i r i g i r s e á O b i s p o 22, C o l c h o -
n e r í a f rancesa . 6398 4 a - 1 2 4d-12 
S e p r e c i s a una j o v e n 
p a r a los quehaceres de u n a casa de u n a s e ñ o r a ; q u e 
t e n g a r e fe renc ia s . S a n M i g u e l 69 C. 
6421 l a - 1 2 3 d - 1 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n b u e n c r i a d o de m a n o s e n n n a b n e n a casa ó e n h o 
t e l . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de las casas d o n -
de h a s e r v i d o . I n f o r m a n e n e l despacho de a n u n c i o s 
de este p e r i ó d i c o . 6402 4-12 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
lesea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o ; sabe e l o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u i l a 154, c a r n i c e r í a 
6392 4 _ i 2 
U n a cr iandera j e v e s , p e n i n s a l a r , 
c o n b n e n a y a b u n d a n t e l eche ; desea co loca r se á l e c h e 
e n t e r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a y e s t é a c l i m a -
t a d a e u e l p a í s . I n f o r m a n P r a d o 50, cafe , y G l o r i a 95 
6381 4-12 
U n a Joven pen insu lar 
desea colacarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a E s 
Una señora peninsular 
desea colocarse de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s ; 
t i ene buenas r e f e r e n c i a s de las casas e n d o n d e h a 
s e r v i d o . D a r á n r a z ó n e n S a n I s i d r o 65, f r e n t e á l a 
J e f a t u r a de P o l i c í a . 6330 4-10 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a p a r a n n a c o r t a f a m i l i a ; t i ene q u e 
d o j m i r e n e l aeomodo . S u e l d o 10 pesos. D a r á n r a -
z ó n e n é l V e d a d o , ca l l e 13 n ú m e r o 79, e s q u i n a a 10. 
6328 4-10 
TJ1TA S E Ñ C B A F E N I N S U L & B 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o s . Sabe desempe-
ñ a r b i e h s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
I n f o r m a n I n q u i s i d o r 14. 6332 4-10 
XTea s e ñ e r a de moralidad 
y buenas re fe renc ias se o & e c e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
f a m i l i a ó c l i i d a r u n e n f e r m o : t i e n e personas q u e l a 
g a r a n t i c e n . I n f o r m a n V e l á z q ñ e z 23, de l u á 11 de l a 
m a ñ a n a . c 1304 4 -10 
CR I A D A D E M A N O S . — U n a j o v e n p e n i n s u l a r , fina y de m o r a l i d a d , a u e h a s e r v i d o e n las m e j o -
res casas de esta c a p i t a l aesea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
e n casa r e spe t ab l e ; sabe c u m p l i r y t i ene q u i e n g a r a n -
t i ce s ú b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m e s O ' R e i l l y 18, c a f é . 
6357 4 - Í 0 
ED la F o í p f í a íe Otero y CÉminas 
San R a f a e l 32 , se s o l i c i t a u n j o v e n q u e sepa h a b l a r y 
t r a d u c i r i n g l é s y tenga pe r sonas que lo g a r a n t i c e n . 
6336 4-10 
U n a criandera peninsular 
de 3 meses de p a r i d a , c o n sn n i ñ o q u e se puede v e r 
y c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea co loca r se á 
l eche e n t e r a T i e n e q n i e n r e s p o n d a p W e l l a . I n f o r -
m a n S u s p i r o 14, e n t r e A n g e l e s y A g u i l a . 
6353 4-10 
UN A S E Ñ O R A con buenas r e fe renc ia s desea c o -locarse de c o s t u r e r a e n u n a casa decente ó e n -
c a r g a d a de u n a casa de h u é s p e d e s ; t a m b i é n p o r s u 
s e r v i c i o a d m i t e u n a h a b i t a c i ó n , s e g ú n c o n v e n i o . V i -
l l e g a s J O . 6349 4 - 1 0 
. * Una criandera peninsular 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea co locarse á leche 
e n t e r a . T i e n e q n i e n r e sponda p o r e l l a ; I n f o r m a n E -
g i d o n . 9. 6354 4 - 1 0 
UN A CRIAUERA p a n i n s u l a F d e dos meses de pa-r i d a , con su n i ñ o q u e se p u e d e v e r y con b u e n a 
y a b u n d a n t e leche, desea co locarse á leche e n t e r a . 
T a m b i é n se co loca u n a c r i a d a ó m a n e j a d o r a . T i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l las . G l o r i a 225. 6350 4 - 1 0 
Ag e n c i a L a 1? de A g u i r . — E s t a a n t i g u a y ac red i* t u d a A g e n c i a f a c i l i t a con p r o n t i t u d y buenas r e -
comendac iones , n n s e r v i c i o decen te de c r i a d o s , de-
p e n d e n c i a a l c o m e r c i o y t r a b a j a d o r e s , d i n e r o sobre 
a l q u i l e r e s , c o m p r a y v e n t a de fincas y e s t a b l e c i m i e n -
t o s . — N o o l v i d a r s e , A g n i a r 86, T e l é f o n o 4 5 0 . - J . A l o n -
so^ y V i l l a v e r d e . 6231 26-7 A g . 
¡ l ! ¡ H . n i I i ; i S I I E l O H J 7 
ó á su r e p r e s e n t a n t e e n es ta c i u d a d : se s o l i c i t a p a r a 
u n a sun to q u e puede i n t e r e s a r l e . C a f é " E l P o l o " , 
R e i n a y A n g e l e s , v i d r i e r a de tabacos , de 8 á 10 d e l a 
m a ñ a n a , v de 3 á 5 de l a t a r d e . 
6325 4- 9 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N M i g u e l M e g i d o , q u e i n g r e s ó en M a r z o d e l 95 e n l a 
g u e r r i l l a q u e se f o r m ó e n A g u a d a de Pasage ros . L a 
p e r s o n a qne sepa s i es v i v o 6 m u e r t o h a r á u n g r a n 
f a v o r c o m u n i c á n d o l o á B a r a t i l l o 7, á F r a n c i s c o M e -
g i d o . 6296 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n local con armatostes ó s m ellos 
en l a calle del Ob spo entre 11% b a 
n a y Bernaza . D rigirse e n oatta ó 
p e í sena Imenle á J e s ú s M r ía n. 
70 , á J . L . 
6870 4-8 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , de edad m e d i a n a desea e n c o n t r a r u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a p a r a a -
c o m p a ñ a i l a á los E s t a d o s U n i d o s . T i e n e buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s e n es ta c i u d a d . S u d i r e c c i ó n P r a d o n . 
105, H a b a n a . 6315 4 -9 
UÑ ' P R O F E S O i T Ü O Ñ T I T U L O D E L I C E N ^ c i a d o e n F i l o s o f í a y L e t r a s y c o n personas q u e 
g a r a n t i c e n su c o m p e t e n c i a y m ó r a l i d a a , se ofrece á 
los padres de f a m i l i a y d i rec tores d e p l a n t e l e s de e d u -
c a c i ó n p a r a d a r clases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a y de 
a p l i c a c i ó n a l c o m e r c i o . D i r i g i r s e p o r e sc r i t o á J . P . 
s e c c i ó n de a n u n c i o s d e l D I R E I O D E L A M A K I N A . 
G . í 
ALQUILERES 
SE A L Q U I L A u n prec ioso d e p a r t a m e n t o a l t o t res h a u i t a c i o n e s , coc ina , i n o d o r o y c o n g r a n azo tea , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , y e n los bajos se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o separadas . I n d u s -
t r i a 64, casi e s q u i n a á T r o c a d e r o . 6151 4-13 
H a b i t a c i o n e s a l tas , frescas, c ó m o d a s . R e i n a 153. 
6438 4-13 
g33E3 ^ X J Q X J X X J ^ & J K T 
los espaciosos bajos de l a casa A n i m a s 100, acabada 
de r e c o n s t r u i r s e g ú n las ú l t i m a s d i spos ic iones de l D e -
p a r t a m e n t o de San idad . _ 6436 8-13 
Oj o , P r a d o 93, l e t r a B . — E n esta h e r m o s a casa se a l q u i l a n frescas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l P r a d o y a l Pasaje, t i e n e b a ñ o y d u c h a c o n 
a b u n d a n t e agua , con e n t r a d a á todas horas . S u b i d a á 
l a casa e n t r e e l c a f é Pasa je y l a l i b r e r í a . 
6416 4 -13 
Se a l q u i l a u n a m u y b e r m o c a con dos v e n t a n a s , s u e -
l o de m a r m o l , c o n ó s i n m u e b l e s , p r o p i a p a r a c o n s u l -
tas ó a l eo a n á l o g o . P a r a i n f o r m e s N e p t u n o 106. 
6411 4-13 
S B A L Q U I L A 
l u casa T r o c a d e r o 63. e n $60 o r o e s p a ñ o l , de 6 c u a r -
tos bajos, 2 cua r to s a l tos , sa la , sa le ta y sa le ta de co-
m e r ; l a l l a v e en e l 67 y su d u e ñ o e n P e r s e v e r a n c i a 
24, de 7 á 11 de l a m a ñ a n a y de 4 e n ade lan te . 
6441 4-14 
Ha b i t a c i ó n a m u e b l a d a , u n a ó dos, c o n v e n t a n a á l a b r i s a , e n casa qne posee t o d a c o m o d i d a d m o -
d e r n a en e l l u g a r m á s c é n t r i c o y sa ludab le de l a c i u -
dad, M o n t e 5 1 , a l tos . B a ñ o á todas h o r a s y l u z e l é c -
t r i c a . 6439 6-13 
U n s e ñ o r p e n l r s u l a r 
desea colocarse de j a r d i n e r o ; t i e n e m u c h a p r á c t i c a y 
n o t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o , p u d i e n d o c o -
locarse t a m b i é n su m u j e r s i l o desean. I n f o r m a n I n -
q u i s i d o r 25; 6288 4 - 8 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R u n a c o l o c a c i ó n p a r a u n I n g e n i o , de pesador de 
c a ñ a ó M a y o r d o m o , es p r á c t i c o e n e l p a í s , t i e n e p e r -
sonas que r e s p o n d a n p o r su conduc t a , t a m b i é n se 
c o m p r o m e t e á f a c i l i t a r j o r n a l e r o s p a r a I n g e n i o ó fin-
ca: i n f o r m a r á n en e l D I A R I O D E L A M A B I N A ; a d e -
m á s se s o l i c i t a u n a p o r t e r í a , t i ene buenas re fe renc ias . 
A g n a c a t e 19. 6 . 
DE S E A N C O L O C A R S E dos c r i a n d e r a s p e n i n s n -la res á leche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , u n a de 
c i n c o meses de p a r i d a y o t r a de t res ; t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a r á A g u i l a 286. 
6266 4 - 8 
UN A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r m n y sana, de dos moses de p a r i d a , con su n i ñ o q u e se puede v e r 
y c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , desea co locarse á l e -
che en t e r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
San L á z a r o 313, e s q u i n a á E s p a d a . 6281 4-8 
B a r b e r o 
JSe s o l i c i t a u n o q u e sea de conf ianza , s i n o q u e n o se 
p r e s e n t e ^ p a r a s á b a d o y d o m i n g o , e n Belascoa in^ 3. 
SE SOLICITAN 
v e n d e d o r e s p a r a v e n d e r n u e s t r a s m e r c a n c í a s p o r 
m u e s t r a á l o s A l m a c e n i s t a s y d e t a l l i s t a s . — V e n t a s a l 
contado .—Somos e n n u e s t r o r a m o l o s m a y o r e s y ú n i -
cos f a b r i c a n t e s d e l raundo.--Se p a g a sueldo_ ó c o m i -
s i ó n l i b e r a l . — D i r i g i r s e p a r a todos i n f o r m e s , i n c l u y e n -
do 3 c e n t a v o s en sel los ae co r r eo , á C a n - D e x n i f ' g C . 
— B u f f a l o , N . Y . 9 -8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a n n a i s l e ñ a ^ de m a -
d i a n a edad . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n r e sponda p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a n R e m a 34. 
4 62!Í6 4 - 8 
E N C A M P A N A R I O 133 
se s o l i c i t a u n p r o f e s o r de m e d i a n a edad , p a r a d a r lec-
c iones de p i ano ; p r e g u n t a r p o r L u i s a L e z a m a . 
6279 4-8 
AD M I N I S T R A C I O N . — P e r s o n a c o n su f i c i en t e g a -r a n t í a se of rece p a r a a d m i n i s t r a r e n es ta C a p i t a l 
fincas, m e d i a n t e m o d e r a d a r e t r i b u c i ó n . — D i r i g i r s e á 
H o s p i t a l 5. a l t o s , Sr . O l i v a . 6302 1-9 
U n a s e ñ o r a 
a s t u r i a n a de t r e s meses y m e d i o de p a r i d a , c o n b n e n a 
y a b u n d a n t e l eche c o n su n i ñ o q u e se p u e d e v e r . de-
sea co locarse á l eche en t e r a ; g o z a de b n e n a c o n d u c t a 
Í t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n O f i c i o s 0, a l t o s . 6319 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -s u l a r de m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r á c a s a p a r -
t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . N o d u e r m e e n e l a c o m o d o . 
E n l a m i s m a se c o l o c a n n a j o v e n p a r a c r i a d a de m a -
n o s 6 m a n e j a d o r a . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
d o n d e h a n es tado . I n f o r m a n S a n M i g u e l 272. 
6313 4-9 
DO S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean c o l o -carse , n n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a coser á 
m a n o y á m á q u i n a . S o n c u m p l i d o r a s de su debe r y 
t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n D e s a m p a -
r a d o s 32 . 6024 4 - 9 
U n a j o v e n peninsular 
desea Colocarse de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o , r e ú -
ne b u e n a s c o n d i c i o n e s y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a r á n C r u z d e l P a d r e , s o l a r n ? 2. 
6323 4-9 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R desea e n c o n t r a r 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n e n o b l i g a - 1 \ j c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; s a -
c i ó n y u e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , I n f o r m a n Espe - í b e coser á m a n o y á m á q u i n a ; n o sale d e ' W H a b a n a , 
0383 4 12 I r V . r r . l a o f¥V i n t n ' v m n r í n ' ftM)7 Í.Q ' 
 t i  i  
r a n z a 1 1 1 , b o d e g a £ C o r r a l e s 30; i n f o i m a i á j ^ 6997 i-9 
Una joven parda de muy buenos 
antecedentes , desea e n c o n t r a r u n a casa de f a m i l i a 
respe tab le , p a r a s e r v i r á l a m a n o ; e n t i e n d e de c o s t u -
r a y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r f u e r a de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n B e l a s c o a i n 3. 6267 4 - 8 
Persona que posee varios idiomas, 
es f u e r t e e n n ú m e r o s y puede p r e s e n t a r g a r a n t í a s de 
h o n r a d e z y b u e n a conduc t a , busca o e u p a c i ó n e n e l co-
m e r c i o 6 casa de banca . D i r i g i r s e á F . A . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 6274 4-8 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce l a c o n t a b i l i d a d y co r r e spondenc i a c o m e r -
c i a l , se of rece e n esta c i u d a d ó c u a l q u i e r p u n t o de l a 
i s la , de a y u d a n t e de ca rpe ta , d e p e n d i e n t e de e s c r i t o -
r i o , c o b r a d o r , pasan te de co leg io 6 i n t é r p r e t e de h o -
tel. H a b l a y escr ibe e l f r a n c é s , p o r t u g u é s y castel la-
n o . B u e n a s re fe renc ias . D e s e a colocarse e n casa de 
c o m e r c i o , f á b r i c a ó a l m a c é n p a r a c u a l q u i e r ca rgo de 
eBcritorio. E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n d i r i -
g i é n d o s e á M . O ; G 
U" " Ñ A P E R S O N A P R A C T I C A e n c o n t a b i l i d a d y conbuenas r ecomendac iones , se ofrece p a r a t e n e -
d o r de l i b r o s de c u a l q u i e r casa de c o m e r c i o ó i n d u s -
t r i a , y a sea p a r a l l e v a r l i b r o s , a b r i r l o s , h a c e r b a l a u 
ees u o t r o t r a b a j o de esa í n d o l e , p u d i e n d o hacerse 
c a r g o de l a c o n t a b i l i d a d sea es ta fija ó p o r h o r a s . D a -
r á n r a z ó n O b i s p o 125 ó e n e l despacho de a n u n c i o s 
de este p e r i ó d i c o . g -29 J l 
S e alqui la 
u n b o n i t o a l t o m n y fresco y con t odas l as c o m o d i d a -
des, p r o p i o p a r a u n a c o r t a f a m i l i a p m a t r i m o n i o so lo , 
e n C o m p o s t e l a 49, p r ó x i m o á O b i s p o . 
6389 4 -12 
BM A X e Q X r Z Z i A 
u n p r i n c i p a l compues to de sa la , comedor , t r e s h a b i -
tac iones , c o c i n a ó i n o d o r o y p l u m a de a g u a e n C o m -
poste la 111, e n t r e So l y M u r a l l a . 
V 6410 4-12 
m u y b a r a t o s los espaciosos bajos de l a casa S a n I g -
n a c i o 46, b i e n s i tuados , p a r a a lmacenes de t a b a c o ó 
c u a l q u i e r o t r o g i r o e u e l cctaiercio. L a l l a v e e l p o r -
t e r o de l a casa. I n f o r m a r á n á todas h o r a s en C o r r a -
les n . 6. 6397 4-12 
Z G W A C I O 9 2 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , frescas y e s i p a 
ciosas; d n n á dos cal les . T r a n v í a s e n todas d i recc o -
nes; se desean personas de m o r a l i d a d , m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ó Sras. ó c a b a l l e r o s solos. 6382 4 -12 
H O T E L I S L A D E C U B A , M o n t e 4 5 . — H a b i t a -cionas y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . Casa l o m á s fresco, b u e n s e r v i c i o y g r a n r e b a j a de p r e c i o s . 
V i s t a hace fó . C ó m o d o p a r a todos y m á s p a r a f a m i -
l i a s . 6401 2 6 - 1 2 
S E A L Q ^ I L ^ B T 
los a l t o s de l a casa M o n t e n . 6, c o n p r e f e r e n c i a á f k -
m i l i a que n o t e n g a n i ñ o s . E u los bajos i n f o r m a r á n . 
6391 8 - 1 2 
Habi tac iones .—Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -nes c o n b a l c ó n á l a ca l l e , e s t ando desocupadas 
las de l a e squ ina qne son dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s e l e -
g a n t e m e n t e amueb ladas p r o p i a s p a r a f a m i l i a ó m a t r i -
m o n i o , m u y frescas, p u d i e n d o c o m e r e u sus h a b i t a -
c iones s i n a u m e n t o n i n g u n o . C o n s u l a d o 124, e s -
e n i n a á A n i m a s , t e l é f o n o 280. P r e c i o s m ó d i c o s . 
6352 4-10 
SE A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s , u n a g r a n d e , f resca y v e n t i l a d a , c o n d i v i s i ó n y dos ba l cones á 
l a c a l l e , l a o t r a m á s p e q u e ñ a , t a m b i é n c o n b a l c ó n . — 
H a y espaciosa coc ina y ducha .—Of ic io s 7, a l t o s . 
é s e 8 i o 
E n casa de toda moralidad 
L u z n . 73, se a l q u i l a n m u y b a r a t a s dos h a b i t a c i o n e s 
n n e y a s , a l t a s ó independ ien tes , c o n g r a n azo t ea y 
l l a v e de a g u a , p r e s t á n d o s e p a r a u n a l a v a n d e r a s i u 
n i ñ o s , á p e r s o n a que d é re fe renc ia s i u m e j o r a b ' e s . 
6320 4T.9 
AV I S O — E n P a u l a 47, casi e s q u i n a á H a b a n a , se a l q u i a u n a l t o , con t r e s h a b i t a c i o n e s seguidas y 
u n a buena azotea , t o d o es i n d e p e n d i e n t e . H a y dos 
bajas j u n t a s , m u y buenas , q u e se d a n p o r ê  p r e c i o d e 
u n a e n t r a d a l i b r e , á casa de o r d e n . 6355 4-10 
CO N S U L A D O 36.—Se a l q u i l a es ta casa, c o n a l t o s , s e r v i c i o a r r i b a y aba jo , á dos cuad ra s d e l M a l e -
c ó n . L a l l a v e e n l a e s q u i n a . — I n f o r m a n S a n E a f a e l 
67, de 11 á 12 y de 5 á 7. 6311 4-9 
Habitaciones hermosas 
y v e n t i l a d a s so a l q u i l a n , c o n ó s i n c o m i d a , e n p r e c i o s 
m ó d i c o s , y dando a l a ca l l e . S a n I g n a c i o 16, e s n u i n a 
á E m p e d r a d o , a l t o s . 6312 4 - 9 
Cristina 26 A F o r un centén a l mes u n a mdquina N U E V A L E G I T I M A de S I N G S R e n S a n R a f a e l U ' . 
So lo á p e r s o n a s d e r e p u t a d a b u e n a c o n d u c t a , k . N o se e x i j e fiador. 6 2 £ 
p rec ios m ó d i c o s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y | 
frescas, l as h a y c o n v e n t a n a á l a c a l l e , s a l a y gab i -
RE a l q u i l a n en 7 centenes los a l t o s de l a casa P r i n -_ , c i p e A l f o n s o n u m e r o 317, son m u y frescos y v e n -
t i l a d o s , comodidades , t r ea cuar tea , sala, sa le ta y coci-
na . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , p r ó x i m o á los C u a t r o 
C a m i n o s . 6342 Í M 0 
8 E A L Q U I L A 
l a casa A n c h a d e l N o r t e 234 ó i m p o t í d r á n de s á a l q u i -
l e r e n P r a d o 77, e s q u i n a á A n i m a s . 
6293 8 -9 
L u z 13 e s q u i n a á C u b a , c o n siete c u a r t o s , e n n l ó d í c o 
p r e c i o E s t á a b i e r t a de 12 á 3. 6301 4 - 9 
Panadería en Calabazar 
Se a l q u i l a c o n todos sus enseres l i s t a p a r a t r a b a j a r 
l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a p a n a d e r í a s i t u a d a e n l a c a l l e 
de M e i r e l e s n . 34 ; e n l a m i s m a se v e n d e n dos c a r r o s 
e n b u e n es tado p r o p i o s p a r a l a v e n t a de c a l l e . D a r á n 
r a z ó n é i n f o r m a r á n de p rec ios y c o n d i c i o n e s su due 
ñ a e n l a ca le P r i n c i p a l n . 6, C a l a b a z a r . 
c 1294 8 -10 
S S A L Q U I L A 
l a casa M a l o j a 124, c o n sa la , sa le ta , p i sos de m o s a i c o , 
c u a t r o hermosos cuar tos , a g n a , i n o d o r o , e tc . S u d u e -
ñ o Somerue los 1 1 . § 3 0 0 4 - 9 
Q a n M i g ñ e M 197^Se a l q u i l a l a p a r t e a l t a de est& 
l o e s p a c i o s a y b o n i t » casa, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e , compues t a de sala , an tesa la , e 'Tiermosos c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , a g u a i i n o d o r o s . E n los ba jos 
e s t á l a l l a v e é i m p o n d r á n e n P r a d o 99. 
6298 10-9 
J un tos ó separados, los a l tos y e n t r e s u e l o s de l a casa A n c h a de l N o r t e n . 78, p r o p i o s p a r a e l q u e 
p r e s c i n d i e n d o d e l l u j o gus t e v i v i r b a r a t o , c ó m o d o y 
sobre t o d o fresco. I n f o r m a n e n l a m i s m a accesor ia G 
y e n A m a r g u r a 15. 6310 
ne te , espacioso p a t i o , l i m p i e z a e s m e r a d a ; h a y d u c h a s 
Í' se i n s t a l a r á u n l a v a d e r o p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e os i n q u i l i n o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n á todas h o -
ras . £ ^ 1 2 0 9 3 0 - J l 
EG I D O 7.—Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s j c o n s e r v i c i o de c r i a d o á h o m b r e s so los , s e ñ o r a s ó 
m a t r í m o t í i o ' s s i n a i ñ o s , c o n e n t r a d a á t o d a s h o r a s , á 
p rec ios m ó d i c o s . E s t a casa e s t á c a á e s q u i n a á M u -
r a l l a , p u n t o m u y c é n t r i c o y p a s a n p o r e l f r e n t e los 
c a r r i t o s de todas l a é l í n e a s . 5747 26-22 J l 
l o s enseres c o m p l e t o s de u n a m e s a de b i l l a r de u n c a -
f é H a b a n a y C u a r t e l e s , de t r e s á c i n c ^ d e l a t a r d e d a -
r á n r a z ó n ó á c u a l q u i e r h o r a e n M o n t e 268, f r e n t e » 
- ^ 6255 8-7 E s t a n i l t ó . 
P e r S15 .90 ea oro 
se p u e d e u s t e d h a c e r de a n p i s n o n u e v o e n casa 
Salas , S a n R a f a e l 14. Se a l q u i l a n p j a n o s . 
6188 8 -6 
do 
Se a l q u i l a e n e l V e d a d o e n l o m e j o r de l a l o m a , c a -l l e 4 n . 24 , u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de sala , 
comedor , c u a r t o y cocina , a g u a de V e n t o a b u n d a n t e , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r e c i o $10.60 o r o e s p a ñ o l y 
dos meses e n fondo . E n l a m i s m a se v e n d e n p a l o m a s . 
6316 4 - 3 
S E ! d & . X . Q U T X a ^ . N * 
los a l tos i ndepend ien t e s y m n y frescos de l a casa c a -
l l e de C u a r t e l e s n ú m e r o 5, casi e s q u i n a á A g n i a r , 
compues tos de z a g ú n , b a l c ó n c o r r i d o , sa la , c i n c o 
g r a n d e s cua r tos , comedor , c o c i n a y u n c u a r t o c h i c o 
e n e l z a g u á n , donde h a y f a r o l : t o d a l a casa t i e n e p i -
sos de m o s á i c o s , c a ñ e r í a p a r a gas y b a ñ o c o n d u c h a y 
e s t á s i t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o , ce rca d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , A u d i e n c i a , J u z g a d o s y á dos cuadras d e l 
P a r q u e de l a P u n t a y u n a de l o s c a r r i t o s . L a l l a v e 
e s t á e n l a bodega ó i n f o r m a r á n e n P e ñ a P o b r e n? 20. 
6284 4 - 8 
I n d u s t r i a 8 6 . 
Se a l q u i l a n los a l tos c o n b a l c ó n á l a ca l l e , sala , 2 
cuar tos , i n o d o r o , a g u á y d e m á s comod idades , á dos 
cuadras de los p a r q u e s y t e a t ro s ; casa do respe to , á 
persona de m o r a l i d a d . 6287 4 - 8 
A G U A . D E M O N D A R I Z 
F u e n t e s G A N D A R A y T R O N C O S O . E n ca jas de 
50 bo t e l l a s . D e p ó s i t o , Of i c ios 88. 
C1290 1 5 - 8 _ A g 
0~ ficios n . 70, e s q u i n a á S a n t a C l a r a , se a l q u i l a u n a accesor ia c o n dos h a b i t a c i o n e s , y dos h a b i t a c i o -
nes e n loa a l tos c o n v i s t a á l a ca l le ; h a y s e r v i c i o de 
b a ñ o s y es casa de m o r a l i d a d I n f o r m a e l p o r t e r o e n 
l a m i s m a ó e n H a b a n a 210. 6280 4 - 8 
Se a' qui lan en e l V e d a d o 
á p rec ios m ó d i c o s dos casas acabadas de f a b r i c a r e n 
l a l o m a c a l l e 11 e n t r e C y B , i n m e d i a t a á l a p r i m e r a 
ig l e s i a y u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o , c o m p o n i é n d o s e c a -
to u n a de sala, comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , 
b a ñ o é i d o d o r o , i n s t a l a c i ó n de gas y n n g r a n t e r r e n o 
Ea r a j a r d í n , c o n todos los s e r v i c i o s e x i g i d o s p o r l a i g i e n e m o d e r n a , a g u a de V e n t o . E n u n a de las m í a -
mas i n f o r m a n y e n A g u i a r 100. W, H . R e e d d i n g . 
6275 6 -8 A g 
V S D A D O , L O M A 
Se a l q u i l a espaciosa casa, ca l l e F n ú m e r o 34 . I n -
f o r m e s a l l ado y e n T e n i e n t e R e y 4 1 . 
6265 L5'̂ — 8̂-
S e alquila l a hermosa 
y e l e g a n t e casa de a l tos , P r a d o 113. L a l l a v e e n los 
bajos. I n f o r m e s O b r a p i a 23, a l tos . E . Casaus 
6273 15-8 A g 
S E A L Q U I L A N 1 
los a l to s de l a ca l l e de E c o n o m í a n ú m e r o 2 . I n l o r -
m a r á n e n l a m i s m a . 6272 4-8 
SE a l q u i l a l a sa l a de l a casa O b r a p i a n ú m e r o 97 , a l t o s , c o n b a l c ó n c o r r i d o , es de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n ; h a y u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r q u e t a m b i é n se a l -
q u i l a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , a l l a d o de l a T a b e r -
n a M A N I N . 6263 4-8 
A G U A C A 1 E 122 
E n esta m a g n í f i c a casa, f resca, c o n b a ñ o s , e n t r a d a 
á todas ho ra s y d e m á s comod idades , se a l q u i l a n h a -
bi tac iones p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s . H a y c r iados d e 
l a casa y e s m e r o e n e l aseo de las h a b i t a c i o n e s . A g u a -
cate 122. 6246 2 6 - 7 A g 
SE v e n d e e n u n p r e c i o a r r e g l a d o á l a s i t u a c i ó n , l a m a g n i f i c a casa de dos cue rpos , c o n pisos y e s c a l e -
r a de m á r m o l b l a n c o , ca l le R e a l n ú m e r o 7, e n C á r d e -
nas. T i e n e e s p l é n d i d a s hab i t ac iones y e s t á c o n s t r u i -
d a sobre n n t e r r e n o q u e m i d e 431 m e t r o s 46 d e c í m e -
t ros p lanos . I n f o r m a n e n E g i d o 35, a l tos , de 10 é 2 , 
p . m . 6244 8-7 
S E A L Q U I L A 
n n a h e r m o s a accesor ia qne e s t á en l a c a l l e de C o m -
S E V E N D E N " 
U n a h e r m o s a y e s p l é n d i d a casa c o n todas l as c o -
m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . U n a m a n z a -
n a c o m p l e t a c o n b u e n a y c ó m o d a casa, c u a t r o h a b i t a -
c iones separadas y á r b o l e s f r u t a l e s U n g r a n l o c a l 
c o n c a b a l l e r i z a s p a r a c i n c u e n t a c a b a l l o s , f a b r i c a d a s 
c o n todos l o adelarf tos q u e e x i j e l a c o m i s i ó n de h i g i e -
ne ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s . 
U n p a ñ o de t e r r e n o c o n u n a s u p e r f i c i e de c u a t r o m i l 
v a r a s p l a n a s , cercas n u e v a s . Se ceden j u n t a s ó se-
p a r a d o s , m u y e n p r o p o r c i ó n . P a r a m á s d e t a l l e s F a l -
g ü e r a s n ? 1, C e r r o . 6433 15-13 
V E N T A . 
U n a m a g n i f i c a casa de m a m p o s t e r í a de dos v e n t a -
ñ a s , c o m p u e s t a de sa la g r a n d e , c o m e d o r y 5 c u a r t o s , 
p i s o s de m o s a i c o , c o c i n a y dos p o z o s b u e n o s , e t e . 
P rec iosos j a r d i n e s a l cos t ado y e n e l p r i m e r p a t i o y 
g r a n t e r r e n o a l f o n d o . I n f o r m a s u d u e ñ o e n l a m i s -
m a , C e r e r í a 5, G u a n a b a c o a , á dos c u a d r a s d e l e l ó c -
t r í c o . 6456 4 - 1 2 
EN L A C A L Z A D A D E C A R L O S I I I se v e n d e u u t e r r e n o de 1195 m e t r o s p l a n o s , p r o p i o p a r a 
h a c e r u n g r a n ed i f i c io . G a l i a n o 38, i n f o r m e s . 
6407 4 - 1 2 
260 FIANOS 
Se h a n v e n d i d o e n este a ñ o d e l f a b r i c a n t e R i c h a r d s , 
t o d o e i q o e q u i e r a c o n v e n c e r s e puede pasa r p o r S a n 
R a f a e l 1 1 p a r a d e c i r l e las f a m i l i a s q u e l o s h a n e o m -
p r a d o v l a A d u a n a t a m b i é n p n e d e p r o b a r l o . 
"6161 8-5 
B A R B E R I A 
P o r tener q u e ausenta rse p a r a e l c a m p o su d u e ñ o , 
se v e n d e u n a m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a n O ' R e í l l v 34 
t a b a q u e r í a , 
Vendo u n a casa e n San N i c o l á s e n $ 4 0 0 0 , o t r a e n H a b a n a e n 3,>00, o t r a e n L a g u n a s e n 2500, 
o t r a en P a u l a e n 7000, o t r a e n T e i a d i l l o e n 6500 y r e 
conoce r u n censo de $600. T a c ó n 2 
J . M . V . 6335 
ba jos , de 11 á 3. 
4 4 0 
D o s solares y n n t e r c i o de o t r o c o n f r e n t e á l a l í -
n e a e n e l V e d a d o e n t r e l as ca l les G . y F . T a c ó n 2 , 
ba jos , de 12 á 4. J . M . V ^ 6334 4 - l ü 
EN 250 pesos o r o , l i b r e de g r a v á m e n , se v e n d e e n G u a n a o a c o a , l a casa D e l i c i a n ú m e r o 16 , e n t r e S. 
A n t o n i o y P a d i l l a , se c o m p o n e de sa la , c o m e d o r , dos 
cua r tos , c o c i n a y p o z o , c o n s t r u i d a de m a m p o s t e r í a , 
m a d e r a y t e j a s . ' I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 14^ d e l a 
m i s m a oalle^ 6306 4-9 
SE V E N D E u n a g r a n f r u t e r í a m u y a c r e d i t a d a c o n ^ d o c e a ñ o s de e x i s t e n c i a , p o r t e n e r q u e e v a c u a r 
c i e r tos negoc ios de f a m i l i a y p a r t i c u l a r e s q u e le s o n 
de sumo i n t e r é s . V i s t a hace í ó . A p r o v e c h e n l a o c a -
s i ó n . D a r á n r a z ó n C u b a 17, bodega . 
6236 8-7 
SE V E N D E s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , p o r t e -n e r q u o ausenta rse su d u e ñ o , l a casa ca l le de S a n 
I s i d r o n . 22, compuee t a de sala , comedor , 3 h a b i t a -
c ioues bajas y 2 al tas , coc ina , e tc . I m p o n d r á n e n R e -
v i l l a í r i í r e a o 5, de 6 de l a t a r d e á 10 de l a noche . 
6196 8 6 
UN S O L A R C E N T R I C O . — A las pe r sonas q u e se i n t e r e s a b a n p o r e l so la r s i t u a d o e u l a c a l l e de 
l a s A n i m a s e n t r e las de I n d u s t r i a y C r e s p o , h a c i e n d o 
e s q u i n a á esta ú l t i m a : se les a v i s a q u e se h a s e ñ a l a -
d o e l d í a 18 d e l p resen te mes de A g o s t o p a r a e l r e -
m a t e d e l m i s m o en e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l E s t e , s e g ú n e d i c t o p u b l i c a d o e u l a G a c e t a O f i c i a l 
de 23 de J u l i o p r ó x i m o pasado . 
6198 10-6 
S E V E N D E 
e n b u e n a ca l le , p u n t o c é n t r i c o y á m e d i a c u a d r a d e l 
e l é c t r i c o , n n a casa de m a m p o s t e r í a y azotea , s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n , de a l t o y ba jo , c o n z a g u á n y espaciosa 
esca le ra de m a r m o l p a r a los a l tos ; t e n i e n d o e l f r e n t e 
d e l p i so ba jo dos v e n t a n a s y t r e s e l de los a l to s ; b u e -
nos pisos de mosa ico , b a ñ o c o n d u c h a e n a m b o s pisos 
y b i e n p i n t a d a y a r r e g l a d a ; es u n b o n i t o n e g o c i o t a n -
t o p a r a v i v i r l a c o m o p a r a a l q u i l a r , p u e s es m u y c ó -
m o d a y p r o d u c e u n g r a n i n t e r é s ; e s t a n d o l i b r e de t o -
d o g r a v a m e n y a d e m á s a s e g u r a d a de i n c e n d i o . I n -
f o r m a n e n E s c o b a r 77 , p r i n c i p a l y p u e d o v e r s e t o d o s 
los d í a s desde las 9 h a s t a las 2 de l a ta rde* N o se 
a d m i t e n co r r edo res . 6163 8-5 
V E D A D O 
Se v e n d e n n a casa q u i n t a e n l o m e j o r de l a l o m a y 
n n so la r á censo c o n r e g a l í a en m u y v e n t a j o s a s c o n -
d ic iones . I n f o r m a n e n L a E l e g a n t e , c a l z a d a de G a l i a -
n o n . 6 1 . 6152 8 -5 
S E V E N D E 
u n a finca c o m p u e s t a de seis c a b a l l e r í a s de t e r r e n o ; 
pos te la e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . I m p o n d r á n e n l o s 1 c u a t r o l a b r a n t í a s y dos de m o n t e . T é r m i n o d e B a h í a 
a l to s de O b i s p o 56. 6237 8-7 . H o n d a . D a r á n r a z ó n S a n F r a n c i s c o n . 13. 6127 8-3 
VEDADO 
C a l l e J e squ ina á 19 Se a l q u i l a es ta s i m p á t i c a y do I a ca8a d e m a m p 0 8 t e r í a y t e j a 
a l e g r e cas i ta acabada de c o n s t r u i r . L a HaAe e n t r e n - f de lag oal le8 M a r t . . y ^ e n e r a l 
I n f o r m a n F e r n á n d e z , J u n q u e r a y C p . C u b a 7 3 . 
6243 8-7 
E n O b r a p i a n ú m e r o 2 0 
se a l q u i l a n los a l tos m u y frescos con b a l c ó n á l a c a - | 
l i e y con todo l o necesa r io , p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a , 
decen t e . P r e c i o m ó d i c o . 6210 8-7 
B@ a l q u i l a 
l a e s p l é n d i d a casa L e a l t a d 12S; l a l l a v e e n e l C e t r o | 
de O r o , e n R e i n a . I n f o r m a n e n M u r a l l a 44. 
6212 8-6 
B n QuansjaF . - -Bae& negocio 
s e n l a e s q n i u a 
c o m p u e s t a d e 
casa p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y casa de f a m i l i a ; u n a c u a -
d r a de l a P l a z a de R e c r e o y ser c a l l e de c o m e r c i o . 
P a r a su v e n t a i n f o r m a n e u i a H a b a n a P r a d o 115. 
b o t i c a . 6076 1 5 - 2 
l i q u i d a c i ó n de mnebles 
p o r l a m i t a d de sn v a l o r , se v e n d e n j u e g o s de e a a r -
t o y de c o m e d o r ó p iezas sue l t a s , t o d o de n o g a l y 
sedro , t a m b i é n l o s h a y de m e p l e s g r i s y m a j a g a a . 
T o d o b a r a t o , b u e n o á v e r l o s á V i r t u d e 93. 
6099 13-?. _ 
LA R E P U B L I C A , S o l 88, e n t r e A g u a c a t e y V i -l l egas . R e a l i z a c i ó n de t ó d o s los m u e b l e s , escapa-
l a t e s , c a n a s t i l l e r o s , p e i n a d o r e s , l a v a b o s , tocadores , 
c amas de h i e r r o y m a d e r a , j u e g o s de V i e n a , sofaes, 
s i l l a s y s i l l ones de t o d a s c lases , mesas c o n s o l a T C e n -
t r o de v a r i a s c lases , c a r p e t a s , b u f e t e » y t o d a c lase do 
m n e b l e s , t o d o b a r a t o . 5983 13-30 J l 
P L E Y E I r , 
CHAS3AIGNE 
y G A V E A U 
ALMACEM a l c o n t a d o y á p l a z o s . O B R A P I A 23 
D E M U S I C A É I N S T R U M E N T O S . 
P I A N O S de a l q u i l e r , 
c 1187 2 6 - 2 4 J I 
DE MAQUINARIA. 
S E V B S J D E 1 T 
dos m o t o r e s de gas de u n o y dos c a b a l l o s , n n d o n k e y 
de 2 ceros y u n a p a i l a d e '25 c a b a l l o s , m u y b a r a t o . 
G l o r i a 193. 6132 8-3 
DiOGOEBÍA Y PEBFOBBEU 
COCÍ ¡KOLáj 
> DEL DR. TAQÜECHEL 
^ Se emplea con grran é x i t o en el t r a -
tamiento de l a Anemia , Knquit l smo, 
Debi l idad general , O a s t r i t l s , G a s t r a l -
gia , Dispeps ias , C loros i s , Afecciones 
c a r d i a c a s , Conva le scenc la , E n f e r m e -
dades nerv iosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c b e l , 

















P a r a d iges t iones p e n o s a s 
7 falta de apetito 
I Í L P A P A Y Í N . 
DE GANDÜL. 
c T 2 5 7 '¿8 Ag 
VA Q U E T A S F R A N C E S A S P A R A C A M A S . — L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á l a s f a m i l i a s y d e l p ú b l i -
co e n g e n e r a l , s o b r e l a s h e r m o s a s V a q u e t a s q n e r e c i -
b i m o s p o r e l v a p o r f r a n c é s . S o l o es ta casa t i e n e e l 
p r i v i l e g i o de v e n d e r es te a r t í c u l o p r e p a r a d o p a r » 
e l l a . — T e n i e n t e R e y 2 5 . 6043 2 6 - 1 A g / p 
DE ANIMALES 
Acei te l í n o i i n e 8UÍ e r ior 
e n b a r r i l e s y e n l a t a s , se v e n d e e n S a n I g n a c i o 13 
7 1 ^ c e n t a v o s g a l o n ^ 6013 1 5 - 3 1 J l _ 
OTJB-A. 113 
esquina d Jesús M a r í a y d una cuadra \ 
de l a linea del t ranv ía eléctrico 
E N S I E 1 E ONZAS 
Se a l q u i l a n unos espaciosos y v e n t i l a d o s a l tos a c á - ! 
bados de r eed i f i ca r , con todos los ade lan tos m o d e r n o s 
compues tos de sala , sa le ta y c o m e d o r de m á r m o l , 7 
cua r tos , i n o d o r o , b a ñ o de mosa ico y su g r a n c o c i n a ; 
t e n i e n d o a d e m á s y c o m p r e n d i d o s d e n t r o d e l mi smO' 
I q u i l e r , p r o p i o s p a r a n n m a t r i m o n i o , o t r o p i so q u o 
á á l a ca l le de C u b a , c o m p u e s t o de t res cua r to s , c o -
c i n a i n o d o r o y p i so de mosa i co . P a r a i n f o r m e s d i n -
trirse á todas í i o r a s á J e s ú s M a n a e s q u i n a á C u b a , 
casa de los B A N Q U E R O S S b - Ñ O R E S H I J O S DE 
R . A R G U E L L E S . 6222 8-6 
J S O U i I C I T - A . 
n n enca rgado p a r a u n a casa de v e c i n d a d , que t e n g a 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I m p o n d r á n M e r c a d e r e s 35, a l to s 
de 4 á 5 dfc l a t a rde . 6208 8-6 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadosamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6150 8-5 
T7sa exiandera p e n i n a u l a r 
con su n i ñ o que.se puede v e r v c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche , r e c o n o c i d a p o r los D r e s . T r e m o l s y A -
r a g ó n , desea co locarse á l eche en t e r a . V a a l c a m p o 
6 a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n G h a v e z 4. 6159 8-5 
Se solicita 
¿ d o f i a C e s a r í a L ó p e z y O l i b e r o s p a r a a s u n t o s de 
i n t e r é s . R e g l a , M a c e o 107, L a Casa G r a n d e ^ 
57S5 26-23J1. 
SE of fece u n a persona c o m p e t e n t e p a r a a d m i n i s t r a r c o b r o s 6 d i r i j i r a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , d o o n i n c a -
l l e r i a y j o y e r í a ó c o o p e r a r & sus t r a b a j o s 6 c u a l q u i e r a 
o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a , l o m i s m o e n l a c i u d a d que en 
e l c ampo : -pa ra m á s - i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a d i a i i i i n t i : i -
d o r d e l D I A R I O » K I . A M A B I N A . & H J u 
C á r l o s I I X u. 2 1 9 
Se so l i c i t a n n a c r i a d a de m a n o s s i n p r e t e n s i o n e s y 
q u e sea t r a b a j a d o r a . 6346 4 -10 
En I n d u s t r i a ñu 128, casi e s q u i n a á San R a f a e l y á dos cuadras de p a r q u e s y t ea t ro s se a l q u i l a n a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas . E n l a 
m i s m a se a l q u i l a u n a h e r m o s a sa la , 
6314 
En Jesús del Monte 
se a l q u i l a u n a c ó m o d a y f resca casa, c o n sala, z a g ú a n 
sa le ta , 4 cua r tos , p a t í o t r a s p a t i o , a g u a de v e n t o , e n 
l a C a l z a d a n ú m e r o 425, e s t á l a l l a v e é i m p o n d r á n 
6317 4 -9 
BE R N A Z A 4 1 . — A l q u i l o buenas y b a r a t a » h a b i t a t a c í o n e s , á p e r s o n a s d e o r d e n y de m o r a l i d a d . -
E s t a s se d a n a l p r e c i o n u n c a v i s t o , d e b i d o á l a situa-
c i ó n que se a t r a v i e s a ; n o t r a i g a n a n i m a l e s . — B e r n a z a 
n ú m e r o 4 1 . 8-'l 
Reina 95'—Se a l q u i l a l a p a r t e a t a , t • c o n e u i t r á d á i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a de sa a, a n t e s a -
l a , 5 cua r to s segu idos y 2 independien tes_ p a r a cr ia-
dos, « a l ó n de c o m e r , a g n a a b u n d a n t e , b a ñ o ó i n o d o 
ros , c o c i n a y c o n toda l a i n s t a l a c i ó n m a n d a d a p o r l a 
S a n i d a d . E n los ba jo s e s t á l a l l a v e é i m p o n d r á n e n 
P r a d o 99. 6299 10-9 
CR I S T O 33, se a l q u i l a n los a l t o s , p r o p i o s p a r a f a m i l l a ó casa de c o m i s i o n e s , c o n g r a n sa la , come-
dor , c inco h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s , l o m á s 
fresco de l a H a b a n a , t odas l a s h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a 
E n los ba jos i n f o r m a n . - f4-9 
CC R I S T O 4.—Se a l q u i l a e s t a p r e c i o s a casa, c o n cna -Vt ro h a b i t a c i o n e s ba jas y dos a l t a s , que t i e n e n ser-
v i c i o i n d e p e n d i e n t e , c o n g r a n sa l a y c o m e d o r , b a ñ o -
p isos de m á r m o l . L a l l a v e é i n f o r m e s en e l n ú m e r 
33, ba jos de l a m i s m a . 6308 f£ 
Se alquilan 
4 eaplóndidaa habitaciones, con salida independiente 
y todas las comodidades para familia, juntas 6 a e r a r a 
Has: I n f o v m i m Dragonee 64 , botica. 6305 4-9 
SEVENDE 
p a r a u n a p e r í o n a de g u s t o , u n a y e g u a i n g l e s a p a r a 
t i r o , e n e l V e d a d o , ca l l e de B a ñ o s n ú m e r o 1 1 . 
6209 4-8 
s a z : v u i v r i D E i \ r 
v a c a s de l e c h o c r i o l l a s y de l a L o u s i a n a , I n f o r m a n e n 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a de Te ja s , C e r r o 513. 
5422 3 0 - 1 1 J l 
O A i r o s t r 
P a r a u n a c a b a l l e r í a á seis m e t r o s e n c n a d i o i t n e c e -
s í t a n 3657 p l a n t a s d e m á s de 18 meses, b i e n a c o n d i -
c i o n a d a s p a r a l a r g o s t r a n s p o r t e s , e n $74.20 o r o e s p a -
ñ o l ; y p o r m i l l a r e s de 2 a 5 f -en tavos p l a n t a , s e g ú n 
t a m a ñ o , d e l a s p r u e b a s p r e s t ; t a d a s a l C í r c u l o d o 
H a c e n d a d o s , e n A p o d a c a n . 5, ce : i n s l r u c c i o n e * p * r a 
e l c u l t i v o y a p r o v e c h a m i e n t o , l a s v e n d e F e d e r i c o M . 
C a s t r o . c l 2 0 1 16-27 J l 
DE C A R R U A J E S 
SE VENDE 
u n a d u q u e s a cas i n u e v a , m a r c a C o u r t i l l e r . Z a n j a n ú -
m e r o 68; 6404 6-12 
Se venden Cuba 43.—Se a l q u i l a es ta g r a n casa, s i t u a d a entre , j las cal les d e l O b i s p o y O b r a p i a , cuen ta c o n b u e n 
a l m a c é n . E n e l l a t i e n e n h o y su e s c r i t o r i o l o s s e ñ o - J c u a t r 0 m a j m í f i c o s coches j u n t o s ó s e p a r a d o s , c o n sus 
res J . B a l c e l l s y C? y q u e d a r á desocupada e n t o d o 
este mes. E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
6194 13-6 
S e a l q u í l a l a c a s a F r í n c i p e 
A l f o n s o 485, acabada de p i n t a r , c o n sala, c o m e d o r r 
4 c u a r t o s . L a l l a v e I n f a n t a 3, e s q u i n a de Te jas , de> 
12 á 2, e n l a m i s m a . 6216 8-0 
Se alquila 
l a h e r m o s a Casa E s c o b a r 78, e n t r e N e p t u n o y C o n -
co rd ia . L a l l a v e e n l a casa de p r é s t a m o s N e p t u n o y 
L e a l t a d . _ I n f o r m a n M u r a l l a 44. 6 2 l 3 _ 8 - b 
A n i m a s 110, cerca de G a l i a n o . Se a l q u i l a l a p a r - \ 
A t e ba ja de esta espaciosa y b o n i t a casa, c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sala, comedor , ocho cuar tos , c o -
c i n a , a g u a ó i n o d o r o , p a t i o y t r a spa t io . T 
los a l to s é i m p o n d r á n P r a d o 99. 
L a l l a v e e n -
6142 30-5 
C a l l e d e l Paseo e n t r e 1 y 8, se a l q u i l a u n a casa c o t t 
t o d a clase d e c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n C o n c o r d i a 3 2 
6143 8-5 
l i m o n e r a s y d iez c a b a l l o s , c o n a c c i ó n a l t r e n , p o r 
t e n e r q u e ausen ta r se su d u e ñ o , m u y b a r a t o s . A n i -
m a s 17J. 6329 4 - 1 0 
SB V B N D 2 3 
u n t í l b u r y n u e v o y o t r o de m e d i o uso , e n b u e n e s t a -
do . P u e d e n v e r s e e n S a u J o s é 58 y G a l i a n o 106. 
6338 4 - 1 0 
U 1 V A J A R D I N E R A 
p r o p i a p a r a u n m é d i c o , se v e n d e c o n su c a b a l l o y 
a r r eos . T a m b i é n se v e n d e u n j u e g o de m i m b r e m u y 
b a r a t o . S a n L á z a r o 265, b o t i c a . 6283 F " 
dos coches d e z u n c h o s de g o m a , c o n c u a t r o c a b a l l o s 
i n m e j o r a b l e s . I n f o r m a n A r a m b u r o 30 y O q u e n d o 13. 
6224 8-6 
Vedado» 
C a l l e 17, e s q u i n a á J — S e a l q u i l a ^ e s t a h e r m o s a y 
m o d e r n a casa. 
6175 
L a l l a v e a l l a d o , i n f o r m e s R i e l a 5 4 . 
8-5 
Se alquilan 
hab i t ac iones a l t a s y bajas e n H a b a n a 130 y e n O ' R e i -
l l y 104, c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s , b a ñ o , d u c h a , e tc . 
c 1260 l A g 
THOTCHA 
V E D A D O 
P a r a l i b r a r s e de los r i g o r e s d e l c a l o r , n o h a y e n l o s 
a l rededores de l a H a b a n a , r e s i d e n c i a m á s h e r m o s a y 
a g r a d a b l e q u e " E l T r o t c h a " y eu E d é n . A s i l o r e c o -
nocen los t e m p o r a d i s t a s , d i s t i n g u i é n d o l e c o m o e l s i t i o 
de su p r e d i l e c c i ó n . , . * , 
G l o r i e t a s , pa rques , j a r d i n e s , a r t í s t i c a s fuen tes y b a -
ñ o s de m a r y de a g u a d u l c e . 
P o é t i c o D e p a r t a m e n t o N u p c i a l y o t r o s c o n t o d o 
s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s . Espac iosas y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones . 
C o c i n a y s e r v i c i o de r e s t a u r a n t i n m e j o r a o l e . 
C . Í 2 6 6 ^ S A g - . 
LÍ C Í i í BáRATÍLLO B 
acabada de r e p a r a r , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s ó 
a lmacenes . Se d á e n b u e n p rec io . B e r n a z a 36, e l d u e -
6113 8-3 
V n buen negocio 
e a l q u i l a l a casa c a l l e A p o d a c a n ú m . 5, p r o p i a 
p a r a a l m a c é n de t abaco ú o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 611b 8-3 
Gruanabacea 
e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s q n í s i m a casa q u i n t a B a -
r r e t e 62. L a l l a v e e n M a r t i 43 y los . i n f o r m e s e n l o s 
a l tos d e l " R e s t a u r a n t R o m a , " e n t r a d a p o r Z u l u e t a , 
p i so p r i n c i p a l , c u a r t o n ú m . 5, e x c e p t o los m a r t e s , e n 
l a H a b a n a , 6123 26 3 A 
SS V E N D E 
un familiar sin estrenar con asientos para 
seis personas. Salud número 17 
6220 8-5 
C A R R U A J E S 
Varios familiares de vuelta entera y 3(4. 
Duquesas, milords, vis-a-vis, tilburys, fae-
tones, coupés, traps que se ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos carruajes son unos nuevos y otros 
usados, unos con zunchos da goma y otros 
de zunchos de aceros. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes Salud número 17. 
6219 8-6 
S B V E N D E N 
ó c a m b i a n dos duquesas g r a n d e s e n m u y b u e n e s t ado 
p r o p i a s p a r a e l c a m p o . T a m b i é n se v e n d e n n c a r r o 
n u e v o p a r a c u a l q u i e r g i r o . D r a g o n e s 4 2 , e s t a b l o " E l 
V a p o r 1 ' d u r a n r a a ó n . 612S 8-3 
BE fflüEBLES Y P I D A S . 
E s t i l o m o d e r n i s t a , ios ú n i c o s e n l a H a b a n a c o n c e r 
t i f i cados de p ro fesores y a r t i s t a s , m u y b a r a t o s , se v e n 
d e n e n S a n R a f a e l 14, 6420 ^ 1 3 
S e a lqui lan pianos 
desde t r e s pesos e n a d e l a n t e . A f i n a c i o n e s g r a t i s . E n 
S a n R a f a e l 14. 6455 ^ - 1 3 
Zuluota número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
s s a lqui lan v a r i a s liatoitaciones con 
b a l c ó n á la ealle. otras interiores y 
an e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entxadaindependiente por A n i -
mas. Frecrios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l perforo á tedas horas , 
o 241 
S E A L Q U I L A N 
las casas E s c o b a r 57 , con b a l c ó n c o r r i d o & dos ca l les , 
l a p a i t e ba j a p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c lase de e s t a b l e -
c i m i e n t o . San ta C l a r a 19, p l a n t a b a j a . R e i n a 80 , e s -
q u i n a á L e a l t a d . C o m p o s t e l a e s q u i n a á D e s a m p a r a -
dos, estos f rescos a l t o s q u e d o m i n a n t o d a l a b a h í a . 
T o d a s estas casas t i e n e n p a p e l i n d i c a n d o d o n d e e s t á 
l a l l a v e ó i n f o r m a n e n R e i n a n r t m . 2 2 . 
e l 220 16-1 A g 
A c a b a n de l l e g a r los c é l e b r e s p i a n o s B O I S S E L O T 
d e M a r s e l l a . S u r t i d o de g u i t a r r a s , b a n d u r r i a s y m a n -
d o l i n a s á p r e c i o s b á r a t í s i m o s . 
P i a n o s d e v a r i o s f a b r i c a n t e s se v e n d e n á p l a z o s 
p a g á n d o m e $8 50 o r o a l m e s . — M i g u e l C a r r e r a s , A -
s u a c a t e 53, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
. . . . 26-13 A g 
B33 V £ 3 2 T D ^ ^ 
H i l o s de en t erc iar tabaco « o g a s 
de m a j a g u a e n todas c a n t i a e s 
P a r a los pedidos d i r ig i r se á ^ - u l 
Arengo , Y a g u a j a y . 
c 1107 1 6 J l 
ISESTROS SEFRESESfAHTES E S C L M * 
par¡3 ios Anuncios F r a n c e s a s son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E , ? ! 
^ Í 8 , PU9 ds J Qpange-Bateiiére, PARIS j 
E R G O T I N A mismo Autor 
JÉMICO - AMTI-NEI 
del D ' 
H E C Q U E T 
l u m d o h !t ictdeiiit de ttiitin Se ? i r i i . 
d e Sesqui-Bromuro de Hierro 
E l mejor de t o d o s ¡os F e r n i p l n o í n i , 
nont ra : A N E M I A , N E R V O S I D A D . 
C L O R O S I S , C O N S U N C I O N . 
E l ú n i o o que recons t i tuye la M n e r e , 
calma los nerv ios y qne n o e s t r i a » 
n u n c a . — 2 á 3 Grajeas en cada oomidt 
E L I X I R y J A R A B E d»l D r H E C Q U E T 
de S e s q u i - I í r o r o u r o de H i e r r o . 
PARIS : M O N T A G U , í2, Rúa dt( Lo.-rtitrii. 
T IX TODAB LAS FARMiO 
52 JAQUECAS 
y Curación inmediata 
por ¡ÍS P ILDORAS j t V C i R O N i E R 
AHT1-NEVRALGICAS <l«i " . V,r?y.W ' " 
m m m 
En LA HiBANA : J O S E S A R R A 
E n l a cal le de l a Z a e j a n ú m . B 3 i 
se v e n d e n dos a r m a t o s t e s , y v a r i o s ence re s de c i -
g a r r e r í a . 6372 8 - 1 2 
Á L I A N O 1 0 6 . — E n casa de X i q n e s se v e n d e n 
P I A N O S D E E S T E L A , n u e v o s , de c u e r d a s c r u -
zadas y p e d a l p a r a s o r d i n a á 17 pesos a l m e s . M A -
O U I N A S de coser á 1 peso c a d a s e m a n a . 
6337 4-10 
S E V E N D E 
ma p i a n o e n b n e n e s t ado . A m i s t a d 7 3 . 
6338 4 - 1 0 
C A R N E A D O a l q u i l a casas á $15-90 y $17 a l mes y 
t i e n e los m e i o r e s B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 313-12 S« 
EN E M P E D R A D O 42, se a l q u i l a n á, p e r s o n a s de m o r a l i d a d y e n m ó d i c o p r e c i o , v a r i a s h a b i t a c i o 
Pianos RTOHAJiDS 
ú l t i m o s m o d e l o s , r e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m e j o r e s 
p ro fe so re s c o n d i ez c e r t i f i c a d o s de a r t i s t a s , p n e d e V d . 
hacerse de u n o p o r t res cen tenes e n S. R a f a e l 14. 
6271 8 -8 _ 
"LA ZILIA," SüáREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o , n u e v a s y de u s o , á p r e c i o s 
de g a n g a . 
F L U S E S de c a s i m i r , a r m o u r , c h e v i o t , a l p a c a , & c . 
& 3, 4 ^ $ 1 0 . M e d i o s fluses é 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 . 
2 y $ 4 , P a n t a l o n e s d e 1 á $3. 
P A R A S E Í Í O R A S : v e n t i d o s de o í a n , seda, p i q u é . 
U N B U E N C O N S E J O | A N E M I C O S - E N F E R M O S - C Q m L B C l E i t T f i S i 
9 ü E R ÉI S 
t SALUD ¡ FUERZA 
B E B E D E L 
YINOFRANCÉSMORNET 
C O N F O R T A N T E 
M0RNET, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : V i u d a de J . S A B R A é Hi jo . 
^ C U R A C I O N d e l 
nes. H a y n n d e p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a b n f e t e ó es-
c r i t o r i o . I n f o r m a r á e n l a m i s m a casa e l p o r t e r o , i 
6014 1 5 - 3 1 J l í a l p a c a y o t r o s ; sayas , c a m i s o n e s , desde $ 1 e n a - ; 
« - . | | d e l a n t e . C h a l e s y m a n t a s de b u r a t o de t o d o s p r e c i o s , - ' 
» e alquilan | g á b a n a B ) s o b r e c a m a s r i q u í s i m a s , p a ñ u e l o s y d e m á s 
los espaciosos bajos de l a casa A n i m a s 100, acabados l é i n f i n i d a d de p r e n d a s de o r o y b r i l l a n t es 
de r e c o n s t r u i r , s e g ú n 1?8 ú l t i m a s d i spos i c iones d e l D & - ¡ ^ á e clft8eB á p r e _ 
E L VI 
U R A N I A D O i 
Bat í (Inmincir de u gnsiJ por lü 
E L AZáCiBjUBmCO 
• D e p ó s i t o s e n t o d a s 
l a s p r i n c i p n l e a F A R K AC1A3 
y D R O G U E R I A S 
v enta por mayor t 
F E S Q U I , Burdeos 
5 ? 
p;!rr>)Tii''TiU) de Sanidad , 
m u ^5-8 J l ¡ E i o s b a r a t í s i B i o s . 6314 1 3 - 9 A g í 
'imprenta y Estereotipia iel DIARIO M LAEAEni, 
